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L o s T a x i s 
LA HABANA. SABADO, 2 2 D E M A R Z O DE 1 9 2 4 . - ^ A Ñ T O s l l E Ñ ^ I D O Y DEOGRAC1AS, CFRS. NUM. 69 
P o r el D R . JJ. F R A U M A R S A L 
M & S W O n H A C l C i S C O N S T A N T E D E 
n i \ y í O D E I A G R A N V I A Y. L<»S T A J 
M A D R I D E l i S E G I T V D O 
X I S A Z U . E S H A N « O U P I . K . 
V i n o L A 1ISONOML%. C O S M O P O L I T A D E L A V I L L A Y C O R T E . — E L 
J A X ^ O D I O D E L C O C H E R O A L C H O P E R 
(D»" nues tra R e d a r t i ó n en M a d r i d . ) 
\nte«» el pasaJen* d e c í a : — " P o r | ballos en e o m p e n s a e i ó n re l ine l iaa d e l 
. m, poco m á s a p r i s a . " A h o r a , , gusto. P r i n c i p i a n a h o r a a c o m p r e n - | 
^ u é s de 1» i n a u g u r a c i ó n del S ^ d e r que l a T i d a es be l la . 
, -n io de la G r a n v ía Antes se iba demasiado lentamen> i 
1 E l Segundo tramo de l a G r a n v i a , ¡ le por las cal les . A h o r a , corre uno 
I que nos hablaba poco h a e l a r - :que v u e l a . . . . 
ujteCto Palacios , h a completado e l j Y todos los d i a s , c l a r o e s t á se 
Acanto moderno de M a d r i d . E s m u - j producen choques, atropellos etc. 
fho más ampia esta n u e v a v i a que j ¡ U n a serie de equivocaciones: D i r e c -
jnicdal. E l pr imer "trozo", que co- ¡ n i o n e s tergiversadas I 
mienza en A l c a l á y concluye en l a ! Como el de este caso, 
«ale de l a Montera, es re la t ivamen- j — " / . Q u e te h a ocurrido, ch ico . . ? 
le estrecho, es a d e m á s u n poco c u r - — N a d a , que a l q u i l é u n taxi azu l 
^ ..pi y Margall"—^la p r o l o n g a c i ó n para i r a l a casa de Mercedes . . . y 
«i cambio, que p r i n c i p i a e n l a R e d se e q u i v o c ó e l m e c á n i c o . . . . ¡ y fui -
de San L u i s y muere en l a P l a z a de l mos a parar a l a c a s a de Socorros 
Callao, e s t á trazado a cordel y es U n a l igera e q u i v o c a c i ó n 
amplísimo. E s t á Heno de imponentes 
fastuosos edificios: of icinas, hote-
Ife. tiendas, c a f é s , teatros. 
Antes el pasajero, d e c í a : " U n po-
t,, má» aprisa, por Dios" . 
A h o r a . . . 
Miora, con l a I n a u g u r a c i ó n del se-
j-umlo •'tro/o" de l a G r a n v i a ¡ t o d o 
l,a cambiado! U n a empresa moderna 
^-la de los "taxis" azu le s—le h a hn-
Imído a Madrid u n poco de ce ler idad 
, de inquietud. M a d r i d , g r a n c iudad, 
jifcesitaba arr inconar sus viejos y 
lentos coches. Y a l a ho hecho; le 
íaltMban a u t o m ó v i l e s . Y a los t iene. 
A 7 . n l p i q AMISTOSAMENTE SE ACONSEJA 
AL PRINCIPE REGENTE PERSA 
QUE SE VAYA PRONTO DEL PAIS 
C r ó n i c a s d e m í R e t a b l o 
C H I R I G O T A S U N C O R R E S P O N S A L F A N T A S T I C O 
HI v ie jo cocho de panto se v a . Ma-
drid se metaniorfosea. L a s chul l l las 
de m a n t ó n , y a no existen. L a s modis-
tas visten o g a ñ o abrigo de pieles, se 
"hacen las monos", beben "colck-
t a l l " y Bolo saben ba i lar e l "fox 
trot". L a s v iejas capas e s p a ñ o l a s 
y las barbas moras cayeron tam-
b i é n e n desuso. L o s hombres se en-
funden en pesados abrigos ingleses, 
comienzan a r a s u r a r s e e l bigote y 
h a b l a n con desden de l a B o m b i l l a . 
L a s c l á s i c a s ter tu l ias de c a f é a g ó n i - j 
zan t a m b i é n . Son u n dulce recuerdo 
y a . . . — d t e a n e V d . en e l " O l u b " . . . 
Ahora el pasajero dice, en vez de Y o no voy minea por e l c a f é . . . ; E I 
«quel desesperante:— " M á s apr i sa , 
j«r l)io.<!..."; este otro desespera-
do grito: ' *—h! E l i ! c h a n f e r . ! ¡ N o 
vaya usted tan a p r f s a . . . . 
1/os "taxis" azules h a n hecho e l 
milagro. 
Son nuevos, c ó m o d o s ; r á p i d o s y 
G r a t í s i m o s . U n cocho cfobraba—y 
esta es aun su a c t u a l t a r i f a — u n a 
peseta y media, t re in ta centavos, por 
"carrera". L o de c a r r e r a es u n de-
cir Amida V d . u n "medio", de 
propina: Y a d e m á s : vejez , en las 
maderas y en los coj ines; m a l olor; 
angostura; lentitud U n arnto-
mÓTll azul viene a perc ib ir u n a p é s e -
la por "servicio". E l chaufer no 
acepta a d e m á s r e g a l í a s . E n u n coche 
Mo pueden v i a j a r dos personas. E l 
«ntomóvil admite h a s t a cinco pasa-
jeros ¡sin aumento de l a t a r l f a l 
Kl público natura lmente le h a 
vuelto la espalda a los c a r r u a jes . L o s 
cocheros e s t á n que t r i n a n . L o s c a -
v ie jo y querido Madr id se h a pro-
puesto s er c o s m o p o l i t a . . . . . 
¡ N o p o d í a n , pues, subs is t ir los co-
ches! 
V a n de r e t i r a d a ahora . Nadie los 
¡ D i o s nos co ja confesados! 
Sop lan v ien tos de l o c u r a : 
su ic id ios , asesinatos, 
ba rbar idades , se j u n t a n , 
se r e v u e l v e n , se con funden 
e n las d iversas l ec tu ras 
de ¡os d i a r i o s : sus p á g i n a s 
son l amen tos de u l t r a t u m b a 
acciones de l a demencia , 
h i s t o r i a s macabras . Nunca, 
u n a ava lancha de casos 
funestos, de t a l a l t u r a 
t u r b ó l a Habana . Y lo t r i s t e 
es- que a l saberlos la p ú b l i c a 
c u r i o s i d a d , t a l parece 
que se con t ag i a y se ofusca 
a u m e n t a n d o las descracias 
d í a por d í a . 
L a c u l p a 
de esta e x c i t a c i ó n de ne rv ios , 
de estas neurosis fecundas 
en barbar ies , ¿ q u i é n l a t iene? 
L a t iene l a a m b i c i ó n ú n i c a 
de l •vjvir, l a sed malsana 
que s ien ten las c r i a t u r a s 
de apar ienc ias e n g a ñ o s a s , 
cuando les f a l t a f o r t u n a 
pa ra sus ten tar las , d e n t r o 
de su v a n i d a d : la b u r l e 
de l que t iene a l que no t iene , 
aunque todo lo que luzca 
proceda del r o b o ; y o t ras 
causas t r i v i a l e s y absurdas 
que se a lbe rgan en los sesos 
de in t e l igenc ia s m i n ú s c u l a s . 
Y es que no se v i v e ; se hace 
p o r v i v i r en t re locuras 
de puer tas a fue ra ; de 
puer t a s a d e n t r o . . . eso nuncf 
C . 
tSTAN EN PELIGRO DE M U E R T E E L PATRIARCA Y DIEZ 
PRELADOS MAS DE LA IGLESIA ORTODOXA DE ARMENIA 
( S E R V I C I O K A n i O T E L E G R A I I C O , E l , P U E B L O A R G E N T I N O N O 
D B L " D I A M I O D E L A M A R I N A " ) ! g i f Ü R B <¿l § I I R P O S K 
K E T I K E D E L R I N G 
L A S H l L L G A S D E I N G L A T E R R A 
HITENOS A I R E S , m a r z o 22. 
L O N D R E S , marzo 22. 1 
C u a r e n t a doctores a rgen t i nos , en 
Ociosos lodos los empleados del un banque te dado en honor de L u i s 
U r v i r i o r e g u l a r de o m n u b u s y de los .Angel F i r p o , l e r o g a r o n recons ide-
1 renes que se d e c l a r a r a n en h u e l g a ¡ r a s e su d e t e r m i n a c i ó n de r e t i r a r s e 
el v ie rnes a las 12 de l a noche, l a de l r i n g . 
c iudad t i ene que hacer f r en t e a u n | Dos de los o radores le d i j e r o n que 
p r a v í s i m o t r a s t o r n o de l s is tema de y a no se p e r t e n e c í a u s í m i s m o , s i -
no a l pueb lo a r g e n t i n o , que e x i g í a 
que se sa t i s f ic iesen sus deseos de 
que vaya a los Es tados U n i d o s a 
a r r a n c a r los l a u r o s del campeona to 
¡ r i u n d i a l a Ja^ek Dempsey . 
tranfc-porte. 
I A I M 1,1 E N / A ES I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , m a r z o 22. 
j L a ep idemia de i n f l u e n z a que sel 
ha p ropagado p o r todo el p a í s va 
desapareciendo. Las defunciones o m t - l 
r r l d a s l a semana pasada fup ron so-
l l á m e n t e m i l . 
I 
E L M O V I M I E N T O R E P U B L I C A N O 
\ : \ P E R S I A 
': H E R A . V Persia , marzo 2 1 . 
í / a s mani fes tac iones a n t i - m o n á r -
1 (micas han provocado d e s ó r d e n e s en 
, toda la cap i t a l . E l P r í n c i p e herede-
ro ha r ec ib ido el consejo y l a ad -
ver tenc ia de que se ausente c u a n t o 
£• ntes. D í c e s e que las damas de l Pa-
lac io Rea l ya han e m p r e n d i d o l a f u -
L E C O R T A R O N E L B I G O T E A I N 
A V I i P A S C I S T A 
R O M A , m a r z o 22 . 
E l S i g u o r C i r l a n i s p r o n u n c i ó u n í 
e n é r g i c o d i scurso an t i - fasc i s ta en e l 
curso de l a c a m p a ñ a pa ra su reelec-
c i ó n a l p a r l a m e n t o en l a c a n d i d a t u -
ra p o p u l i s t a . 
Como consecuencia de este a t aque 
el fascismo, va r i a s personas no iden-
t i f i cadas cayeron ' sobre é l m i e n t r a s 
c o m í a , l o su j e t a ron y le c o r t a r o n l o s l 
soberbios mostachos en que c i f r a b a 1 
todo su o r g u l l o . 
Í P ^ s a a l a pag. 5 ) . 
f e r i a M u e s t r a r i o i n t e r n a ü i o n a i (ie la Haoana 
E l c i e r r e de la Fe r i a M u e s t r a r i o p roduc tos e s p a ñ o l e s en el local Rene-
I n t e r n a c i o n a l de l a Habana , como r a l de esa s e c c i ó n , s i tuodo a l fondo 
• i n d i c ó el doc to r A l f r e d o Zayas. H o - del ed i f i c i o C ' a r r e ñ o y o rgan i zado 
monta . Nadie los quiere . ¡ E l mi smo | P res iden te de la R e p ú b l i c a , por el r epresen tan te que n o m b r ó e l 
amor los d e s d e ñ a ! H o y a m o r es t a m - j e n e l d iscurso p r o n u n c i a d o para dar U o b i e r n o e s p a ñ o l , de acuerdo con l a 
bien l igero, f u g a z . . . ¡ S o n de anta - por t e r m i n a d o el c e r t a m e n , ya fué J u n t a Nac iona l del Comerc io Espa-
ñ o los recios c a r i ñ o s , hondos, lentos, | a d m i r a b l e m e n t e descr i to y con opor -
t u n i d a d en este d i a r i o . 
eternos, que p a r e c í a n no querer l le-
gar n u n c a a l f in , como las c a r r e r a s 
de los viejos y polvorientos c a r r u a -
jes de a lqu i l er ! H o y amor gus ta de 
I r en a u i o m ó v i l . Hoy amor dice que 
el t iempo es o r o . . . . 
Y los abandonados aur igas que a l 
principio t r inaban en sus altos pes-
cantes, comienzan a comprender a 
r e g a ñ a d i e n t e s que el antiguo Madrid 
h a m u e r t o . . . . 
— B i e n , dicen los m á s audaces , 
aprenderemos a m a n e j a r el "taxi". 
Y a s i lo hacen; ¡ C o n pel igro m a n i -
fiesto p a r a e l aumento de l a pobla-
c i ó n . . . I 
L o s que per tenecemos a las c la-
ses m e r c a n t i l e s no podemos de de-
j a r en s i lencio el a g r a d e c i m i e n t o al 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , 
po r sus e x p l í c i t a s declarac iones , 
o f rec iendo que el Gob ie rno cubano 
p r e s t a r á u n a ve rdade ra a y u d a y p ro-
t e c c i ó n e l a Segunda F e r i a Mues-
t r a r i o I n t e r n a c i o n a l de l a Habana , 
que i n d i c ó se i n a u g u r a r í a en el mes 
de F e b r e r o del p r ó x i m o a ñ o 1925 . 
Esas mani fes tac iones s e r á n t r a s m i -
t idas a todos los p roduc to re s de los 
d i f e ren tes naciones que t i enen i n l e -
ñ o l en U l t r a m a r , los a r t í c u l o s ex-
puestos, en t re los que f i g u r a b a n r e a l ¡ 
men te muchos notables y a lgunos ¡ 
r ea lmen te a r t í s t i c o s , c o n t r i b u y e r o n | 
a que fue ra m u y v i s i t ada , c o m e n t á n - j 
dose m u y f avo rab l emen te los m u é s - | 
t r a r l o s , aunque como i n s t a l a c i ó n re-
s u l t a b a m u y poco >;itrayente. 
En cambio a lgunas de las i m p o r -
tantes sociedades y cge tes es table-
cidos en esta c i u d a d , sup ie ron l u c i r 
sus ins ta lac iones donde p resen taban 
a r t í c u l o s de p r o d m . c i ó n espsftola. 
E n t r e las miis ctdeb %dag pueden c i -
tarse l a qi ib IOJ s e ñ o r e s Pas to r y j T o d a v í a no 
Blasco, agentes representantes de los ' e n c u e n t r o de 
E L PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
( P o r D I E G O F . A R I A S ) 
No es y a secreto p a r a nadie , que 
la prensa m u n d i a l , recogiendo i n f o r -
maciones falsas y tendenciosas «so-
bre los p rob lemas de E s p a ñ a , l a n z ó 
a l a p u b l i c i d a d no t i c i a s no a u t o r i z a -
das que t u v o que d e s m e n t i r o f i c i a l -
men te e l G o b i e r n o e s p a ñ o l p o r me-
d i o de sus representan tes d i p l o m á t i -
cos. Estas no t i c i a s , r e p e r c u t i e n d o 
se r i amen te en los a l tos c e r t r o s m e r -
can t i l es de l m u n d o , p e r j u d i c a r o n de 
u n a m a n e r a n o t a r l a , no s ó l o e l c r é -
d i t o e x t e r i o r , s i n o l a p r o p i a econo-
m í a n a c i o n a l ; m o t i v o m á s que j u s -
t i f i c a d o pa ra p r o c u r a r u n r e m e d i o 
sereno y eficaz en e v i t a c i ó n de tales 
c a m p a ñ a s cuya inten> i ón o todos a l -
canza y _ a l a d i g n i d a d e s p a ñ o l a per-
j u d i c a . Consecuente con estos p r o p ó -
s i tos , e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , hab ien-
do descubie r to a quienes c o n t r a v i -
n i endo sus disposiciones, h a c í a n abu-
so de l a p r o t e c c i ó n h o s p i t a l a r i a que 
E s p a ñ a les dispensaba, h u b o de en-
j u i c i a r e n t r e o t r o s a M * . V i c e n t 
Sheeam que r e s u l t ó ser m i e m b r o de 
l a es tafeta " T h e Chicago T r i b u n e " . 
Es ta i n c i d e n c i a que en si m i s m a 
no t i ene — a j u i c i o m í o — m a y o r e s 
alcances, por parecerme que nad ie 
puede d i s c u t i r el soberanr derecho 
de e x i g i r e l c u m p l i m i e n t o e s t r i c io de 
lo que u n g o b i e r n o no d ' s m i n u i d o en 
el p r i n c i p i o de su a u t o r i d a d , d i c t e , 
t s e ñ a l a n d o pa ra los i n f r a c t o r e s de su 
m a n d a t o u n cas t igo , es en los mo-
m e n t o ac tua les e i nuevo pre tes to 
para que l a p o l í t i c a a l a r m i s t a de 
nues t ros consecuentes amigos los 
franceses, l ancen desde l a an tena de 
la t o r r e E i f f e l la m á s p in to resca de 
todas las no t ic ias , que ana l i zada en 
los de ta l les del mensaje t r a n s m i t i d o , 
enc ' e r r a a todas luces el p r o p ó s i t o 
de l i be rado que ya s e ñ a l a m o s . 
E l t ono p a t é t i c o del suceso, reco-
g ido cu idadosamente con el v a l o r de 
su I m p r e s i o n a n t e l engua je p a r i s i n o , 
no resiste a n á l i s i s . Veamos : 
" E n c o n t r á n d o s e en e l lecho en-
f e r m o , V i c e n t Sbeean. f u é aprehen-
d i d o y a r r o j a d o a u n I n m u n d o cala-
bozo h í s p a n o . . . . " 
"Pues to en l i b e r t a d a consecuen-
cia de sus do lenc ias , es v i g ' l a d o es-
t r e c h a m e n t e p o r u n de tec t ive que l o 
s igue a todas p a r t e s " . 
" L a s o f i c inas de l g r a n d i a r i o ame-
r i c a n o en P a r í s , no t u v i e r o n conoci -
m i e n t o de l o que o c u r r í a , s ino has ta 
que se r e c i b i e r o n ca r t a s de M r . 
Sheeean dando cuen ta de lo que pa-
saba" . . . . T o d o esto, e n v u e l t o en e l 
i n m i n e n t e p e l i g r o de notas d i p l o m á -
t icas , posibles f u s i l a m i e n t o s y t e m o r 
de que Ja escuadra y a n q u i b o m b a r -
dee los puer tos e s p a ñ o l e s . Si es b ro -
m a puede pasar; a u u cuando creo 
que e l 28 de D i c i e m b r e t e n d r í a m á s 
o p o r t u n i d a d l a i n o c e n t a d a . . . 
Cuando se e n c u e n t r a u n h o m b r e 
e n f e r m o en E s p a ñ a , no se le conde-
n a a u n i n m u n d o ca labozo . L a c á r -
cel M o d e l o de M a d r i d t iene u n a en-
f e r m e r í a que nada t i ene que e n v i -
d i a r a los e s t ab lec imien tos s i m i l a r e s 
e x t r a n j e r o s . Las celdas dest inadas 
a los de l incuen tes de estr. n a t u r a l e -
za, s i no son p rec i samente de u n 
c o n f o r t de g r a n h o t e l , son c i e r t a m e n -
te c ó m o d a s , pues c u e n t a n hasta con 
c a l e f a c c i ó n . Cuando l a g ravedad do 
u n d e l i t o hace p r e s u m i r l a p o s i b i l i -
dad de t ene r que ap l i c a r pena cap i -
t a l n u n c a se deja en c o m p l e t a l i b e r -
t a d a l d e l í í n c u e n t e . Y cuando u n de-
t ec t i ve e s p a ñ o l , t ' ene o r d e n de v i g i -
l a r a u n sospechoso en é p o c a s en que 
las g a r a n t í a s c o n s t i t u c o u a l e s e s t á n 
suspendidas , no es pos ible que el 
v i g i l a d o escr iba car tas que puedan 
l l e g a r a su d e s t i n o . . . A d e m á s , que 
si este de tec t ive l o s igue a . (odas 
par tes , no e s t a r á t a n e u f e r m o c o m o 
el cable d ice , e l s e ñ o r Sheean . 
E n r e s u m e n ; las ú u l c a r no t i c i a s 
que h a y de l hecho en F r a n c i a , son 
las p rop ias car tas de l in te resado , es-
c r i t a s q u i z á s en m o m e n t o s de a m a r -
ga i n c e r t i d u m b r e sobre su conduc ta , 
d i r i g i d a s como descargo y p r o c u -
r a n d o f i j a r l a a t e n c i ó n sobre u n 
a sun to que no t i ene l a m e n o r i m -
p o r t a n c i a . 
¡ Q u i é n p u d i e r a ci*eer que e l cabio 
f r a n c é s se d e j ó so rp r ende r por u n 
s e ñ o r sobre q u ' e n el m i s m o p e r i ó d i -
co " T r i b u n e " dice a l gene ra l P r i m o 
de R i v e r a , que si ha env iado en efec-
to falsas no t i c i a s s e r á I n m e d i a t a m e n -
te suspendido como su co r r e sponsa l ! ! 
M ) n < I A S D E P E R R O C A H K I L E S » 
— E S T U D I O H K L D E T A N G E R A 
F E Z . — E N T R E G A D E L F E R R O -
C A R R I L D E C E U T A A T E T U A N , — 
N O T I C I A S M I L I T A R E S 
LA HUELGA EN LOS FERR0CARRI 
LES DEL NORTE DE CUBA 
la reconstitución económica de Grecia 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
liOS 
CON 
G A S T O S D E L A G U E R R A 
W)S T U R C O S Y D E L A 
ASISTENCIA V C O L O C A C I O N D E 
B P R K F U G I A D O S G R I E G O S E X -
TOiSADOS S E H A N I D O E N J U G A N -
DO E N E L A Ñ O U L T L M O 
t r i a . 
T o d a v í a no s o n r í e Grecia a l a es 
peranza de u n a revancha , s ino que I 
se h a l l a a ta reada en obras de cons- ' 
r é s en t o m a r pa r t e en esa segunda | a famados v inos , licc res y o t ras be-
j u s t a c o m e r c i a l y, podemos asegu- I bidas de la n -nombrada casa de H i -
r a r l o , po rque tenemos las mejores ¡ j o s -de Quir ic o hóyv.z de M á l a g a 
impres iones , t a n t o de los Es tados p r e p a r a r o n : el loca l que D. V i c e n t e 
U n i d o s de A m é r i c a , como de o t ras | L o r í e n t e t e n í a para e x h i b i r e l f a -
naciones europeos, se p r e p a r a n na- moso Moscatel de Sltges de l a ca-
r a p resen ta r va r i ados m u e s t r a r i o s y Isa J o v é : l a í i n s M l a c i ó n e legante pa-
en E s p a ñ a hay ve rdade ra buena dis- ¡ r a la S id ra C i m a de A s t u r i a s y los 
p o s i c i ó n de consegu i r que, en la p r ó - 1 locales en que los s e ñ o r e s Ga- lbán 
x i m a F e r i a , as is tan las m á s I m p o r - i L o b o y C í a . . B a r r a q u é M a c i á y C í a . , 
t an tos i n d u s t r i a s que en l a t e r m i n a - , J . Ca l le y C ía . y D . N i c o l á s M e r i n o 
d a no h a n c o n c u r r i d o . ' e x p o n í a n d i ferentes m u e s t i o s de p r o -
C e r r a d a l a P r i m e r a F e r i a Muea- cedencla e s p a ñ o l a , 
t r a r i o deseamos hacer presente a los ! M u y v i s i t ado y ce lebrado fué t a m . 
expos i tores de Cuba muestra m á s I b i é n el l oca l que los s e ñ o r e s Santa-
s ince ra f e l i c i t a c i ó n , l a del D I A R I O | m a r t a y C ía . , d e d i c a r o n a la p ropa-
tenemos detal les de l 
las t ropas e s p a ñ o l a s 
con los r i f e ñ o s a l abastecer la uo-
s i c i ó n de T i z z i A z z a ; pero por los 
datos que p u b l i c a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n y a se ve que eran m á s n u -
merosos los t i r o t eos cerca de esa 
p o s i c i ó n . 
E L F E R R O C A R R I L T A N G E R - F E Z 
20 de F e b r e r o . 
A n o c h e f a c i l i t a r o n l a s i g u i e n t e 
n o t a of ic iosa de M a d r i d : 
" H a te rminad/o sns t r aba jos l a 
O o m r / c n t é c n i c a f r a n c o - e s p a ñ o l a 
encargada de e s t u d i a r la m o d i f i c a -
c i ó n de las t a r i f a s de l f e r r o c a r r i l 
D E L A M A R I N A por las elegantes g-.'nda de los v inos y cognac de Pt'- T á n g e r - F e z y de a lgunas c l á u s u l a s 
t r u c c i ó n , y de a d a p t a c i ó n de t an tos 
ins ta lac iones , r e sa l t ando a lgunas m a r t f n y C ía . , de Jerez de la F o n -
m u y a r t í s t i c a m e n t e presentadas y I t e ra , qul j v ienen ob ten iendo u n a 
re fug iados que han de buscar en s u i e x h J i b i é n d o s e en el las a r t í c u l o s que 1 a c e p t a c i ó n genera l a lgo i n u s i t a d a , 
ocas esperanzas a b r i g á b a m o s t o - K ^ d e í S ^ i l e ^ 1 drt ^ b i ^ naaa tienen que enVÍdÍar S lo8 fii-:dado e¡ f 0 ^ ^ e ' o m e n z a -
de que el pueblo g r i ego pudiese S o l ^ ^ ^ ^ ^ u s f ^ ¡ ̂  os Estados0 U n i d o s de A m é r i c a 
a m r sus her idas e c o n ó m i c a s des-! Es tados U n i d o s y de l a i n t e n s i d a d ! hemos echado de men03 , n d u s t r I a ^ 
de la t e r r i b l e < 1 s u f r i d a | d e l t r a b a j o de los campos que sps-
i m p o r t a n t í s i m a s de esta c iudad c o - j r n r e a l i d a d p resen ta ron p roduc tos 
el in ten to nr lmam V^YT^T 17"V'~T"'J" T ^ 1 m o l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a | ac red i tados , o b s e r v á n d o s e en sus in s -
como ^ C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a - ! l a lac iones el e s p í r i t u c o m e r c i a l , l o 
ino y iue 'e3dP és tP Hp « n ^ n l t a r i í Un e m p r é s t , t o a l o f ?s" I na, C o m p a ñ í a de Jarc ias de M a t a n - 1 m i s m o que los expos i tores alemanes, : de legado de F o m e n t o de la A l t a 
oder ío de S r e ^ ^ U n i d o s , porque para r e s t a ñ a r ^ * ; n j ; n a ñ ( a M a n u f a c t u r e r a N a - ; «i b ien debe hacerse especial m e n - C o m i s a r í a ; el m a r q u é s de Sega r 
de l conven io y p l i ego de c o n d i c i o -
nes de l m i s m o . Los delegados f r a n -
ceses e ran M . D e l p i t , d i r e c t o r ge-
n e r a l de Obras P ú b l i c a s de la zona 
f r a n c e í ' i de M a r r u e c o s ; M o n s i e u r 
B r o q u a i r e , i n g e n i e r o je fe de T á n -
ger , y M . P e r c h é , d i r e c t o r gene ra l 
d e l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z ; y p o r 
E s p a ñ a , el s e ñ o r P é r e z de R e t i n t o , 
* con las galks y e l t e r r i t o r i o del 
Knperio B izan t ino t r a s l a d a n d o l a 
*de m o n á r q u i c a desde A tenas a 
.onst.iTuinoDla, al ser venc idos r u i -
josamente por los tu rcos y a r r o j a -
de A n a t o l i a . pe rd i endo l a r ed 
roniercial de p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s 
' c u b r í a l a T u r q u í a a s i á t i c a . Y 
'dase a esa c a t á s t r o f e m i l i t a r 
secuela que ha sido l a e x p u l s i ó n 
'ps griegos de T u r q u í a y el cou-
iienU' albergue de cerca de seis-
Jtos m i l gr iegos, que t a l f ué e l 
"ero de los que huyendo de las 
wrqu ía s . A s i á t i c a y E u r o p e a , 
zas C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a - ; «i b ien debe hacerse especial m e n -
por c o m p l e t o las her idas de la gue- - c o m p a ñ í a N a c i o n a l de Espe- c ión del loca l en que l a A m e r i c a n 
es necesario r e a l i z a r obras p u - c ' o m p a ü í a N a c i o n a l " N e p t u n o " , j I m p o r t l n g Co. 
pa ra las cuales no 1J ' 
da, inspec to r gene ra l de C a m i n o s . 
r r a « n r o 1 : " - - c ' o m p a ¿ í o i < m ¿ , ¡ de esta c i u d a d e x h i - Canales y Puer tos , y d o n Pablo R ó z -
¡ C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u m e r í a . ¡ b í a u n v a r i a d o m u e s t r a r i o de ar - p ide , ge ren te de l a C o m p a ñ í a Gene-
1 L a G l o r i a , f á b r i c a de chocola tes y I f í e n l o s i m p o r t a n t e s . r a l de A f r i c a . 
| bombones , f á b r i c a s de c-alzado y 1 F r a n c i a a d e m á s de la i n s t a l a c i ó n i L « s sesiones se han d e s a r r o l l a d o 
I o t r a s de una marca de champagne , t e n í a i d e n t r o de l a m a y o r c o r d i a l i d a d , y 
L E l n ú b l i c o d i s t i n g u i d o que c o t i - ! dos e legantes locales, m u y a r t í s t i c o - j a u n cuando en el las han resue l to 
r r o c a r r i l y m e j o r a m i e n t o de las ae-[- ^ e v i s i t a b a este p r i m e r cer- ; men te e l de l a p e r f u m e r í a A r y s y ; los comis ionados todos los ex t r emo s 
tua les , el a p r o v e c h a m i e n t o " ^ Jamen a d m i r a b a el a r t í s t i c o loca l I el o t r o del A g u a de C o l o n i a E . Za- l q u e h a b í a n m o t i v a d o l a r e u n i ó n , de l 
fue rza h i d r á u l i c a de r í o s y cascadas t a m e n . • ^ ^ i n d u : v f n ? ¡ d e t e n i d o es tud io del c o n v e n i o ha re-
el establecer el r e g a d í o en extensas Cubanas, la sociedad B a c a r d i ' C h i n a t a m b i é n presentaba u n buen su l t ad o que s e r á necesar io m o d i f i c f l r 
y C ía . , e x h i b í a el famoso R o n de su i loca l con l u j o y buen gus to y Mé- I o t r a s c l á u s u l a s , t a n t o po rque las 
n o m b r e y a s í m i s m o con templaba x lco , los S e ñ o r e s T o l ó n T r é l l e z a r -
i encantado l a bodega vendedora del ! f í e n l o s m u y notables de aque l p a í s 
' a f a m a d o j a b ó n "Cand-ado" de C r u s e - ¡ h e r m o n o . 
l i a s y rodeaba cons t an temen te l a í m - ¡ Suiza, e I t a l i a a l i g u a l que o t ras 
p o r t a n t e y e egante i n t a l a c i ó n de la | na - iones se p resen ta ren en es t i lo na-
p e r f u m e r í a de Cruse l las 
medios de pagar las el Gob ie rno . 
E n t r e e s « s obras p ú b l i c a s se ha-
l l a n las de l P u e r t o de l P i r e o , l a 
c o n s t r u c c i ó n de nuevas l í n e a s de fe-
comarcas . 
P o r f o r t u n a , la deuda e x t e r i o r de 
Grec ia e s t á en manos de los mi smos 
g r iegos que, como ha sucedido en 
E s p a ñ a con los Bonos de su deud-a 
tuvo que o r g a n i z a r en breve I e x t e r i o r , han s ido comprados po r los 
i!LÜÍ 4obi^rno m i l i t a r de Gre - ¡ p rop ios e s p a ñ o l e s . 
E l d é f i c i t del presupues to de Gre-
c ia , calcula-do hasta e l 31 de l a c t u a l 
mes de M a r z o , es de 3 ,350 .000 ,000 
de d racmas l e í v a l o r de la d r a c m a 
' ^ g o de depuesto y expulsado 
'ey Constant ino, s o ñ a d o r de q u i -
p durante toda su exis tenc ia , 
oura haberse equivoacado V e n i -
lavl ( r p e r . l l u e el pueb lo g r i ego ¡ es a p r o x i m a d a m e n t e el de l a peseta 
a era sino entus ias ta , t o l e - i e s p o ñ o l a ) . Si tenemos en cuenta que 
con la M o n a r q u í a , cuando e r e - j los gastos del Presupuesto de p r i m e -
ra • fuero i n t « r n o que la C á - i ro de A b r i l a 31 de O c t u b r e de 1923 
ixarí rt1S,atÍVa de Atenas no r e - ¡ l l e g a r o n a 2 ,282 .000 ,000 de drac-
U plano el r e s t ab l ec imien to ! mas, y que de ese t o t a l hay que 
Dleh0narqUÍa y f,Ufi 86 r e c u r r i r f a a ' c o n i P u t a r » 1 5 000 ,000 con m o t i v o 
a i * • 0 7 podri'a v o l v e r Jorge j d e la g u e r r a , 435 .000 .000 pa ra a t en -
íorzart ^ en el t r o n o d e s p u é s de de r a los re fugiados y 110 .000 .000 
liter ! .ailSPncia nue el G o b i e r n o j para l a i n d e m n i z a c i ó n a I t a l i a por 
1 rponhi11"151150' pero sea la for_ los asesinatos de J a n i n a . que hacen 
Pesar ri la que Prevalezaca.! u n t o t a l de 1.060.000.000 de drac-
• *1 mas. b ien se ve que en el p o r v e n i r 
no se i n c u r r i r á en esos desembol -
T a m b i é n se ha ce lebrado la b ien 
presentada y a r t í s t i c a i n s t a l a c i ó n 
de l s e ñ o r Conde, que p r e p a r ó con su 
gus to a r t í s t i c o el s e ñ o r V a l l s . mos-
t r a n d o l a ac red i t ada agua " L a Co-
i n r a l c o m e r c i a l . 
L o v e r d a d e r a m e n t e no tab le , lo que 
f u é a d m i r a c i ó n de l-as personas com-
petentes y d e l p ú b l i c o en gene ra l , 
ha s ido el nuevo s i s t ema de puer-
t a - t o ldo con pers ianas m e t á l i c a s i n -
del s e ñ o r M a n u e l B re t e s . t o r n a " como los b i en presentados ¡ v e n c i ó n 
locales de las f á b r i c a s de cerveza Las f e l i c i t ac iones a ese i n v e n t o r fue 
L a Po la r . r o n n u m e r o s í s i m a s y en t r e e l las 
p  
^ . que el ac tua l Regente 
•cer i JOS esf"f,rzo.s para resta-
la a Monarqufci. o se r e s t au re 
fan Rr l* ? ,as « " g e s t i o n e s de la 
^ B r e t a ñ a , es el cas 
. ^ ' e g o . 
T r o p i c a l y 
E l loca l de Massaguer era o b j e - ¡ cuen t a l a m u y e x p l í c i b i del h o n o r a 
to de v i s i t a^ por l a buena sociedad ble s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
babanera a d m i r a d o r a del a r t i s t a y ca, l a del Secre ta r io y Sub-secreta-
afanosa de consegui r Revis tas c o m o ! r i o de Es tado , la de l Secre ta r io de 
Socia l v o t ras que de t a n t o f a v o r j G o b e r n a c i ó n , l a de l de A g r i c u l t u r a 
trozan en esta i s la y hasta en el ex- ! y la del Sub-secretar io de H a c i e n d a , 
t r n i e r o E1 sefior Bre t e s e s tud ia la m a n e r a 
T a m b i é n el s e ñ o r Pedro G u t i é r r e z , i de a b r i r u n t a l l e r en esta c i u d a d y 
es tablecido en 1.a ca l l e de Cuba 94, ¡ l e a u g u r a m o s que c o n s e g u i r á m u y 
e x h i b i a d i fe ren tes t r aba jos m u y elo- p r o n t o l a recompensa merecedora de 
g iados por los i n t e l i gen t e s , consls- u n excepcional i n v e n t o como el su-
c i r cuns t anc i a s a s í lo aconsejan como 
p a r a d i s t r i b u i r a lgunos gastos e n t r e 
F r a n c i a y E s p a ñ a , con t a n t a j u s t i -
c i a como c l a r i d a d . 
H a quedado t a m b i é n d e t e r m i n a -
da con d i a f a n i d a d l a abso lu t a Inde -
pendenc ia e n t r e ha a d m i n i s t r a c i ó n 
y c o n t a b i l i d a d en las t r e s zonas 
( f r ancesa , e s p a ñ o l a y t a n g e r i n a ) , 
a s í como e l uso (en cada u n a de 
e l las de las monedas f ranco , pese 
t a y f r anco m a r r o q u í . 
E l M i n i s t e r i o de Es t ado obse-
q u i ó a l a C o m i s i ó n y a l encargado 
de Negocios de l a E m b a j a d a f r a n -
cesa con u n banque te , a l que asis-
t i e r o n , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
subsecre ta r io , el s e ñ o r A g u l r r e de 
C á r c e r . j e f e de l a s e c c i ó n de M a -
r ruecos , y e l m a r q u é s de A y c i n e -
m a , j e f e de l Gab ine te d i p l o m á t i c o . " 
E L F E R R O C A R R I L 
T U A X 
;aso que el puc 
Y en los p r i m e r o s seis meses del 1 g^""- ^ ' - abad0g t n c o i o r y un ¡ yo. que le ha dado el trabajo cons-
a ñ o f i sca l de 1923-1924 . los gastos i ^ ^ V a r t í s t i c o escudo de la R e - 1 1 ^ ^ de necesarias combinaciones. 
Ceuta . F e b r e r o J » . -
mó p o r e l de legado 
C E U T A - T E -
- A y e r se f i r -
i n t e r i n o de 
•̂ nes fi'J0*,'3 y ,as , ; 0 » s t a n t e s 
^ *o?a d V Veres y rop 
? 8ido „n ! ] T a t a d o s Unic 
Par" erf,adero P a ñ o d l á -
,08 turco "S0>i < ristianos; venc 'dos 
bierno y r "1al E r i g i d o s por su 
8U vida 1'Pnera,es- que l e g a r o n 
11 IUÜ h i r i c s u f o c a c i o n e s y e l 
dieron con estas a su p á -
rteos y la clase media , v i é n d o s e é s -
la t a exces ivamente recargada . 
E l p o r v e n i r i n m e d i a t o es pa ra 
Grec ia de r u d o t r a b a j o ; ñ e r o en l o n -
tananza , como lo a n u n c i a toda l a 
h i s t o r i a de l s ig lo X I X , la G r e c i a 
c r i s t i a n a s u p l a n t a r á a los t u r c o s en 
e i t e r r i t o r i o que t o d a v í a hoy ocupan 
en l a T u r q u í a E u r o p e a . 
ma . parece dispuesto 
g u i e n ; u n h o m b r e s i t uado en lo a l -
t o de una p a l m a perseguido po r u n 
m a j á . Todas esas dos f i g u r a s y el 
escudo, t a n a r t í s t i c a m e n t e presen-
tados, son ejecutados por u n ob re ro 
t abaque ro de l a menc ionada f á b r i -
C el-
E n lo re fe ren te a l a e x p o s i c i ó n de 
Con esta i n f o r m a c i ó n t e r m i n a l a 
l a b o r que me e n c o m e n d ó el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en lo r e fe ren te a 
l a F e r i a c e r r a d a : pero como hay l a 
s e g u r i d a d de que en el mes de Fe-
b r e r o del p r ó x i m o a ñ o 1925, se i n a u -
g u r a r á l a Segunda F e r i a M u e s t r a -
tas M e r c a n t i l e s de A m é r i c a y E u r o -
pa, que espero s e r á n de r e su l t ados 
pa ra que estas jus tas comerc ia les t o -
m e n l a i m p o r t a n c i a que a u g u r a b a en 
su d i scurso , a l c e r r a r l a F e r i a , el 
d o c t o r A l f r e d o Zayas, Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a . 
J O S E V E I G A G A D E A . 
P a r a que nues t ros ]& t - r e n conoz-
can el m o t i v o el la l i j 1 .ía PTI loa 
Fe r roca r r i l e s " del N ) r tv rW> Cuba, to-
m a m o s de u n a h j • s > ' l t a . p u b l i c a -
da por la A ' d m i n l s t r y d ó n de dichos 
F c r r o c a r r i ' e s v d i r l / i t ' t a a las a u t o r i -
dades, eomerwl i* g r e m i o s , obreros , I 
empleados <tc la s igu ien te c a r t a : 
C I E G O D E A V I L A . M a r z o 18 de 1924 | 
Sr. i7", ^ 'aro l i . Pres idente , 
" L a U n i ó n '. Saciedad de E m p l e a -
dos de l F e r r o : a r r i l del N o r t e de Cu-
ba, 
M O R O N , 
M u y señor mto: 
Acabo de r e c i b i r su c o m u n i c a c i ó n ¡ 
de fecha 18 m a n i f e s t á n d o m e sus i n - \ 
tenciones de dec re ta r un pa ro en es- i 
tos F e r r o c a r r i l e s m a ñ a n a d í a 19 a 
las 9 . 0 0 p . m . si l a A d m i n i s t r a c i ó n | 
no accede a las s igu ien te s pe t i c lo - | 
nes: 
P R I M E R O : — L a r e p o s i c i ó n d e l l 
c o n d u c t o r Rafae l Massand i . separa- i 
do i n j u s t a m e n t e p o r el s e ñ o r Doca1, 
I n g e n i e r o de l R a m a l en cons t ruc-
c i ó n . 
S E G U N D O : — L a r e p o s i c i ó n de l 
c o m p a ñ e r o J o s é M . A r a n a , « s e p a r a -
do t a m b i é n I n j u s t a m e n t e por el ca-
pataz F l o r e s , s i n causas aparentes . 
Y T E R C E R O : — L a r e p o s i c i ó n de 
los Capataces de l D e p a r t a m e n t o de 
V í a y Obras , separados i g u a l m e n t e 
s in cau&ae apa ren t e s . 
E s t a U n i ó n , le concede u n plazo 
que q u e d a r á venc ido e l d í a 19 de 
M a r z o a las 9 . 0 0 p . m . , que u n a 
vez t e r m i n a d o , p rocederemos a de-
c r e t a r el pa ro en este F e r r o c a r r i ' . " . 
Como usted s a b r á , acabo de l l ega r 
de l a H a b a n a y poco t i e m p o he t e n i -
do para i m p o n e r m e de las cues t io res 
que t r a t a su c o m u n i c a c i ó n , pero co-
m o e l l a I n d i c a u n t i e m p o l i m i t a d o , 
me d i spongo a c o n t e s t a r l a de la ú n i -
ca m a n e r a poeible en v i s t a de las 
c i r cuns t anc i a s . 
CASO P R I M E R O : — R e f e r e n t e a l a 
Tepoelción de l C o n d u c t o r Rafae l M a -
Zftndi; e l s e ñ o r D o c a l , C o n t r a t i s t a 
de las Obras en c o n s t r u c c i ó m de l í -
neas al Oeste de Chambas , me m a n i -
f ies ta que d i c h o s e ñ o r d e m o r ó su 
t r e n en Chambas m á s de t res horas 
y a b a n d o n ó el m i s m o , t r a s l a d á n d o s e 
a l pob l ado , don(de t engo i n f o r m e s 
v i s i t ó u n a casa n o n sancta m i e n t r a s 
devengaba sueldo de l a C o m p a ñ í a y 
con p e r j u i c i o d e l s e r v i c i o . 
E l sefior M a z a n d i , has ta el presera 
te , se e n c u e n t r a ba jo u n expediente 
i n i c i a d o po r el s e ñ o r Super i r i t enden-
te de T r anspo r t e s , que en t o d o caso 
será el ú n i c o que o r d e n a r á la se-
p a r a c i ó n si se c o m p r u e b a n los i n f o r -
mes que t enemos y no s e r í a poeible a 
p r i o r i suspender los efectoe de u n 
expd ien te et< t r a m i t a c i ó n . 
Como q u i e r a que los actos de es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n desean r e f l e j a r 
s i empre la m á s c o m p l e t a s i n c e r i d a d 
y buena fé p a r a todos sus emplea-
dos, eetoy c o r f o r m e en que us ted co-
m o P r e i d e n t e de esa Sociedad de 
E m p l e a d o s " L a U n i ó n " , haga u n a 
i n v e s t i g a c i ó n a c o m p a ñ a d o de uní e m -
pleado que d e s i g n a r á l a A d m i n i s t r a -
c i ó n y s i queda c o m p r o b a d o que e l 
s e ñ o r M a z a n d i d e m o r ó i m e c e s a r i a -
m e n t e cu t r e n en Chambas y v i s i t ó l a 
r e f e r i d a casa n o n s o r t t a q u e d a r á se-
pa rado de l a C o m p a ñ í a i n c o n t i n e n t i . 
CASO S E G U N D O : — N o s o t r o s r o 
podemos e x i g i r a los C o n t r a t i s t a s l a 
r e p o s i c i ó n de empleados que é l n o 
desée, y el Capataz F lo ros no e s t á 
t r a b a j a n d o p a r a es ta C o m p a ñ í a c o m o 
empleado nues t ro y n<o podemos ex i -
g i r l e la r e p o s i c i ó n de empleados que 
é l haya sepa rado . 
A pesar de e l l o , he consu l t ado a l 
C o n t r a t i s t a s e ñ o r Doca l , qu ien m e 
i n f o r m a que J o s é M . A r a n a ha s i ' 
1 do separado, n o so lamente p o r pre-
sentarse t a r d r a l t r aba jo , K l n o por* 
que t i ene él H á b i t o de i n g e r i r bebí-» 
das a l c o h ó l i c a s f r e c u e n t - r - : 
CASO T E R O E R O : — D e s e o que me 
e x p l i q u e c u á l e s son los Capataces < 
del D e p a r t a m e n t o de V í a y Obras 
separados s in causa aparentes . 
Si se t r a t a d e l s e ñ o r F u n d a , Ca« 
pataz de l a S e c c i ó n de Ciego de A v i -
l a , é l h a presentado su a p e l a c i ó n 
pe r sona l y camprol l .ado que hubo 
n e g l i g e n c i a p o r desoonocLTníentfa , 
pero no i r r e g u l a r i d a d , o m a l a fe, 
d i c h o Capataz ha quedado repuesto 
y ha s ido a d v e r t i d o de que Igual 
causa de n « . i e v a r l a l ibreta del 
persona l , se c o n s i d e r a r á g r ave y mo 
t i v o p a r a l a s e p a r a c i ó n del emplea* 
do. 
Si se t r a t a del Capataz de la Sec-
c i ó n de J i q u í , separado por inhabi-
l i d a d e incotmpetencia p a r a rodearse 
del pe r sona l , nues t ras razones son 
t e r m i n a n t e s a l efecto y no podre-
mos m a n t e n e r u n a c u a d r i l l a con me-
n o r persona l de 6 hombres . L e acom 
p a ñ o copia de u n a c a r t a que ayer 
le d i r i g í sobre este asun to . 
P o r supuesto , c u a l q u i e r a que sean 
las c i r c u n s t a n c i a s , l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de l N o r t e d ¡ ^ Cuba no repon-
d r á a n i n g ú n empleado , n i Capataz 
que h a y a c o m e t i d o u n a i r r e g u l a r i -
dad y q u i z á s ustedes convengan por 
las razones de ser de l i t o s persegui -
bles de o f i c io no deberemos ve rnos 
ob l igados a t ene r que menc iona r sus 
n o m b r e s y sus i r r e g u l a r i d a d e s co-
m e t i d a s . 
S e n t i r í a m u c h o que ustedes l l e -
v a r a n a efecto el pa ro que p royec-
t a n , pero de aho ra pa ra lo ade lan to 
deseo hacer cons tar que aceptare-
mos c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a que pro 
v o q u e n nues t ros actos t end ien tes a 
l a m o r a l i z a c i ó n de este F e r r o c a r r i l 
y a l c u m p l i m i e n t o de nues t ros Re-
g l a m e n t o s e Ins t rucc iones . 
H e m o s demos t r ado y e l L i d e r se-
fior A r é v a l o me i n f o r m a b a perso-
n a l m e n t e en l a H a b a n a , que los obre 
ros todos se e n c o n t r a b a n saitisfechos 
de l a conduc t a segu ida po r e l N o r -
te de Cuba en f a v o r de nues t ros em-
pleados y é s t o ha quedado t a m b i é n 
p a l p a b l e m e n t e d e m o s t r a d o en nues-
t r o s a u m e n t o s y condic iones de t r a -
ba jo yendo t a n le jos o q u i z á s m á s 
de l o que las c i r cuns t anc i a s p e r m i -
t en y t en i endo po r ú n i c a n o r m a v 
f i n a l i d a d o t o r g a r a n u í s t r o s emplea 
dos todas las ven ta jas posibles y 
c a m p a t i b l e s con las ac tua les c i r -
cuns tanc ias , pero a s í como en este 
t e r r e n o hemos ido e i r e m o s todo lo 
le jos necesar io , en los asuntos de 
m o r a l i z a c i ó n , r e g l a m e n t o y d i s c i p l i -
na , deberemos ocupa r n u e s t r o pues-
t o , po rque a l hacer lo c u m p l i m o s con 
n u e s t r o deber de represen tan te de 
los intereses del N o r t e de Cuba, y 
c o m o c iudadano de u n pais l i b r e y 
d e m o c r á t i c o , donde es necesario que 
cada h o m b r e c u m p l a con su deber 
p a r a que exis ta l a ve rdade ra d i sc i -
p l i n a y l a v e r d a d e r a democrac ia . 
R e p i t o que s e r í a e l p r i | i e r o en l a -
m e n t a r las consecu^pcias del paro , 
pero si a é l tenemos que l l ega r en 
c u m p l i m i e n t o de razones t a n funda -
m e n t a l e s , los aceptaremos y pon i en -
do a l a c o n s i d e r a c i ó n ' de l p ú b l i c o y 
a u t o r i d a d e s nues t ro caso que t i e n -
de ú n i c a m e n t e a l benef ic io d X i ^ e -
des m i s m o s los empleados c u m p l i -
dores de sus deberes. 
A t e n t a m e n t e , 
O. .Alonso, 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
C o m o f i n a l se cons igna en l a ho-
j a sue l t a de l a A d m i n i s t r a c i ó n la 
p r o t e s t a por el l i m i t a d o t i e m p o que 
se h a conced ido p a r a i n i c i a r este 
pa ro . 
Todos los que conocen de F e r r o -
c a n a l e s — - a ñ a d e — r o b e n p o s i t i v a -
(Pasa a l a p á g . 4 ) . 
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FABRICA DE M U E B L E S FINOS 
• Exiición de Tedas sus h k á m 
S A N R A F A E L N o . 1 
A u n a c u a d r a co l P a r q u e C e n t r a ! 
DE SANIA MARIA 
DEl ROSARIO E C G S D E l V E D A D O 
G A B B I E r B X . A K C O S O V A X . A l B R I G A D I E R p , a i . 
R o g a m c s a l correcto B H 0 L « 
D e s d e h a c e t r e s afioa l a i g l e s i a t r a s - 1 P l á c i d o H>.rnAnde» « - J "Radler M 
A l H o n o r a b í e s e ñ o r I ^ l d e n t e d e l a ^ la festivjdad de San Gabrlel do l ! vit;nancia i . . 0 ^ ! 0 * « o . ^ 
¿ i » i 
K a p ú b l i c a 
D r . A l f r e d o Zayas y A l f o n s o . 
v i g i l a n c i a en l a s A v e n i d a , 
d í a 18 a l 24 de m a r z o . M u y r a r o es el dia 
E l l u n e s c e l e b r a s u f i e s t a o n o m í i s t i c a ' uuo l a m e n t a r en osa n0 ^ ' í a , 
nues tro c r o n i s t a re l ig ioso , que desde h a - j c í a s c a u s a d a s por la • Cal'es ^esj^ 
I S i H o n o r a b l e P res iden te de l a R e p ú - " qu ince a ñ o s l a b o r a en el D I A R I O los que t ienen en poco a p r ^ í ^ % 
I . D E L A M A R I N A con el p s e u d ó n i m o de de los c i u d a d a n o » " P ^ l o 1» ^ 
• K r t)11Ca' U n Catódico. 
H a b a n a S u l a b o r es a l ta m e n t í b e n e f i c i o s a 
| p a r a l a r e l i g i ó n . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : A1 t e s t i m o n i a r l e en s u f i e s t a n u e s t r a 
A i n i c i a t i v a de u n o de los Conse- s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , ped imos a l cielo 
eros P r o v i n c i a l e s m á s a c t i v o de la lo conceda la rga vida, p a r a que s i ga 
dadanos. 
L o s a u t o m ó v i l e s atraviesan 
l i e s con t a l velocidad qU6 " 
u n ser io pe l igro p a r a los qUe>Bl5Ut,,H 
esas 
H a b a n a , d e l Sr. M i g u e l Oce.^O, le f u é »n s u s e c e ó n l u c h a n d o por l a b u e n a - n o s . 
a pie por l a s m i s m a s . 
E s p e r a m o s s e r atendido, 
go. que nos h a c e n 
ta» 
«si» ni*. 
• I I M U I H I 
I Í A I L E D K Í . ( K N T I I O 
A S T U R I A N O 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n , p a r a 
presente. Se n o m b r a r á u n J u j a d o de 
personas entendidas , y e l f a l l o de es- j 
tas s e r á i nape lab le . F u e r o n n o m b r a -
ba i l e de socios qtie c e l e b r a r á ¿i! dos en c o m i s i ó n pa ra consegui r los propiedades , los ú n i c o s Que en mo-
C e n t r A s t u r i a n o esta noche en los regalos acordados , los en tus ias tas mentos de a n g u s t i a , de c a t á s t r o f e , 
s a l o n ^ del « " ñ o r e s A q u i l i n o Ig les ias , de desgracia , c o r r e n pres to en n ú e s -
Balones oei c e n t r o u a i . e g o . j^a &ec , r, ¿ D , E1 E s c a n d ó n v t r o a u x i l i o y en n u e s t r a ayuda , 
c i ó n de Recreo y A d o r n o , conf ia en ' -nriqu.e u o v a i , t!iioy t . scanuon, y 
de r e s u l t a r una he rmosa ^ a m ó n O t a ñ o 
d i r i g i d a a us ted u n a i n s t a n c i a f i r m a - c a u s a , 
da e n t r e o t ra s persona l idades , por P o r m u c h o s afios. 
el s e ñ o r Secretare de A g r i c u l t u r a , el 
s e ñ o r Gobe rnador P r o v i n r i a l y el I A S S Z X R V A S 3>» M A B I A 
C 247& \ u \ . 18 -ñ i -
que i i i de r e s u l t a r una 
f ies ta socia l , y que t a n t o este ba i le 
de hoy. como el que epta acordado 
de p e n s i ó n , para e l d i a SO no han de 
desmerecer de l ú l t i m a m e n t e cele-
b r a d o . 
L a C o m i s i ó n de fiestas encargada 
de l p i ag rama , ta componen los se-
ñ o r e s f í g u i e u t e s : J o s é Cobia , J o s é 
G a r c í a . C á n d i d o Fuego , M a n o l o Me-
n é n d o ? R a m ó n M a r t í n e z , B a l d o m e r o 
F e r n á n d e z , J o s é G u t i é r r e z . J o s é 
G o n z á l e z J e s ú s L a c e r a y e l secreta-
r i o i '1 1P S e c c i ó n R a m i r o A l o n s o . 
L a c o m i s i ó n se r e ú n e todas las 
noch -s para t r a t a r de ios po rmeno-
res de las fiestas mencionadas . 
E l i r e s i d e n t e Sr M a n u e l P é r e z 
y el v k e Sr. A l b e r t o R o d r í g u e z , es-
t á n r e n d i e n t e s de los menores de-
ta l l es , cun el p r o p ó s i t o de of recer 
¿ Q u é s e r í a de Matanzas s in ese 
"con" estas 'dos f iestas t e r m i n a r o n 1 b e í i ^ e r i t o ^ C u e r p o 
las c inco acordadas y l a t e m p o r a d a 
r i u n f a l ha i n a u g u r a d o e! p r i m e r a ñ o 
¡ de c a r n a v a l en su<« salones sociales. 
A m e d i d a que se nos vayan t r a s m i -
! t i endo i r emos dando a conocer todos 
! los detal les re lac ionados con l a F ies -
ta de T r a j e s que h a de r e s u l t a r uja 
. a con tec imien to . 
H a l l egado a nues t ras m •nos la 
a t en ta i n v i t a c i ó n que nos e n v í a el 
cahaMeroso Pres idente s e ñ o r C a f e , 
para el ba i lo del p r ó x i m o s á b a d o 2 2 
a! que p rome temos as i s t i r . 
Q u é h u b i e r a s ido de esta pobla-
c i ó n cuando a q u e l l a c o n f l a g r a c i ó n 
h o r r i b l e de M i r e t , de los Bea, etc.? 
T u v o l u g a r l a g r a n f i e s t a * * ? ? * 
del P a t r i a r c a S a n J o s é . ^ 
A l a s ocho y me'l ia se h» 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de San J o s é s n s c r l p c i ó n a f a v o r da 1 M R e l l g l o s a a r l r i t u a l do cos tumbre 1 3,30 coi» 
de las L a j a s , en l a c u a l le rogaban Nierva* d* M a r t a J d n l r t m a de l o » o n - j p e n con s u s á n d a s . * ^ueva ^ 
ordenase l a c o n t i n u a c i ó n de las obras f e r m o » p a r a l a t e r m i n a c i ó n de en c a s a j A c t o seguido sa " e f e c t u ó 
• I g l e s i a 
B N I - A B A B H 0 O . T T X A D E L 
u t i l i d a d , a los se rv ic ios que presta . I r e p a r a c i ó n de l a he rmosa ca r re 
Nadie , nadie , n i e l pobre n i e l r i - ; t e r a c e n t r a l de H a b a n a a G ü i n e s , cu 
co. deben de ja r de c o n t r i b u i r e esa yOS t r aba jos se p a r a l i z a r o n por l a c. s u m a a n t e r i o . . . . . . 
c o l ^ a - „ g r a v í s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a Que l n é s f • de • 
P iden ellos no pa ra e l los , s ino Pa- a t ravesamos ha e me5es y de l a c u a i S r . E s t a n i s l a o del Val to . 
r a nues t ro benef ic io . W v m * l o g r a d o r epone rnos ya . . S r . J u a n A r g ü a l i e s . . . . 
No m p o r t a l a c a n t i d a d . D i c h a c a r r e t e r a e s t á pe r fec t amen- ^ - E u s , ? b i o A l f o n s o . . , 
o o o n e r p m n , n ^ * ^ e , te p a v i m e n t a d a has ta l a s a l i d a de l * « • E n t r i a l g o 
cooperemos a l a m e d i d a de ' i n t o r e s c o n n e b l o de San F r a n c i s c o U n a b i e n h e c h o r a . . . . 
Esperemos que l a c u e s t a c i ó n que j t ras fuerzas a l m e j o r a m i e n t o d ¿ . e » n e í o 1 ^ h « í J « " « ^ ** V i l l e g a s 
hace en estos m o m e n t o s el Cuerpo i I n s t i t u c i ó n que t i ene como m i r a s Qe f^...ula' Pero aesae ESTE L U ^ R 1 NAS _ _ A N I «.ÍTL;-
de Bomberos , responda a l v a l e r de | ú n i c a s , el socorro , el a u x i l i o , l a a y u - l í * G u i ñ e s sus desastrosas condic iones D r . E m m o ^ a l a z a r 
esa I n s t i t u c i ó n , a su m é r i t o , a su da a l p r ó j i m o . 
i l emne de m i n i s t r o s toda 
misa 
C A P I T U L O D E B O B A S 
C E N T R O G A L L E G O 
H e r m o s a V e l a d a 
conocer a nues t ros 
E l j ueves se c e l e b r ó l a h e r m o s a 
velada, o rgan izada por l a S e c c i ó n 
a l a j u v e n t u d u n p r o g r a m a lo m á s j e C u l t u r a y Be l l a s Ar te s , cuyo pro-
In te r t . - au te y a t r ayen te , en compen- , ^ r a m a dimo-? 
s a c i ó r de Iconcurso que p res t an a l lectores, 
m a y o r realce de las fiestas de l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
S O C I E D A D " J O V E L L A N O S ' ' 
Las de l a p r i m a v e r a . 
Se I n i c i a y a ese c a p í t u l o , el l u á ? 
hermoso que v iene a la C r ó n i c a , con 
l a l l egada de los d í a s de sol , del 
f l o r e c i m i e n t o en los j a r d i n e s , de la 
amada p r i m a v e r a . 
L o abre u n a boda de l a que ya 
he hab lado y que t i ene s i m p a t í a s 
g r a n a í s i m a s : 
L a de F e r n a n d a G i l de A v a l l e y 
A r m a n d o Salas. 
Boda i n t i m a s in pompa , s in a lar -
des, s in l u j o , con m a r c a de a m o r . 
d3 j u v e n t u d y de d icha . 
'nnselo P r o v i n c i a l . 
O t r o enlace mas en esta p r i m a 
era. 
.1 H r ? , l L d J ? C Í ^ y " s t ed H o n o r a b l e el c i r u j a n o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ! -
matancera y l a s e ñ o r i t a A n a L u i s a 
l a h a c e n y a d e t o d o p u n t o i n t r a n s i - S r a . F r e d e s v l n d a S. de A g u l -
t a b l e . I r r e 
E l e n o r m e t r á f i c o q u e l a a t r a v i e - S r a . P a s t o r i t a N . de G a r c í a 
s a d i a r i a m e n t e , l a i n u t i l i z a r á p o r , Meit fn 
c o m p l e t o d e n t r o de b r e v . t i e m p o . S a F r a . M a r í a E u l a l i a A . GOmez 
^•ace de i m p r e s c i n d i b l e n e ^ e s i d a ^ l a S r a . P a u l i n a V l a d e r o . . . 
I D a r a c ó n y c o n t i n u a c i ó n d e l a s o b r a s r a . de P i n o 
e- U n a devo ta . 
ñ o r P r e s i d e n t e , q u e l a c o n o c e b i e n . sr. x . M e n d o z a 
B e t a n o o a r t y C a r t a ñ á , be l leza sobe- creo « « ? s a t i s f a r á las j u s t a s a sp i r a gr. c. M e n d o z a 
cienes de cuantos e lementos sociales s r G . M e n d o z a 
y p o l í t i c o s se h a n d i r i g i d o a us ted Sra M a n u e l a S a n t a m a r l n a , 
pa ra que ordene lo conducente a ese Sra c a r m e n F l g u e r e d o . . . 
f i n - S r a . M a r g a r i t a Z a y a s . . . . 
Se acerca t a m b i é n l a t e m p o r a d a Sra A n t o n i a s u á r e z 
Sigue d e s p u é s u n a c e r e m o n i a de 
. Los n ú m e r o s del p r o g r a m a f u e r o n : ] a ^ habfaba p rec i samente 
e iecutados con a d m i r a b l e p ~ e c i s i ó n . que ha de c o n s t i t u i r uno de los 
r ec ib iendo ^ a r t i s t a s n u t r i d a s s a l - , acontecimient(>s s(>ciales mas reso. 
vas de ap ausos. nantes de esta season: l a de B l a n -
Rec ien temente . ha ce lebrado se-1 L o s o r feon i s t as e j ecu t a ron con p re - , ca v a l l i v e y L u i s T a q u e c h e l . 
s i ó n o r d i n a r i a l a D i r e c t i v a de esta c i s i ó n y m - ' p ^ t r í a los n ú m e r o s a e ' los Bodas de l g r a n m u n d o , 
s i m p á t i c a sociedad, t o m a n d o I m p o r - encomendados, ten iedo que v i s a r y ¿ e i g r a n m u n d o t a m b i é n las 
tantes acuerdos ; ap robada el acta an - ; a lgunos va r i a s veces i m p e l i d o s por oue en r i g u r o s o t u r n o s iguen a esos 
t e r l o r e i n f o r m e de t e s o r e r í a , se pa- las demost rac iones de l a c o n c u r r e n - esponsales: l a de C a n d i t a H e y d r i c h 
sa a los respect ivos i n f o r m e s de las c í a . [ y H e r n á n d e z , l a b l o n d a demoise l l e , ¡ en todas las é p o c a s , y e s t á n rodea-
secciones. L a de D e c l a m a c i ó n que pre L a S e c c i ó n de C u l t u r a y Be l ' a s t a n g e n t i l , t a n g rac iosa y t a n be-1 dos de aureolas de p r e s t i g i o , de s i m -
side con c e ^ y en tus iasmo, e l s e ñ o r ¡ A r t e s , a l ;gua l q i w los e e m e n t o s ar- i%j y M a n o l o E s t r a d a Zayas B a z a n , ' p a t í a s . y de cons iderac iones . 
A l f o n s o Bada, r ecomienda se conce-; t fs t lcos del Cent ro G a ü e g o . pueden caba l l e ro c o r r e c t í s i m o que es I n g e - 1 T o d o cuanto ag rega ra a l o escr i -
da el Cuad ro A r t í s t i c o d e ' a Sociedad, mentirse sat isfechos de l é x i t o obte- n i e r o Jefe de Obras P ú b l i c a s del t o , s e r í a I m p e r d o n a b l e i n d i s c r e c i ó n . . . 
S r a . A . V i l l a n u e v a . 
t 'na devota 
r a n a que re ina en p r i m e r r a n g o en 
nues t ros salones. 
H a y mas en ese c a p í t u l o . 
U n m a t r i m o n i o de l que h a b l é ba jo I 
e l ve lo de la I n c ó g n i t a y que t i ene ¡ 
del Cron i s t a las s i m p a t í a s mayores , b a l n e a r i a de esta c i u d a d cuyos f a m o -
N o puedo a u n dec i r los nombres i sos b a ñ o s su l fu rosos y f e r rug 'nosos 
de l a I n t e r e s a n t í s i m a pare ja . us ted conoce, po r haber d i s f r u t a d o j ú n á n y M a r í a N 
Pero a d e l a n t a r é s i que se t r a t a de de e l los en an t e r io re s é p o c a s y g r a n s r ' M a r I a c de veranes! 
uno de los j ó v e n e s ma^ d ignos de a d l p a r t e de l a sociedad habane ra t r a n -
m i r a c i ó n en n u e s t r a soc iedad: por ¡ s i t a r á p o r esa c a r r e t e r a pa ra t o m a r 
su cons tanc ia en los es tudios , por los b a ñ o s a q u í y r eg resa r po r l a 
sus t r i u n f o s en e l los , y por su ab- m i s m a a sus hogares , 
n e g a c i ó n y su c a r á c t e r , y u n a s e ñ o - r E l a r r e g l o pues, de esa I m p o r t a n -
r i t a per teneciente a f a m i l i a d i s t l n - ¡ t e a r t e r i a c o n t r i b u i r í a m u y m u c h o a Sra- de Menocal 
g u i d í s i m a de esta sociedad, cuyos | b e n e f i c i a r l a v i d a de este pueb lo Sra- de l o z a n o . 
S r a . J u a n ' t a C a b r e r a . . . . 
S r a . M a r t a T a r a f a . . . . . 
S r a . E u g e n i a C . de A n d r e u . 
S r a . M a t i l d e C . de C a m p i ñ a . 
ape l l idos han b r i l l a d o en Matanzas que en p e r í o d o ve ran i ego t iene ver- S r a . V d a . de C a b r e r a . 
L O S U L T I M O S B A I L E S 
E n e l Cas ino y en e l L i c e o . 
A b r e sus pue r t a s el S á b a d o l a 
casa ma tance ra pa ra u n asal to que 
ha de ser á u r e o b roche a l a t empo-
pa ra las funciones de c a r á c t e r c e n é - n i d o . 
fleo que h a n so l i c i t ado dos socieda-! A s l s i t í e r o n a la f i es ta el pres iden-
des he rmanas . A cuyo efecto el se-1 te del C e n t r o s e ñ o r Bahamonde , con 
ñ o r A n t o n i o Pe r e i r a que t an a c e r t a - | l 8 C o m i s i ó n E^ócutlTa , el Secreta-
damen te lo d i r ' i e e s t á ce lebrando ¡ r i o s e ñ o r G r a d a i l l e ; t a m b i é n v i m o s 
ensayos consecut ivos . j a l l í a los m i e m b r o s de las d i s t i n t a s 
L a de Deportes , da cuen t a de la i comis iones que componen e1 g o b i e r n o ; ^ ^ ^ ^ 
o r g a n i z a c i ó n de u n T o r n e o In t e r -So - del Cent ro y g r a n n ú m e r o de a p o d e - ¡ cjÓI1 
c i a l de A jed rez , que se v e r i f i c a r á rados . Toca el Cas ino su despedida a M o -
m u v en b reve : a s í m i s m o que ha con - i U n a vez m á s f e l i c i t a m o s a l C e n t r o ' m0> en j a noc i i e del d o m i n g o con el 
ce r t ado u n d e s a f í o de Base -Ba l l p a - ¡ Ga l lego , a l O r f e ó n y d e m á s e l e m e n - ¡ ta i ' l e de l a Sa rd ina , 
r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , en t r e ^os i t o s c u l t u r a ' e s que t a n t o ena l tecen 
Teams L A W T O N S T A R Y " J O V E - ] a su i n s t i t u c i ó n , a u g u r a n d o nuevos 
2.0.0 
2.00 
L L A N O S " , hab iendo desper tado g r a n 
en tus iasmo en t re los f a n á t i c o s . 
L a de P ropaganda , a cuyo f r en t e 
se h a l l a el en tus ias ta e incansab le 
s e ñ o r Carlos A r i a s , e s t á de sa r ro l l an -
do t m a in t ensa l a b o r p ropagand i s -
ta , do las c i f ras quo a n u n c i a en su 
t r i u n f o s en las f iestas ven ideras . 
I M O N C A S T E L L A N A D E O U B A 
U n nuevo p r o d u c t o . 
U n r egene rado r de l cabe l lo que 
devue lve a este a l m i s m o t i e m p o su 
Crece e l en tus iasmo pa ra el b a i l e col°r ^V^QÍ™" o 
, , . : , . i M a n u e l Somoza r ep resen tan te en 
de d i s f raz que el p r ó x i m o d o m i n g o ; b d p r o d u c t o , ha dado la 
— — — — a « « c w . ^ . c OM ° " , 2 3 c e l eb ra r a en sus elegantes sa lo- , •„ Matanzas al d o c t o r R i -
i n f o r m e . se. deduce un s e ñ a l a d o as-! nes l a " U n i ó n C a s t e r a n a de C ^ ' J t ^ ™ ^ 
o rgan izado por Ta S e c c i ó n de T?"CT*eo¡ 
f i n 
censo, socia l 
E l s e ñ o r G e r m á n G ó m e z , a c u y o y A d o r n o que pres ide el s e ñ 
cargo e s t á la de Ciencias y L e t r a s ; ; gel V i l l a f r a n c a . 
e s t á confecc ionando u n c u e s t i o n a r l o i Este ba i l e s e r á u n o de los m e j o 
y las bases que han de r e g i r en el 1 res de l a presente t e m p o r a d a p a r a 
l a b a r r i a d a neopob lana San J u a n de 
Dios lo t i ene a l a ven ta . 
Puede l l a m a r el l e c t o r a l t e l é f o -
no 805. 
C e r t a m e n l i t e r a r i o , que p r ó x i m a m e n -
te s e r á ab i e r to . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ ESA 
Siguen los p r e p a r a t i v o s p a r a 
e l lo cuen ta con a l ic ien tes m u y i m p o r -
tantes , s iendo d ignos de m e n c i o n a r 
los rega los qu;e s e r á n sor teados en - ' 
L a s e ñ o r a de D o y h a r z a b a l . 
E m b a r c a m a ñ a n a pa ra l á H a b a -
na donde p a s a r á u n a t e m p o r a d a , l a 
t r e las damUas que as is tan a este! j o v e n be l la y e legante d a m a A m é r i 
ba i l e , en a g r a d e c i m i e n t o a l a coope-1 ca G a r c í a . 
el r a c i ó n que con sus as is tencia h a n 
ba i le de d i s f raz que esta Sociedad pres tado a las f iestas ya- celebradas, 
c e l e b r a r á en su¡s a m p l i o s salones de i y que f u e r o n é x i t o s p a r a sus o r g a -
I n d u s t r i a y San J o s é el p r ó x i m o s á - ; n izadores . 
hado d í a 2 2 de l c o r r i e n t e . E s t á pendien te de a c o r d a r el rega-
M a n o l o Ba rba , con B" a f a m a d a y i lo que s e r á sor teado ent re los caba-
A su regreso t r a e r á cons igo a l 
baby to que espera ese m a t r i m o n i o , 
y que a u m e n t a p r o l e . 
E l d o c t o r R u í z de L e ó n . 
A b a n d o n a l a P l a y a , d e j a n d o l a 
s iemnre a p l a u d i d a orques ta , s e r á el • ros y podemos asegurar que s e r á de casa del s e ñ o r M a n u e l G u t i é r r e z M I -
e n c i r g a d o de amen iza r l a ú l t i m a f i e s - ¡ a l g ú n v a ' o r a r t í s t i c o goya, donde h a b i t ó has ta aho ra pa-
t a de d i s f raz que c e l e b r a r á n en es-i A c o n t a r por el en tus i a smo que i r a i n s t a l a r se en M a t a n z a ^ con su 
ta t e m n o r a d a los entus ias tas j ó v e n e s 1 para esta f 'es ta r e i n a en t r e los aso- l ío^"611 esposa l a s e ñ o r R i t a E u l a l i a 
m o n t a ñ e s e s . | c iados y s impa t i zadores de esta So-; Tre l l e s -
Ex i s t e u n a animación g rande para'o.iedad el B a i l e del 2 3 de l a c t u a l i 
a s i s i t i r a esta noche b a i l a b l e , en ciuelserá u n nuevo é x i t o pa ra esta Sec-
nuevamen te los salones de esta colee-1 c ión que t a n t o i n t e r é s s iente po r l a 
t i v i d a d . se v e r á n co lmados con l a Progresista " U n i ó n Cas te l lana de Cu-
a s i s f e n c í a de las s i m p á t i c a s y s u - ' b a " . l a c u a l se v e r á c o n v e - t i ^ a en 
gest ivas d a m i t a s que s i empre concu- i v i e 'egante j u g u e t e de a l e g r í a , d o n -
r r e n a las fiestas que ce lebra es ta , de se p o d r á d i s f r u t a r de las t r a v e -
e n t i d a d . suras que ingenuas m á s c a r a s efec-
L a Ju.nta D i r e c t i v a , r e u n i d a en l a | t i : a r á n p a r a deíar d i m i n u t o a S. M . 
noche de ayer , t o m ó el acuerdo de I M o m o en a lgaza ra . ¡ 
que e l B a f e del s á b a d o 2 9 sea de1 E l p r o g r a m a de esta f ies ta s e r á 
t r a j e s , con premios al m á s va l ioso , a l ( selecto y escoj ido y nue v a da remos 
m á s o r i g i n a l y a l m á s t í p i c o que se' a conocer en su o p o r t u n i d a d . 
dadero a l i c i en t e y a u m e n t a r í a e l des- Sra. Vda, de Lozano. . . ., 
e n v o l v i m i e n t o de l a v i d a c o m e r c i a l Sr. J u l ó n Linares 
con l a a f l uenc i a de t e m p o r a d ' s t a s Sra- Carolina F . de K o h l y . .. 
m u c h o s de los cuales son personas de Sra, Rosi ta Clark 
desahogada p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , con Sra. de P í 
¡ m á q u i n a s p rop ias y que po r l a p é s i - Sra. de S t e r l l n g 
m a s i t u a c i ó n de esa ca r r e t e ra que 
A m b a s f iestas prometensenos l u - l c o n t a n t a rap idez nos une a l a c a p í - 6 » A . XIXZIT H T D A i i G O » B C O W T L L 
' • i d í s i m a s . ¡ t a l , se h a n a r r e p e n t i d o de c o n v i v i r ) 
Y como esos bai les el ú l t i m o p a - ' c o o noso t ros d u r a n t e los in tensos y Tan r e s p e t a b l e como b o n d a d o s a d a -
seo, e l ú l t i m o c o r d ó n , l a ú l t i m a ha-I0411*108 meses de v e r a n o . j m a . nos p a r t i c i p a h a g a m o s c o n s t a r s u 
t a l l a de c o n f e t t i y serpent inas . H o n o r a b l e P r e s i d e n t e : esperamos agradecimiento h a c i a t o d a s a q u e l l a s 
pues dadas las r azone expuetas y personas, o entidades, que contrlbuye-
conoc iendo a s ' m i s m o sus s i m a t í a s -on. ya directa o indirectamente, a l a 
p o r esta C i u d a d Conda l , que nos sran fiesta a favor de loa nlftos po-
c o m p l a c e r á o rdenando a l a Secre- bres de la C r e c h e del V e d a d o , 
t a r í a de Obras P ú b l i c a s e l e s tud io y l E l producto de este f e s t i v a l deduci -
r e a n u d a c i ó n de esos t r aba io s , a s í CO-:QOS los gastos, fué- de t r e i n t a y t r e s 
E n su nueva res idenc ia se ofre- rno «u t e r m i n a c i ó n en l a p r ó s p e r a y m i l s e s e n t a y onatro pesos oon t r e i n -
t a . *50.00 b a j o l a d i r e c c i ó n del RvdoT p07Ue*U-
100.00 .de l S a n t í i m o Sacramento . " 3t*0'W 
1 0 0 . 0 0 ' E l s e r m ó n a cargo del p j 
100.00 cente. ( p á r r o c o ) . ' ** 
50 oo L a f i e s t a t e r m i n ó con l a 
50.00 Por el in ter ior del templo ' ^ « « « S 
30.00 M U Y H V D O . V. B A S U J O B E o r r » 
30.00 H o y ce l ebra su f ies ta este 
30.00 >' docto h i j o de S a n Franc i sco A**?** 
E l P . B . G u e r r a des^mpefia e, .í8"-
30.00 de C o m i s a r i o de la Orden Sertfi 
A l f e l i c i t a r l o le deseamos l í . 
20.00 ; a ñ o s de v i d a . ^cs 
20 00 | P B X M B B A O O V C M O X 
20.00 '; R e c i b i m o s dos preciosas tarjetas 
20.00 cuerdo de l a p r i m e r a comunión de 
10 .00 s i m p á t i c o s e Intel igentes n iños O í 
10.00 t ino M é n d e z F l g u e r o a . Juan José y 
10.00 n é n d e z A l c o v e r . 
10.00 A c t o ver i f i cado el d í a 19 en el 
10.00 IJRIO C h a m p a e n a t , de los H e r m . ^ 
10.00 M a r i e t a s . «ermano, 
1 0 . 0 0 ; R e c i b i e r o n el P a n de los Angeles it 
5 .00 m a n o s de M o n s e ñ o r Alberto Méndw. 
5 .00 S e c r e t a r i o de C á m a r a del Obispado 
5 .00 ¡ L o s fe l ic i to y l e s agradezco la dell. 
5 .00 c a d a a t e n c i ó n . 
5 .00 ¡ H U E V A X i Z V E A B E OTTAOVAS 
5.001 D e s d e e l d í a 20 q u e d ó Inauguradi 
5.00 v n a n y e v a l inea de guaguas automfivi. 
5.00 les , que subiendo por 17 hasta 16. t\. 
5.00 truen a l Cementer io , bajando por 23. 
5.00 E s t a l i n e a es de gran utilidad par» 
5 00 l a s c l a s e s t rabajadoras , pues se hada 
5.00 d i f í c i l la c o m u n i c a c i ó n , de subida por 
5 .00 la c a l l e 17, toda vez que los tranvías 
5.00 s ó l o v e r i f i c a n l a bajada. 
* - 0 0 ¡ Lorenzo BLANCO 
3 .00 
Se c e l e b r a r á este en l a he rmosa 
A v e n i d a de M a r t í . 
A l l í es l a c i t a . 
C A R M E L A 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M-SPBB.—-Cubr No. ^0 
M á q u i n a s 1© Sumar, Cale-.hr y 
Trcribir, Ai«¿ zlleree. Ventas • r l * 
• r a . 
Todos tos t rabajos son r s - s í t l -
culo*. Le p w j t o nna mácmlns v*** 
U L T I M O S L I B R O S CUBANOS 
cen d ;vde la semana e n t r a n t e los es- f l o r e c i e n t e V i l l a de G ü i n e s . 
posos R u í z de L e ó n - T r e l l e s a sus 
numerosas amis t ades . 
J u a n Giscard . 
R e g r e s ó ayer de l a Habena , res-
t ab l ec ido de u n todo, el d i s t i n g u i -
do y s i m p á t i c o g e n t l e m a n . 
C o m p l e t a m e n t e res tab lec ido de la 
de l icada o p e r a c i ó n que le p r ac t i ca r a 
el e m i n e n t e c i r u j a n o doc to r E n r i q u e 
Casuso, vue lve J u a n a sus lares 
matanceros . 
Welcoone. 
N a t a l i c i o . 
M u y respe tuosamente . 
F e r m í n P é r e z , 
Corresponsa l . 
e s t é r es tab lec ido el j o v e n abuelo do 
T u l i t a A l f o n s o . 
Fe l i c idades l i n d í s i m a . 
L a ú l t i m a no ta . 
Pa ra dec i r que se e n c u e n t r a me-
j o r a d a l a Sra. S i l v i a H e r n á n d e z de 
R i v e r o . esposa del D i r e c t o r del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , doc to r J o s é I . 
R i v e r o . 
E n la Covadonga donde se en-
c u e n t r a l a be l la d a m a es ob je to de 
los mas s o l í c i t o s cu idados po r e l 
L o ce lebra m a ñ a n a la encantado-
r a m u ñ e c a T u l i t a A l f o n s o y de Ve-
ra , h i j a a a n a n t í s i m a de los j ó v e n e s 
esposos M a r í a E l v i r a de V e r a y Ra- i I d ó n e o persona l de a q u e l es tablec l -
fae l A l f o n s o . i m i e n t o . 
Con una f ies ta i n f a n t i l Iba a ce- , Poit que cuan to antes pueda es-
l ebra rse este faus to a c o n t e c i m i e n t o c r i b i r m i p l u m a e l r e s t a b l e c i m i e n -
en l a res idenc ia de l Senador V e r a to t o t a l de S i l v i a H e r n á n d e z , hace 
V e r d u r a , pero l a do lenc ia que aque- vo tos el C r o n i s t a . 
yn a este, hace que se posponga esa 
f i es ta como d e c í a ayer , para cuan to M a n o l o J A R < J U I N 
A T A N C 
D B P U E R T A E X P U E R T A . 
V á asi u n a c o m i s i ó n . 
V i s t e n sus componentes e l u n i -
f o r m e honroso , e l u n i v e r s a l u n i f o r -
me de los Bomberos de l Comerc io . 
I i u ip lo r an u n ó b o l o . 
Recaban de l pueblo de Matanzas 
a u x i l i o s con que sostener esa Ins -
t i t u c i ó n que es mas que de nad ie 
de l pueb lo m i s m o . 
L l a m a n d o de p u e r t a en p u e r t a 
v a esa C o m i s i ó n de Bomberos a la 
que a c o m p a ñ a u n g r u p o de cabal le-
ros d i s t i n g u i d í s i m o s a l a cabeza de 
los cuales f i g u r a m i a m i g o m u y 
q u e r i d o e l C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Matanzas , J o s é M a r í a A l t u n a . 
A n g e l F e r n á n d e z , persona * todo 
en tus i a smo , ha i n i c i a d o ese r e s u r 
g i m l e n t o por dec i r l o a s í , de l a I n s 
Carece de m a t e r i a l , e s t á necesita-
do de bombas y v i v e l angu ida imen-
te con lo que le d á e l A y u n t a m i e n -
to y lo que r e ú n e - e n t r e el C o m e r c i o 
¿ E s j u s t a esa v i d a asi , de l a a g r u 
p a c i ó n de hombres , que s in mas i n -
t e r é s que s e r v i r e x t r a ñ o s intereses , 
exponen su v i d a a d i a r i o , desaf ian 
el p e l i g r o , y l u c h a n c o n t r a las l l a -
mas, c o n t r a el fuego, en ajenos be-
nef ic ios? 
L a p o b l a c i ó n en t e r a e l ve r a esos 
hombres l l e g a r a sus pue r t a s debe 
bendec i r los a l co r r e sponde r a l au-
x i l i o que I m p e t r a n . 
E n las grandes c a t á s t r o f e s de l a 
h u m a n i d a d , en los m o m e n t o s h o r r i -
bles de todos los pueblos , los B o m -
beros como la Cruz R o j a , han s ido 
t l t u c i o n que í u n d a m E n r i q u e Es - ; nues t ro s a l v a c i ó n . N o esperemi 
é S S t *ne randec le ran con sus pres esos m o m e n t o s para a d m i r a r l o s . R 
t l g i o s . T b u r d o Bea. Salnz, A l a n - co rdemos s iempre que veamos 
d e t t e . y t an tos y t an tos mas a que 
debe ese Cuerpo e l m a g n í f i c o e d i f i -
c io en que se a lbe rga . 
L a s i t u a c i ó n por que a t rav iesa el 
e-
uno 
de esos u n i f o r m e s , que s i g n i f i c a n 
los h o m b r e s que lo l l e v a n , l a abne-
g a r i ó n . e l d e s i n t e r é s , e l a m o r a nos-
o t ros mi smos , los cus tod ios de nues-
cue rpo de bomberos es d i f i c i l í s i m a . 1 t ro s bienes, 'el a m p a r o a n u e s t r a s 
_ L A M E J O R P A R A S U S C A M A S ES U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
« A J I mrOTZCbA D B A n X C A M 
V W * T • Z O I T I Í B X B I T D O ÜA n a j o » D B T O D A S 
™ X A » » S S O O X J M X A » . r A U L A C Z A * T « B D J U U A * 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
ECOXOMIHE 
AHORRANDO TIEMPO Y DINERO 
E L F L E J A D O R 
A C M E 
Trabaja lo mismo con fleje dulces 
que agrios. No necesita puntillas 
ni tornillos. Fleja con gran rapidez, 
en cualquier ancho. Es un aparato 
muy fuerte y de completa sencillez 
en su manipulación. 
P E R M I T A N O S D A R L E U M A D E M O 5 T R A C 1 O h 
R O D R I G U E Z h M O S 
L U Z 4 0 Y 4 2 T E L . A . 0 1 5 5 
t a y c l a c o c e n t a v o s . 
P o d e m o s m a n i f e s t a r que. s iendo la 
s e ñ o r a L i l y H i d a l g o , a m a n t © de s u re -
l lp l^n y es tando condenados por la 
I p l e s i a loi* b a i l e s do C a r i d a d , l a f i e s ta 
del prf ix lmo a ñ o no s e r á un ba i l e s ino 
u n g r a n f e s t i v a l a l a V e n e c i a n a . 
D O H P E P B C A Z i L i S 
E s t e quer ido amigo , c o n mot ivo d« 
t u o n o m á s t i c o , f u é objeto de grandes 
p r u e b a s de a fec to y e s t i m a c i ó n . 
S u h e r m o s a m a n s i ó n de M y 23 f u á 
m u y v i s i t a d a por s u s n u m e r o s a s a m i s -
tades. 
T o d o s los c o n c u r r e n t e s f u e r o n de l i -
c a d a m e n t e atendidos y obsequiados por 
le a m a b l e e s p o s a del s e ñ o r C a l l e , se-
ñ o r a M a r í a T e r e s a R l p o l l de C a l l e y 
por s u Bmpát lca y e n c a n t a d o r a h i j a 
M a r í a T e r e s a . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a fe l lc l tac l f in a 
don Pepe , como se le l l a m a c a r i ñ o s a -
mente. 
E N I . A P A R R O Q U I A L 1>EI. V E D A D O 
Se h a n ce lebrado los s l e ta domingos 
a l p a t r i a r c a S a n J o s é , con t o d a so lem-
nidad. 
L o s s e rmonea e s t u v i e r o n a cargo del 
P . V i c a r i o P r o v i n c i a l F r a y V í c t o r F e r -
n á n d e z de la R l v a y el P. S u b p r l o r F r . 
F é l i x del V a l . 
E l d í a 19 s e ce lebro f i e s t a so lemne 
a l g lor ioso p a t r i a r c a S a n J o s é en la 
p a r r o q u i a del Vedado . 
A l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a se 
úló comienzo a l a m i s a so l emne en l a 
que oficl.'. el R . P. F é l i x de l V a l . 
Se cante, l a m i s a s e g ú n el Motu pro-
pio de S. S. b a j o l a d i r e c c i ó n del R . P . 
K u p e n l o P é r e z . 
VA sermrtn lo p r o n u n c i ó el R . P . P a -
blo de l O l m o . 
Se r e p a r t i e r o n prec iosos recordator ios 
o-n d i c h a f i e s ta . 
Ta'v-.Mén se e s t á ce lebrando con so-
l emnidad el V í a C r u c i s l o s m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a s 5 p. m. 
E n e s ta i g l e s i a a c t u a l m e n t e se tle- j 
r e n los e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d i r l iddos por el M. R . 
P V i c a r i o P r o v i n c i a l y p á r r o c o . 
10.40 
L A D F C A D E N C I A C F B A K A . 
C o n f e r e n c i a de propaganda 
r e n o v a d o r a pronunc iada en, la 
S^cled^d E c o n ó m i c a de Ami-
gos del P a í s , por e l doctor 
F e r n a n d o O r t l » . U n folleto, 
en r ú s t i c a 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
L a h i s t o r i a , l a c i v i l i z a c i ó n , 
e l p a t r i o t i s m o y l a pol í t ica 
en a m b o s c o n t i n e n t e s ame-
r i canos , por J o r g d R o a . Un 
tomo en r ú s t i c a 
G L O S A R I O , por J o r g e Mañach. 
L a s " G l o s a s ' d i a r i a s del Jo-
ven y b r i l l a n t e l i terato cuba-
no, han sitio u n á n i m e m e n t e 
reputabas , desde s u s comien-
zos, como l a nota m á s ca-
r a c t e r í s t i c a de su esp ír i tu 
se lecto . U n tomo, en r ú s t i c a . )1.2I 
H U M O R A D A S . P o e s í a s festivas 
del negrito A c e b a l . Un to-
mlto . r ú s t i c a . 
L A R U M B A . I n t e r e s a n t e novela 
de c o s t u m b r e s cubanas, por 
M a n v e l V l l l a v e r d e . U n tomo 
en r ú s t i c a 
E T - T R I B U N O D E L A D I P I - O -
J ' A C I A : M A R I O G A R C I A 
K O H L Y , por R u y de Lugo 
V i ñ a - U n tomo en r ú s t i c a . 
O B R A S D E R I S T O » I A 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . B o s q u e j o de una mor-
f o l o g í a do l a H i s t o r i a Univer-
s a l , por O s w a l d Spengler. 
P r i m e r a parte : F o r m a y R e a -
l idad . V o l u m e n I I . Traducido 
del a l e m á n por Manue l G . Mo-
rente . U n tomo, en te la . • 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , por 
R i c a r d o P a l m a . Nueva edi-
c i ó n pub l i cada bajo los aus-
p ic ios del Gobierno del Keru. 
con be l las I lus trac iones de 
F e r n a n d o M a r c o . Tomo U . ^ 
en r ú s t i c a • • • 
E S P A Ñ A . N E R V I O A N E R ^ J 
por E u g e n i o Noel . U n tomo. | 
r ú s t i c a 
C O R T E S D E L O S A N T I G r O ? 
P E I NOS D E A R A G O N Y 
V A L E N C I A V PRINCPADO 
D E C A T A L U Ñ A . P>íbli^d!}? 
por l a R e a l A c a d e m i a de i« 
H i s t o r i a . O b r a de m é r i t o T-"' 
co e j e m p l a r r a r í s i m o de 
í rrandea tomos, Impresos en 
S e l de hi lo y en lujosa 
c u a d e r n a c i ó n de pasta blbl ío ^ 
f i los 
C U B A D E S D E 1850 A 1 8 " ¿Jo-
l e c c i ó n de l l , f n r m ^ '^ntes 
r í a s , proyectos y antecedentes 
cobre el Gobierno de la ^ 
de C u b a , r e l a t i v o s a l nci^dr. 
p e r í o d o , reunidos P^r don 
tt.H 
D E O B R A S P U B L I C A S 
los de S e d a ñ o > cruz-n.-
tomo en p a s t a 
C O M I E N Z O T>FJ O B B A f l r T C E N T E N A R I O . R e v i s t a i lus-
L a J e f a t u r a de D i s t r i t o de Santa ' i r a d a ó r g a n o o f i c ia l de » 
C l a r a ha p a r t i c i p a d o a l a Secre tar ia ; J u n t a D i r e c t i v a ^ ^ n a j d a d e 8 
del r a m o que oe ha dado comienzo i ^sepo{^n d e ' conmemorar 
a las obras de l a c a r r e t e r a de Sane- D e s c u b r i m i e n t o de A m é n 
t i S p í r i t u s a Sa lamanca , en el t r a - i C r a - r o tomos en p a s t a . 
mo de C a b a i g u á n a l puen te T u i n i - A T i ^ s C L A s i o t ^ ^ p ^ 






U N A S U B A S T A 
H a sido a d j u d i c a d a l a subasta d e ' " ^ ¿ " n o m s r N o u r M l é 
las obras de r e p a r a c i ó n de l e s p i g ó n | conforme aux 'rral*i0tlnm. • 
y t l n g ' a d o de m u e l l e de l Es tado en ; P^lx. Un gran tomo. ^ 1(0tjgi»M 
Casi lda . F u é a d j u d i c a d a a los s e ñ o - y * M i x x » S r u v 
res E m i l i o N a v a r r o S. en C.) A L M A S K E M K N I N A S . !><"• 
j de rhantepleure. L n n 
L A S C A L L E S D E J A G C E Y G R A N D E | / ^ ' ^ ¿ . p X D E T O S ¿ T O A j . 
E l s e ñ o r Meana . se l l e v ó l a subas- : ' . rr ,y ,10'r rer iro B e n » i t ü » * • | j 
t a ee las obras de r e p a r a c i ó n do las j mo' en r t w ^ ^ ^ ph 
cal les de J a g ü e y Grande . T Í T A S A S O M B R I A . P*"" ^ L nne B u r n e t U n tomo, en r i 
t !ca- c *v .vT?TÍ'NTA. L A » O ^ A FAN .,KT.' Vnrno. en 
M - f f ! M a r e c h a l . U n tonao. j 
a fae l C o r t é s , pa ra la8 v ^ p ¡ C o T V C R É T ^ T É W g l 
n s t r u c c i ó n de l a carre te- (1y o e n r r i n r - v ' ' ^ V " s * í 9 " 
s a C h a p m a u . en el t r a - l e V c / . n rte ' ' T , ^ _ DOS ton*»* 
U X C O N T R A T O 
H a s ido ap robado e c o n t r a t o con ¡ 
el s e ñ o r R r  
obras de co 
r a de B a ñ e  
mo de B a ñ e s a Tasa je ra . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
v e l H » " de Herderf Dos 
E L P - ^ A T C A P O K -
N F S por O 
F u é a p r o b a d a el acta de r e c e p c i ó n \ ?c r l ' ' ' ^0Bf • • nor 
de las obras p a v i m e n t a c i ó n e j e - ' T.v: n^T^TO m.-r, P T ' ^ n ^ 0 c<.rii 
cutadas en l a i / * e J u a n B r u n o Za-
yas, en l a V í b o r a . 
,ie Orcxv. 0 
r-r.n'Veia E s c a r l a t a . U n to 
U N P R O Y E C T O 
E i Secre ta r io de Obras P ú b icas, 
a p r o b ó e l p royec to para las obras do 
inn jv ras de! H o s p i t a l ds Demotitea 
en M a z o r r a 
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UffgftpO D E M E L E N A S " 
17 de Marzo de 1924. 
g J J ; H e r m i n i a Plenas de G a r r i -
U U R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
i á í n t a le e n v í o una p e q u e ñ a l i s -
•A i <, « e n e r a s v F e ñ r r i t a s que en 
i»fjn' d9 San r r i s t ó l ) a l , compren-
1» ^ jM dog p r i m e r a s cuadra*" o 
^ 1, parQue a Recreo, y de Re-
^ " Moreno. ( P a l a t i n o ) , Cer ro , 
fr^J1n cortado la melena . 
otro p a r t i c u l a r y deseando l l e -
c,nfc,j- t e rmino el Censo de Mele-
nneda de usted a t t a . 
F l o r de T h e , 
ñora»: A u r e l i a « P o m a r e s . Ca r i -
Barrera y Teresa X i q u é s de 
C,Sñrritas: Maraca Pomares . Maj?-
J ' v Leopoldina Ramos . M a r g a -
J " r o se su a p e l l i d o ) . Esperanza 
ínzález Grai ; iel la . Josef ina y H i l -
? Pérez. Dulce M a r í a ( n o se su 
U d O . Glor ia ( n o se su a p e l l i d ó ) . 
fTa ' r - tdVós. M a r g o t . A m p a r o y V i c -
ia K * r n é n d e « . Es te la . P o p i l l a y 
íSoma Barrera . L o r e t c N A ñ e z , L i -
¿rt» J"sta y ("usa M a i ' t i ñ á n ' A n a 
r ' intonja Ch i r ino , Ofe l ia y E l i M 
L ' ^u ' f l v A l i c i a .Lahat . L i l a del 
Jf̂ V " Sofía V e r t í a . Consuelo Ga-
Jego y E'sther Massip . 
Amare. Marzo 15 de 1924. 
<;ra Hermin ia Planas de G a r r i d o . 
í DIA H10 D E L A M A R ^ A . 
Habana . 
Dis ímguida s e ñ o r a -
, Simpatizando con su idea de for-
L t r na censo de " M e l e n i t a s " , en su 
¿av leída secc ión del D I A R I O , me 
«rraío anotar a c o n t i n u a c i ó n , una 
feU de las s e ñ o r i t a s que h a n en t re -
\ u en esta moda, per tenec ien te a 
Lte Balneario y vecina co lon ia "San 
K a t í s c o " . 
[ Aprovecho la o p o r t u n i d a d para 
írfrecernie de usted a t í a a fma . y s. 
s e ñ a r á muchas cosas y " L a A l e g r í a 
| de l V i v i r " . L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
: bajos de P a y r e t . S e ñ o r a G o n z á l e z . 
" X a n c y de T r c v i g n y . " 
De-Jdj luego hay a l g u n a ma la i n -
t e l i g e n c i a . B i e n que U f a m i l i a no 
e s t é c o n f o r m e con u n casamiento 
aunque no les d i sgus te usted como 
a n i j » » . o t a l vez s e r á n i n t r i g a s de 
su 'buena a m i g a " . . . N i u g u n o de 
los des casos es nuevo , n i d i f íc i l . 
C r o que debe t ene r una exp l i ca -
c i ó n f r anca con é l y si d e s p u é s de 
eso, pers is te en su a c t i t u d e q u í v o -
c a . . . l o m á s p r u d e n t e s e r á buscar 
nuevoa ho r i zon te s , y a que por su 
pa r t e esa s i m p a t í a n o c o n s t i t u y e pa-
r a us ted u n a p a s i ó n , ¡ D i o s l a ayu-
de? 
M a r g a r i t a . 
Lia c a m p a ñ a 
m o t i v o de los 
que a l a s o m b r a de complacenc ias 
, m á s o menos of ic ia les se h a n ven ido 
d e s a r r o l ^ n d o en T a m p a , e l j e f e de 
P o l i c í a de l a c i u d a d , F . M . W i l l i a m s , 
ha d e tado ó r d e n e s e n é r g i c a s para 
e m p r e n d a r u n a c a m p a ñ a m o r a l i z a -
, d o r a . 
I E l d e p a r t a m e n t o de detect ives , que de a c t u a l m e n t e e l 
hasta a h o r a func ionaba , ha s ido d i - A v e n i d a de I t a l i a 
sue l to y en su l u g a r . h a s ido c reada 
u n a ofic. 'na de I n v e s t i r a c i v U que t e n -
d r á a su ca rgo todo l o r e l ac ionodo 
con l a p e r s e c u c i ó n de l v i c i o en todas 
sus fo rmas . 
Buena p rueba de la e f e c t i v i d a d de 
l a nueva c a m p a ñ a lo dan los r ecords 
de l a j e f a t u r a de P o l i c í a , que ano t an 
c i en a r res tos en l a semana que aca-
ba de t r a n s c u r r i r , todos v io lac iones 
de l a L e y Srca . po r j u e g o y po r m a n -
tener casas i n m o r a l e s . 
V a r í e s In s t i t uc iones de d i s t i n t o s 
ó r d e n e s h a n o f rec ido su apoyo I n -
¡ c o n d i c i o n a l a l j e fe de P o l i c í a y é s t e 
en unas dec larac iones que ha hecho 
m o r a l i z a d o r a . — C o n '¡ E s l a i n d u m e n t a r i a m a s c u l i n a , no l e c c i ó n son l a^ me jo res que se ha -
des e s c á n d a l o s .hay p r enda m á s i m p o r t a n t e que l a cen hoy en l a Habana . 
camisa . P a r a i n a u g u r a r e l D e p a r t a m e n t o 
\ i e n d o e l co lo r de l a camisa, se de C a m i s e r í a so p i d i ó expresemente 
puede .onocer e l c a r á c t e r d e l i n - una remesa de i r l a n d a s f i n í s i m a s de 
d i v i d u o y se puedo aprec ia r e i es h i l o f r a n c é s ( h i l o que hace muchos 
i n t e l i g e n l e , si t i ene buen gas to , s i a ñ o s no he r e c i b í a en C u b a ) , 
sabe v e s t i r T a m b i é n h a n l l egado V i o h y de 
. a s rna. b o n , t a . camisas las ven - p in t a s t l9KMiUta y m u y f ina8 . 
c a z a r i n g l e s " . Podemos g a r a n t i z a r que e l " B a - ; 
• W L J Ü ? M 1 ? " ^ - zar I n g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a y San; 
¡ T i e n e u n s u r t i d o inmenso y v a r i a - ; M,guelS e s t á eu condic iones de sa-; 
ü i s i m o , ¡ t i s f a c e r el gus to del c aba l l e ro m á s 
Ademas , el " B a z a r I n g l é s " , A v e - ; d i s t i n g u i d o y ex igente , V debemos 
n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , — a a s rega r — p a r a genera l c o c o c i m i e n - j 
ruegos de su selecta c l i e n t e l a — h a t a — que el " B a z a r I n g l é s ' , A v e n i d a ¡ 
puesto u n nuevo D e p a r t a m e n t o de de I t a l i a y San M i g u e l , s igue en l a 
C a m i s e r í a y ofrece en é l los s e r v í - C a m i s e r í a e l m i s m o s i s tema que en 
cios de u n h a b i l í s i m o camisero ¡ t o d o s su « D e p a r t a m e n t o s : e l de v*>n-! 
M u c h o s cabal le ros d i s t i n g u i d o s se der m u v ba ra to , e l de vender m á s | 
h a n encargado ya sus camisas y ba r a to que nadie , 
h a n quedado m u y satisfechos, de-1 ;.Es pas ib le ped i r mayores v e n t a - ¡ 
c l a r a n d o que por e l cor te y l a c o n - ' j a s ? 
T E A T R O S 
i p ú b l i c a s ha p r o m e t i d o a l pueb lo de 
Es tuve en e l d e p a r t a m e n t o de cor - T a m p a que h a r á c u m p l i r l a l ey r í g i -
s é s de " E l E n c a n t o " , pa ra ver e l demente , 
c o r s é " M e d a l l ó n " , que me dice en 
Z ^ V ' L ^ L ^ r e f ] m e n t f de 10 M o d i f i c ó su r e ' a t o . — E v a W h u - h r s -
^ to^^ ^ í ? , 0 ^ ? 0 ^ 1 1 - t e r ' l a Jove* acu3ada asesinato 
I r t n n V Pn.f Í Í J Í ^ f ? ^ en f 0 r m a ' n ^ r ' cerca de T a m p a , ha m o d i f i c a d o 
r edonda que t i ene a l f ren te , en l u - su r e l a t o o r i g i n a l de l c r i m e n 
gar de ba l lenas duras E9 precisa- sencia de u n r e d a c t o r d e l 
men te adap tab le pa ra muje res g rue 
E n I » U n l o n e I t a l i a n a . — C o r r e s - que c e r r ó la f u n c i ó n con l o m e j o r 
pend iendo a l a a t en t a i n v i t a c i ó n que de su extenso r e p e r t o r i o de coup le t s 
se nos hizo, t u v i m o s el p lacer de y canciones . 
pas. r unas horas agradab les en l a ! F e l i c i t a m o s a l c o m i t é de F a b r i c a -
f u n c i ó n que a benef ic io de los f o n - c i ó n por el é x i t o a k a n z a d o y sstK 
m a m o s en lo que va l en las a t enc io -
nes t en idas para con la representa-
c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
sas o de m u c h o abdomen . E n c u t í 
rosa p á H d o , b rochado o l i so . De ocho 
o trece pesos, me parece. Puede pre-
g u n t a r por t e l é f o n o : A - 7 2 2 1 . Depar-
t a m e n t o de c o r s é s . 
V i o l e t a . 
L a te la que t iene pa ra l a capa, es 
m u y p r o p i a y b o n i t a . L a f o r m a que 
m á s se usa. es t o d a r i z a d a a l cue-
l l o y t f i te f o r m a d o p o r u n a t renza 
m u y gruesa de l a m i s m a ' t e la . Es ta 
t r enza se hace con c u a t r o o sois t i -
ras y estas t i r a s son hechas de l a 
misn/a t e l a y r e l l enas de a l g o d ó n . 
Es to cue l l o es m u y b o n i t o y mo-
derno , ei cua l puede tener de a l t o 
seis n ocho dedos. E l f o r r o de l a 
a pre-
T r l b u n e " 
y de l d i p u t a d o Givens . 
L a j o v e n d e c l a r ó que no puede 
precisar c l a r a m e n t e a l g u n o s de ta l les 
de lo sucedido l a noche de los he-
chos, pero s í r e cue rda que su m a d r e 
p e g ó repe t idas veces a su padro con 
u n I n s t r u m e n t o que t e n í a en las 
manos . 
C o r r o b o r a esta a f i r m a c i ó n e l ha-
ber e n c o n t r a d o los d i p u t a d o s de l 
S h e r l f f u n pedazo de p a ñ e r í a como 
de diez pu lgadas cerca de l l u g a r de 
los hechos, lo que hace "suponer que 
con e l lo m a t a r a a l anc iano . 
L a c o m i s i ó n de a l ien is tas n o m b r a -
da p o r el juez de l Condado comen-
z a r á sus t r a b a j o s en esta semana. 
M u e r t e a c c i d e n t a l , — F r a n k A l v a -
M a r í a Jo vea, 
Melenitas de " A m a r o " 
María R o d r í g u e z . B l anca H e r n ú n -
¡z. lyabcl H e r n á n d e z M a r t a D í a z , 
irciana Albelo . M a r í a D í a z . E m e -
U Madruga. Dolores D í a z . L a ú d e -
la Ffaz. Haydee S á n c h e z , Merce -
aGovea, M a r í a Govea y J u l i a Sosa. 
Mslrnitas do- "San F r a n c i s c o " 
Otilia Mar t í nez , Omel i a H e r n á n -
t . Eüodina H e r n á n d e z , F l o r a M a r -
jez. l 'aula A g u i a r , I sabel P l m e n -
•r c Ifabel G o n z á l e z . 
m i sma , puede ser de u n co lo r a rena , ^tí7'• áe 25 afi08 de edad y m i e m b r o 
dos para l a c o n s t r u c c i ó n de su e d i -
f i c i o soc ia l c e l e b r ó en e l t e a t r o de 
l a " U n i o n e I t a l i a n a " la Sociedad de 
A u x i l i o M u t u o "Caba l l e ros del A g u i -
l a de O r o " en la noche de l s á b a d o 
pasado. 
E l s i m p á t i c o t e a t r o de l a C o l o n i a 
I t a l i a n a era i n s u f i c i e n t e pa ra con te -
ne r al- inmenso p ú b l i c o que concu-
r r i ó a esta f u n c i ó n ; buena pa r t e de 
l a C o l o n i a se d i ó c i t a para aque l l a 
noche, que f u é u n é x i t o a r t í s t i c o y 
e c o n ó m i c o . 
U n g r u p o de entus ias tas a f i c i o n a -
dos de l a Colon ia l l e v ó a l a escena la presente t e m p o r a d a 
e l d r a m a de L i n a r e s Rivas " L a Ga- I La o rques t a " D i x i e " , l a p r e f e r i d a 
r r a " , en el cua l se des tacaron por i de los buenos ba i l adores , f u é l a que 
su l a b o r in supe rab le e l s e ñ o r M a - l l e n ó el p r o g r a m a , 
m i e l A p a r i c i o las sefionas C a r m e n I S i m p á t i c a s y alegres pare jas l i e -
R a m í r e z y B l a n c a Ben l toa , que de- n a b a n e l a m p l i o s a l ó n , c o n s t i t u y e n -
s e m p e ñ a r o n de m a n e r a l o a b l é sus do u n é x i t o socia l , 
respect ivos papeles, I Sa t i s fecho puede estar n u e s t r o 
A s i m i s m o c o n t r i b u y e r o n a l m e j o r ; p a r t i c u l a r a m i g o J o s é G r a n d a , p re -
é x i t o de la f iesta los b a r í t o n o s s e ñ o - s í e d e n t e de l a s e c c i ó n de Recreo y 
res G a l l a n . I n c l í n y L l u c h y la s e ñ o - A d o r n o , de l g r and ioso é x i t o do sus 
r a I sabe l M a r q u e t , que c a n t ó u n a f iestas ba i lab les , 
¡ p r e c i o s a r o m a n z a ; y por ú l t i m o . l a I P e d r o R a m í r c T : M O Y A 
¡ s i m p á t i c a c o u p l e t i s t a P i l a r Cando, i T a m p a , m a r z o 17 de 1924. 
E l b a i l e d e l C e n t r o E s p a ñ o l , — L a 
s i m p á t i c a s e c c i ó n de Recreo y A d o r -
no de! C e n t r o E s p a ñ o l de T a m p a . 
que no esca t ima cuando de f iestas 
se t r a t o , o f r e c i ó u n m a g n í f i c o m a í i -
n é e b a i l a b l e en la t a rde del d o m i n -
go en los salones de l Cen t ro de 
W e s t T a m p a . 
M a t i n é e que i n i c i a l a serle que 
o f r e c e r á l a p res t ig iosa i n s t i t u c ó n en 
X A C i O K A l k ( P a t e o de M a r t a y B a a 
No a a y / u n c i ó n . 
F A T X S T , ( P a s a o d « K a r t i y S a n J o f l é ) 
C o m p a ñ í a a r s e m i n a de s a í n e t e » , ope-
r e t a s y r e s i s t a s V U t o n e - ^ o m a r . 
A l a s nueve : l a obra en s e i s c u a d r o s 
de B a y ó n H e r r e r a y e l m a e s t r o A . de 
B a s s i , L a G r a n R e v i s t a : y l a p i e z a en 
u n ac to y t r e s cuadros , de a n u e l R o -
mero , E l G r a n P r e m i o N a c i o n a l . 
P B Z j T C t l P A I . D E £ A C O M E D I A . ( A s i -
• 3~ y Z n i n o t a ) . 
T a n d a e l e g a n t e . A l a s c u a t r o y m e -
d i a : l a c o m e d i a en t r e s ac tos L a s m u -
j e r e s d Z o r r i l l a , o r i g i n a l de P a s o y 
G o n z á l e z d-M T o r o . 
A l a s nueve : L a s m u j e r e s de Z o r r i -
l l a , 
B&ABTZ. ( S r a r c n e s • m n l n a a B a l n * t a ) 
^ompaft la da opereta S á x c h o z - P e r a l -
R a m o * 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a en 
t res cuadros , de los seilor^'j P a r a d a s y 
J i m é n e z y e l m a e s t r o A lonso , L a s C o r -
s a r i a s . 
A 'as nueve y m e d i a : la opere ta del 
m a o s t r o J o h n G i l b e r t , en t res ac tos . L a 
C a s t a S u s a n a . 
CTÜBANO ( A v e n i d a d* « a l i a 7 J u a í 
C i c m e n t e E e c e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r 
I qutmedes P o u s . 
A l a s ocho: e l a p r o p ó s i t ode A . P o u l 
¡ L o s e c á n d a l o s de 1920. 
A las nueve y m e d i a : l a r e v i s t a d i 
1 P o u s y el m a e s t r o P r a t s , j O h , M i s t e i 
P o u s : 
A C j T A Z k Z D A S l i S . f « o n s « r r » t « « r t r t 
A a l m a t y V e p t a n o ) . 
I C r m p a f l l a de vodev l l de Pepe S e r r a 
i>» '«d 
i A las ocho y c u a r t o : es treno del vo« 
d e v l l en un acto , de F . L ó p e z de Vei* 
ga . E l n ú m e r o 69 . 
A l a s nueve y c u a r t o : es treno del 
vodev l l f r a n c é s en t r s e actos . L a joven 
c a p r i c h s a . 
A Z i V A W B X A . { C o n s n e l a d o • s ^ o l n a * 
V r u á e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o LO'' 
p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : U n ga l legd 
con b i longo , 
A l a s n u e v e : e l s a í n e t e P o r c o r t a r s e 
l a m e l e n a . 
A l a » d i » z : l a o b r a de V l l l o c h y Anc>» 
k e r m a n n , L a R e v s i t a s i n h i l o s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
co lo r carne o c u a l q u i e r o t r o co lo r 
p á l i d o N o le haga n i n g ú n a d o r n o 
fue ra de l cue l lo , n i en el resto de 
l a capa. V e a las sedas de " L e P r i n -
tomps"* Obispo y Compos to la , Bue-
nas y bor tas . 
A n d r e i t a , 
L a i c | > t a que me p i d e pa ra e l 
cu t i s es l a s i g u i e n t e : " A l i m e n t o d e l 
C u t i s " A c e i t e de a l m e n d r a s dulces , 
60 p a r l e s ; cero b lanca . 15 pa r t e s ; 
espermace t i . 30 pa r t e s ; manteca de 
cacao, 30 pa r t e s ; a g u a de azahar . 
30 pa r tes ; l a n o l i n a , 30 pa r tes ; t i n -
t u r a de b e n j u í , 10 par tes , 
Est3. receta es m y y buena para el 
cu t i s . 
de u n a f a m i l i a conoc ida de l a loca- i 
l i d a d , se p r o d u j o l a m u e r t e acc iden-
t>jlmente a l d i s p a r á r s e l e l a p i s t o l a 
que examinaba , cuyo p r o y e c t i l le 
a t r a v e s ó e l c o r a z ó n . 
E l acc idente o c u r r i ó en l a l e c h e r í a i 
de l a p r o p i e d a d d e l s p ñ o r C a s t r i - i 
l l ó n , en W e s t T a m p a , y e r n o d e l j o - [ 
v e n A l v a r e z , 
Re i t e r amos nues t ro condo lenc i a a ; 
los f a m i l i a r e s de l desaparecido. 
" h u m o r a d a s " " ? " S e r g i o , - A c c b a l 
3 0 C e n t a v o s " C ^ m p l a r . 
E N L ñ S L I B R E R I A S Y EN E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Li melcnjta seductora. 
Para conseguir esas ondas, use l a 
onduViacra "Josef ina" . ^Puede ped i r -
la dlrootamente a G a l i a n o , 54. se-
íores ^alazar y B u e n d í a . 
TamMén puede recomer dar le unas 
•, que con s ó l o m o j a r e l ca-
billo •• colocar las peinetas en l a 
R , B . 
Supongo que h a b r á r ec ib ido la 
c a r t a d é l a Escue la del H o g a r . Te-
n í a su n o m b r e y l u g a r de res idencia , 
f a l t á n d o l e so lamente e l d o m i c i l i o , 
pero como supongo e l c a r t e r o cono-
c e r á el a rpe l l ído , l u h a b r á en t regado. 
ffilíina forma que desea, c o n s e g u i r á \ Si no ha l l egado escriba d i r ec t amen-
M formen é s t a s . •Repitiendo la ope- te a I * d i r e c t o r a y r e m í t a l e sobre 
ración todos los d í a s . f r anqueado pa ra los i n f o r m e s que 
desea. Ce r ro C13. 
Josefici. 
Las estatuas o cualo.uier o t ro ob-
ííto de m á r m o l , se conservan l i m - | 
Ik» ecu la s iguiente p r e p a r a c i ó n : : 
«ra virgen, dos parres y aceite de 
Mormideras dos partes. "Una voz ¡ 
jW«n iniido y algo ca l i en te se ex - ' 
pende sobre el m á r m o l con u n p i n - . 
"1 1/ objetos de m á r m o l expues- ; 
• • a l cire, se ennegrecen y con d i - , 
• • p r e p a r a c i ó n vue lven a BU b l a n -
pra primitiva. 
fasa de " W i l s o n " . Obispo ó 2 , 
rará lo que t a n t o desea. L i -
I misa para p r i m e r a c o m u n i ó n , 
(le o r . áca r , desde peso y 
basta veinte p e s o » . E n rosa-
? plata o de n á c a r , p rop ios 
H día, a dos y med io pesos, 
rouchas que sean las a t ecc lo -
casa, usted t iene el derecho 
*bcr, de leer y esc r ib i r a lgo , 
» sea media h o r a , todos los 
Para p e r f e c c i ó n a m e , hacerse 
. interesante y pasar m e j o r l a 
9ue de n i n g u n a mane ra debo 
lf una tarea m o n ó t o n a y n u n -
aplida. 
t i r a es c lara y buena o r t o g r a -
ifPouj rursada y t í m i d a en su 
*ÍÜIÍ. A n í m e s e y lea buenos l i -
_como "Eva Re ina" , que le en-1 
J A M Ó N E X m L C I : C O B A l f O 
Se desala e l j a m ó n , co r t ado en 
lon jas , en agua oaliei^-e po r e l es-
pacio do dos o t res horas . Se pone 
manteca en u n a cacero la y se so-
f r í e n l i g e r a m e n t e las lon jas , se apar-
t a n y se m a n t i e n e n ca l ientes . 
E n l a m i s m a grasa se le pone un 
vaso g rande b u e n v i n o r anc io , una 
r a m a de canela y c u a t r o o c inco 
cucharadas de a z ú c a r . Se deja cocer 
hasta c.ue esta ra lsa queda como u n 
almíbn»* Se vue lve *<, pone r el j a -
m ó n : re da u n a v u e l t a , y se s i rve . 
Es excelente para este uso e l j a -
m ó n i ' u d o r r a n o ^ r i b c r i a " . 
L A R E G E N T E 
MODERNA P O E S I A " 
A C A B A D E R E C I B I R 
> O S A S V O I U M K H S O B R S 
" E S P A S A " 
X X l d« l a E n c i c l o p e d i a E a p a s a 
C r a ^ í * f2 , ,e»-?r c l tomo N o . 21 
fe>roD#rCí OPftdia ^ " ^ c r H a l I l u s -
' y / . v l f ,"er lca , ia quo con tan to 
« la o n . vlene P u b U r n l o en B a r -
tasia edi tor ia l " H i j o s de J . 
maer v o l ú m e n f,Uft f o r m a 
. independiente h a s t a 
•lopedla. e s t á dedica-
N c p l n n o y A m i s t a d 
P r o n t o r e m a t e . N o lo o lv :den los 
que t engan a lha jas en esta casa a t r a - 1 
» a d a s . Los intereses deben anda r a l i 
d í a . Ofrecemos a nues t ros c l i e n t e s ' 
aretes de p e r l a , l i n d í s i m o s ; pu l se ras : 
de una sola p i e d r a . m a g n í f i c o s ; ! 
p rendedores e l e g a n t í s i m o s y c u a n t o 
se pueda desear en t oda clase de 
prendas de prec io , s e ñ o r a s y cabal le-
r o s . 
E n mejores condic iones que n i n g u -
na o t r a casa d e l g i r o . 
Se p rueba l o que se d ¡Ae . 
C a p í n y {"Vireía. 
M 0 V I M I E N T O P 0 L I T I C 0 
P a r t i d f o CoilÍ>S l' WMÜOI1 N a c i o n a l 
B a r r i o «lo Sta. Teresa 
P o r este medio se hace saber a loe 
e lectores de este b a r r i o que l a secre-
t a r l a del C o m i t é se h a l l a s i tuada en 
l a casa ca l l e Sol n ú m e r o 9 1 , en don -
de pueden a c u d i r p a r a c u a l q u i e r 
a sun to r e l a c i o n a d o con e l P a r t i d o , 
do 8 a 0 p . m , , l o m i s m o que pa ra 
Fa i n s c r i p c i ó n de electores. 
I L \ F A E L G O R D I L L O 
P re s iden t e 
V í c t o r M , H o r e s H o v i a , 
Secre ta r io 
de i s o i a la P a l a b r a E s p a ñ a . 
Oren P a g i n a s en c u a r t o 
i» d08 c o l u m n a s de l e -
«. datos s u f l c l e n t i s p a r a d a r ! 
te a„ í01""115 e x t e n s i ó n de l a 
»acen í-as dem¿3 c a r a c t e r t s t i -
S*n"r e8ta Pr<xlu^l<in l a ' 
• « b l l c a , ! / v m á . a comPleto que 
» c a d o h a s t a a h o r a a c e r c a 
B R O M A S D E C A R M A V A L 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e : 
Malandrín y Follón será quien dijere, que 
la Cerveza Tropical no es la mejor, la 
más agradable, alimenticia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
1 1 
tSTVt'O 
j o y e r í a I ^ L o s D o s L e o n e s 
finamente ejecutada, coa brillante^ 
«afiros y «ira* piedra» preciosas, pr». 
"VUnaa TÍ, ^ / " ^ o s l s i m a s y v a l i ó - . • j i -
• S ^ T m a Colore3- « r a b a d o s de t ° - « « t a m o i v a n a d o a a r t i d o . 
F E R R E T E R I A 
A3OJ.0 (J»fi«i3 del M o n t e ) . 
A ias s e i s y a l a s echo y m e d i a : e p i -
sodio qu into do L a s bes t ias d t l P a r a l -
s o ; e l d r a m a en s e i s ac tos M u e r t o p e r 
l a l e y . 
A l a s ocho y m e d i a ; E l m a r t i r i o de 
u n p a d r e . 
O i U n i O U O , ( Z a d u s t r U • • q n i n a a S a s 
l emi ) . 
D e u n a y m e d i a a c lnc^t l a c o m e d i a 
S a l ó n dep a t i n a r , por a r r y P o l l a r d ; D e -
l i r i o g a s t r o n ó m i c o , por H a r o l d L d o y d ; 
E l socio de l diablo , por N o r m a S h e a r y ; 
U n a m u j e r t enebrosa , por A l m a R u b e n a 
y F r a n c i s M e D o n a l d : Choque de p a -
s iones , por J u n e C a p r i c e y Geofge B . 
S e l t z . 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : el d r a m a D o l o r e s M e d i n a , por 
S h i r l e y M a s ó n ; p r e s e n t a c i ó n de l a to-
n a d i l l e r a E m i l i a B e n i t o . 
D e s iete a nueve y m e d i a ; S a l ó n de 
p a t n l a r ; X'na. mu-iar t enebrosa : N a n o o k 
del N o r t e . 
C A M P O A i r o » , ( n a s a de A l b e a r ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a ; No te ca se s por dinero, por 
H o u s e P e t e r s y R u b b y de R e m e r ; N o -
vedades I n t e r n a c i o n a l e s y la c o m e d i a 
C i n e l a n d l a l 
D e once a c i n c o y do s e i s y m e d i a a 
ocho: M a r i d o y m u j e r , por G l a d y s d e s -
l í e . R o b e r t E U I o t t y M a u r l c e C o s t e l l o ; 
episodio 15 de I . a b e s t i a s de l P a r a í s o ; 
l a s c o m e d i a s P l a n t a n d o p a r d l n e s . H a y 
que c r e e r todo y C l n e l a n d l a . 
A l a s n u e v e y m c d l a : n ú m e r o s de v a -
r i edades por B a t á n e l a s . ' 
A l a s ocho; M a r i d o y m u j e r ; C l n e -
l a n d l a . 
D O S A ( X i o y a a o ) . 
A las s e i s y a l a s ocho y m e d í a : epi-
sodio quinto de L a s bes t ias del P a r a í -
s o ; el d r a m a en s e i s ac tos M u e r t o por 
l a l e y . 
A l a s ocho y m e d i a ; E i m a r t i r i o , de 
u n p a d r e . 
1ATXPTO. ( P r a d o « B q n l n s a C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s ; e s treno de L o s c i m i e n -
tos, por L l o n e l B a r r y m o r c , 
A l a s ocho: l a s comedias C u a n d o el 
v i e n t o s o p l a y Sube el a l q u i l e r . 
A l a s ocho y m e d i a : C a m i n o de per -
d i c i ó n . 
J T X i O B E i r c Z A . ( S a n l á z a r o entre E s p a * 
da y S a n P r a r ' i s c o ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
» B 1 C ( Z . y 17, V e a d l o V 
A l a s ocho y c u a r t o : J u v e n t u d t r i u n -
f a d o r a , por B i l l le D o v e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r o t : e s treno de la c i n t a de a v e n -
t u r a s E n las s e l v a s do A f r i c a . 
A d e m A s a c t u a r á el a r t i s t a P h o n o m e -
n a . 
Z U C P E B I O ( C o a s n l a d o W O f A n i m a s y 
S e p t n n o ) . 
D e do*' a s e i s ; l a c i n t a c ó m i c a en dos 
p a r t e s F a n á t i c o s del C i n e ; J u a n l t o M i -
s e r i a , en c inco p a r t e ? , por B r y a n t 
W a s h b u r n ; episodio 14 de L a I n t r é p i d a 
P e g c y ; L o s ga lones del c a p i t á n , por 
Afencs A y r e s y T h o m a s M e l g h a n . 
A l a s ocho menos cuarto* «zlntaa c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho- J u a n l t o M i s e r i a . 
A l a s nueve ; episodio 14 de L a I n t r é -
p i d a P e g g y . 
A l a s nueve y m e d i a ; F a n á t i c o s del 
C i n e . 
A l a s diez; l a c o m e d i a L o s ga lones 
de l c a p i t á n . 
U T O X i A T X S f t A . ( O e n e n i C a r r i l l o 7 Z a . 
trv.d» P a l m » ) . 
A l u * flos, a l a s c inco y c u a r t o y % 
l a s n u e v e : l a c i n t a en s ie te ac tos L u -
c e s de B r o a d w a y , por H a r r i s o n F o r d 
I y D o r y a K e n y o i » . 
A l a s t re s y c u a r t o y i l a s diez: L a 
I c o s t i l l a de A d á n , en once actos , por 
A n n n N i l s o n y M l l t c n S l l l s . 
i A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : E l a m a -
I b le engnador, on s e i s actos , por L e w 
i C o d y . 
I 
I B D E K c u a d r e T á r e l a r V n a r » dal P l -
1 l a x ) 
\ F u n c i o n e s por l a tarde v p o r l a no-
c h e . E x h b i c l ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s y 
I c ó m i c a s . 
ZiAftA. ( P a s c o da M a r t í « s o t í n a » T l r -
t n d e s ) , 
¡ g a n z a ; episodio 13 de L a i n t r é p i d a P e -
I g g y ; Wuiero o l v i d a r , por E v e l y n Nos-
b l t t . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; episodio 
13 d e - L a I n t r é p i d a P e g g y . 
A las ocho y a l a s diez y m e d i a : 
Q u i e r o o l v i d a r 
A l a s n u e v e : E n p os de l a v e n g a n z a ; 
episodio 13 de L a I n t r é p ' d a P e g g y . 
l i l i * A . ( I n d u s t r i a « e q u i n a a S a n J o a é ) 
I u»te c i «8 por l a ta ; le y p.-r la no-
che E x h i b i c i ó n da O l n í a » d r a r m i t l í í • 
r cSm .caa, 
M A X r » ( P r a d o a a a o l n a a A l o m a s ) . 
A l a s s ie te y t re s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s y c o m e d i a s , 
A l a s cobo y t r e s c u a r t o s : U s u r p a d o r 
de m i n a s , por J a c k H o x l s , 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : E l p a -
r i e n t e pobre, por W i l l i e R o g c r s . 
P r e s e n t a c i ó n del a r t i s t a C o r o n a en 
l a s t a n d a s de l a s slftta y med ia y do l a s 
nueve y m e d i a . 
KirvCIAZ». ( S a n X a £ « a l rrente a l Far-
d s T r i l l o } . 
A l a s c i n c o : A m o r eterno, por L l o y d 
H u g h e s , 
A l a s echo y m e d i a : A m o r e terno y 
L a s e n d a m i s t e r i o s a , por D a v i d P o -
w e l l . 
M O H T B C A R L O . ( P r a d o a a t r a D r a g o n e s 
y Xemente B e y ) . 
P o r ta tarda y por ¡ a noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r s a A t l Q M t comedias 
y c l n t s a c ó m i c a s . 
M1!NZ>£Z. <ATenlda S a n t a C a t a l i n a y 
Jfna Aa .gado , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y m e d i a ; u n a c i n t a c ó -
m i c a ; es treno del d r a m a P e r d i d a y e n -
c o n t r a d a , por A n t o n i o Moreno, H o u r j 
P e t e r s y P a u l i n e S t a r k e . 
A l a s nueve; u n a . c i n t a c ó m i c a ; P e r -
d i d a y e n c o n t r a d a . 
K J J P ^ T T N O . ( N a p t n n o y P e r s e v e í a n c l . » » 
A l a s c inco y c u a r t o v a l a s nueve y 
m e d i a : M a c h o y h e m b r a , por G l o r i a 
S w a n s o n y T h o m a s M e l g b a n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a P l e g a r i a úal 
A l m a , por N o r m a T a l m a d g e y E u g e n e 
O ' B r i e n . 
NIZ/» ( P r a d o a n t r a T c n l a n t o B a y y S i a 
f o s o ) . 
P o r l a tarde y por l a noche: eP'so-
tllo 10 de L a s e n d a del O r e g ó n , por At t 
A c o r d ; el d r a m a E l golpe del l á t i g o , 
p o r P a u l i n a F r e d e r l c k ; l a comedia N a -
da m e j o r y N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
! O U m P I C . ( A v e n i d a W U a o n aaqulnz. a 
B , . V e d a d o ) , 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : R a s i t a l a c a n t a n t e c a l l e j e r a , 
por M a r y P ' c k f o r d . 
A l a s ocho y m e d i a ; E l Re feree , po/ 
C o n w a y T e a r l e . 
A l a s s iete y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
P A I . X C I C O B Z S . ( P i m a y e a q n j ^ i a t a -
oana,' . 
P o r l a tarOe y por l a aoche se « x -
h i b i r á n d r a m a s , c o m e d i a s y p e l í c u l a s 
c 6 m i » A . 
B Z A X T O . ( B a p t n n o e n t r a P r a d o y Con-
s a l a d o ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
P . B I K A ( A v e n i d a S i m ó n l i o U ra r, 
A l a s ocho y m e d i a : E l H o m b r e ICOs-
ca , por H a r o l d L l o y d ; L o s ojos del a l -
m a , por S i l v i a B r e a m o r y R o b e r t G o r -
d o n , 
r 1 l i A N D ( S a n a u y n e l f ranca a l P a r * 
c.ac da T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a t a r d e y por l a n o » 
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T B X A N O B . ( A v e n i d a V f U t j n en tre A 
y FaMao V e d a d o ) . 
A l a s ocho: D o s C u p i d o s , por l ' r a n -
c l s B u s h m a r y B e v e r i y B , j n o . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E n l a s s e l v a s de A f r i c a . 
V U » O U H ( C o n s u l a d o antrd A n i m a s y 
M r o c a d a r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s ' C ó -
m i c a s , 
A l a s ocho y c u a r t o : E l hombre de 
pecho t r i u n f a , por D u s t l n F g r n u m . 
A l a s nueve y c u a r t o : P a s a t i e m p o 
pel igroso, por L e w C o d y , 
A l a s diez y c u a r t o ; T r a v e s u r a s d« 
s e ñ o r i t a , por E l a l n o H a m e r s t e i n . 
W I T . E O K . (Oanaral Carrillo y Podra 
Várela. 
A l a s t r e s y c u a r t o . . y a i i s ocho y 
c u a r t o : J d a t r i m o n i o temporu.! en s i e M 
ac tos , por K e n n e t h H a r l a r i y l l d r e d 
D a v l s . 
j A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
. y t r e s c u a r t o s : L a c o s t i l l a de Ac 'án , en 
• once actos , por "Milton S I V s A n n a N i l -
1 son, E l l l o t D e x t e r y Theodo.-e K o s l o f f , 
• C - «te ""MV5' dl?,'"ñüs. cuadros ei-
K . «n COIAV;, at9{ COI"o m a p a s hiw-
~ 0Inad08 4e los ar - I 
P oo u n m é r i t o ex- ¡ 
^ " l ^ r a cuanto se r o -
go*: PU h i s t o r i a , su 
l i t e r a t u r a , a r t e s , 
a g r i c u l t u r a . I n d u s -
'tc ' " u m i s ' n á t i c a , es-
a imn12 e a f , r ' n a r 
ue Prc*a en e l mundo 
Derf»ar?rUe con t a n t a 
0 P a s a d a que VTÜ. 
R S ^ Í a T m o n " ™ e n t o , 
K 0 ninrnr, "u c u l t u r a 
P ^ ^ a " * j i l o t e e s 
)naU- _,a8 numero 
'«ría. 
l a n a -
no debe 
C ^ ' t ^ ^ a s V e í r " ^ a « " o c l e ! 
B l í S . ^ * amen"1.0 en ,la de 
| í ftívj.. cubanos que ex-
P ^ ^ ^ n u ^ ' ^ h a c e r 
R e n t a n y has J * 8 ,Bibliotocas « a s t a a los amigos. 
« « t a e n : 
^ O O Í B N A 
m y ^ J T a U ias 
R E L O J E S I 
de p oí sera, con chito de seda, en oro 
y diamantes, j en platnr y brillanies. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqoeteffn 
y bronco, para sala, comedor j cuarto 
Bahamonde y Ca. 
OBRAP1A, 113-5 Y PLACIDO (A1V 
T E S BERNAZA) NUM. 1«, 
T E L F . A^OSO. 
. S A B E V d . 
¿ A L G O d e J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se s o l i c i t a n n o t i c i a s de l s e ñ o r J u l i o O r t i z L a n d a . desaparec ido de l a H a -
b a n a en F e b r e r o d » 1915. Se ^ r r í l f l ^ a r á e s p l é n d i d a m e n t e a qu ien de I n f o r -
m e s f i d e d i g n o s . P u e d e n d i r i g i r s e a B . . A p a r t a d o S25. H a b a n a . 
, '•-"'44 3d-20. 
' ^ ' • PRfPARADA ^ 
Para las personas grjsto exquisito ofrecemos las últimas creaci ones en camas de acero. 
VEAN NUESTRA EXPOSICION A V E N D A DE! ITALIA 32 y 34. V. GOMEZ y CIA., S. en C 
Importadores de ferretería y fabricantes de bastidores para camas. 
Telefone; A-4190. Habana. Cacle 
2 4 0 7 
"BENGURIA" 
a l t Í k - U 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
RQUISIÍA PARA [ l BAfl] Y í l PAÑuíiO 
^ DROGUERIA lOHNSON, Pl HÁüGAll, Obispo, 36. esquina a A g n i a r ^ 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 22 de 1924 .A^O XCII 
H A B A N E R A S 
F a i a s " B o a T a s a ' 
ANTE E L ALTAR 
Mirta S u á r e z 
y R a f a e l L ó p e z 
No. 300.—Faja de elástico y cutí intercalados. Modelo sencillo, color 
rosa, propio para el IHO diario. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $2.00. 
R E G A L O S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, ETC. , 
JOYAS, MUEBLES, OBJETOS DE A R T E . 
Aquf e n c o n t r a r á us ted s u regalo do v e r d a d e r o gusto , escogiendo en 
«1 m á s completo s u r t i d o de a r t í c u l o s p a r a regalo . N u e s t r o s prec ios no a d -
m i t e n c o m p a r a c i ó n . V i s t a h a c e fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafac! No. 1. entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a Teléfono A.3303. 
F u é anoche. 
K n l a P a r r o q u i a del Vedado . 
A n t e su a l t a r m a y o r , y con l a so-
l e m n i d a d debida , q u e d ó pa ra s i em-
pre consagrada l a u n i ó n de l a se-
ñ o r i t a M i r t a S u á r e z y el j o v e n Ra-
fael L ó p e z . 
Boda de a m o r . 
Senc i l l a , in te resan te . 
M i r t a , t an encan tadora , l u c i a m á s 
grac iosa y m á s b o n i t a que n u n c a 
bajo las galas de l-as desposadas. 
M u y elegante , m u y a i rosa , l l e g ó 
hasta e l a ra santa de los amores des-
plegando el gus to de una toiletto 
que c o m p l e t á b a s e con l a bel leza de l 
ñ a m o . 
R a m o precioso, c rea ic ión de E l 
C l a v e l , el j a r d í n de las nov ias . 
E r a de hor tens ias y de c a s t r r 1i-
l i e s que se c o m b i n a b a n a r t í s t i c a -
men te con a l e l í e s del J a p ó n . # 
E l respetable y m u y es t imado ca-
b a l l e r o don M a n u e l L ó p e z A n g u l o . 
abuelo del s i m p á t i c o n o v i o , f u é el 
pad r ino de í a boda . 
Y la m a d r i n a , l a ' s e ñ o r a E m i l i a 
G o n z á l e z V i u d a de S u á r e z , m a d r e 
de l a n o v i a . 
Test igos . 
p o r l a g e n t i l M i r t a . 
E l doc to r M i g u e l A n g e l A g u i a r , 
¡ d i s t i n g u i d o congres i s ta , e l s e ñ o r 
'Ju-an A l o n s o , m a n a g e r de la W e s t 
I m l i a n O t l « o. y los s e ñ o r e s L u c i a -
no H e r n á n d e z y A r m a n d o Pons. 
E l s e ñ o r J o s é Ba lce l l s , C ó n s u l de 
: la R e p ú b l i c a de P a r a g u a y , f i r m ó 
como tes t igo de l n o v i o . 
F u e r o n tes t igos t a m b i é n de F e l o 
L ó p e z , como se le conoce f a m i l i a r -
mente , el s e ñ o r V i c t o r i a n o Zaba la y 
los s e ñ o r e s Pedro Pe reda y D i o n i -
sio L ó p e z , gerentes de l a casa L ó -
pez y Pereda, de nues t ro a l t o co-
merc io . 
M i sa ludo a los nov ios . 
Con votos p o r su f e l i c i d a d . 
D A G U S T O T O M A R 
i i 
A-3820. 
el sin rival cafe de "La Flor de Tibes". 
¡Siempre tan rico, tan aromático! 
BOLIVAR 37. M.7623. 
D E S A N T A C L A R A 
Ya puede Vd. , distinguida da-
ma, conocer los modelos de cal-
zado para la incipiente estación 
veraniega. 
Todo cuanto el buen gusto y 
la fantasía francesa y americana 
ha creado en calzado Blanco* y 
combinación, está a su disposición 
en esta su casa. 
En los próximos avisos descri-
biremos algunos estilos. 
G r ú a f i a 
r t c m a c l í 
O B I S P O Y C U B X m 
M E R C A . D A U "V C«A 
A) 
L a huelg 
(V iene de tq n i ^ T V 
-a_Pág^PRlMER 
mente que en 48 h 
f íc i l poder mover \ n ¿ * * ,ES DIUT *, 
c í a s de fác i l de iomn48 .1^ r ¿ l ^ 
encuen t r an en ^ uí0oSÍCl6n q u > 
embarcadores t ¿ r m & J ^ í 
i i .n l a huelga de T e -
t r a s en el F e V r o c a r ^ flembf*. w j 
fué donde 8e in i c i é l a d e H C » b ^ J 
de d icho F e r r o c a r r i l c o í l 6 1 ? ^ ^ 
horas pa ra i n i c i a r el ce(lió ^ 
l e de Cuba l a S o c i e ^ V 0 : el \ ¿ 
dos " L a V n i 6 n - 7 o t l % t ^ 
S 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
E l 
Ar'TEs 
Club Cubano ROI, 
es . l a progres is ta sociedárf 4 
t egra u n g rupo n . m e r . l * * 
car e l n ú m e r o 
Bel las A r t e s " 
I ; L B A I L E D E L C A S I N O 
DE SAN DIEGO DEL 
N U E S T R O S S A L U D O S 
Marzo 19. 
H e m o s t en ido la s a t i s f a c c i ó n de 
Baluclar e\ d i s t i n g u i d o j o v e n A b e l a r -
do Escar ra . cor responsa l que f u é en 
e s t á del d i a r i o habanero " E l T r i u n -
f o " , y que en l a a c t u a l i d a d , en pa-
go a sus luchas p o l í t i c a s d e s e m p e ñ a 
u n puesto cerca del Gobe rnador de l a 
p r o v i n c i a D r . R o b e r t o M é n d e z P é -
ñ a t e . Breves m o m e n t o s c h a r l a m o s 
con n u e s t r o a n t i g u o c o m p a ñ e r o , y 
con pena obs e rvamos que su s a l u d 
e s t á a lgo queb ran t ada , pero apesar 
de todo s i empre se r eve la en él a l t i -
vez de su o i r á c t e r . Con estas l ineas 
de s a j u t a c i ó n d e s e á r n o s l e al a m i g o 
g r a t a es tancia en su q u e r i d o pueblo . 
T a . m b i é n t u v i m o s e l gus to de sa-
h u i a r el lunes a dos d i s t i n g u i d o s 
amigos , p r i m e r o a l D r . M a r i o Pe re i -
r a que cuen ta en esta l o c a l i d a d con 
rfouohafl Biiniétadea hab iendo sido por 
a l g ú n t i e m p o Juez M u n i c i p a l . Y des-
p u é s a l Sr. A l f r e d o Pa lenque p robo 
y compe ten te A d m i n i s t r a d o r de l a 
Zona y D i s t r i t o F i sca l de Santa Cla-
ra, e l p r i m e r o y v i n o pa ra asuntos 
p o l í t i c o s , y e l Sr. Pa lenque en v i a j e 
de recreo en a u t o m ó v i l , p u d i e n d o 
aprec ia r de cerca la necesidad de 
t e r m i n a r el t r a m o de c a r r e t e r a que 
f a l t a pa ra e n t r o n c a r con ta c e n t r a l 
de Sagua a Santa C la ra a s í como el 
i c l a m o r de los sandiegueros por v e r i 
esta a s p i r a c i ó n rea l izada . 
U N B A I L E 
Acabo de r e c i b i r a ten ta i n v i t a c i ó n 
para el g r a n ba i le , segundo de carna-
v a l que ofrece este a ñ o l a c u l t a so-
ciedad L i ceo el d o m i n g o 25. N u e s t r a I 
j u v e n t u d á v i d a s iempre de t o d a c í a - j 
se de fiestas preparase pa ra la m i s - 1 
ma o rgan izando comparsas que l i e - i 
v a r á n l a a l e g r í a a aquel los salones. | 
Pensamos a s i s t i r y p r o m e t e m o s I 
l l e v a r a las co lumnas del D I A R I O la | 
r e s e ñ a de esta fiesta que p rome te j 
ser, dado a l entusaamo que re ina , j 
m e m o r a b l e . 
A n u a s . — C o r r e s p o n s a l . 1 
U n nUvjvo y t r i l l a n t e é x i t o ano-
t ó e l 1 asino E s p a ñ o l de Santa C la -
r a , con e l g r a n ba i l e efectuado en 
sus salones l a r oche del s á b a d o . 
B a i l e que d e m o s t r ó una vez m á s , 
las grandes s i m p a t í a s conquis tadas 
en l ides hermosas po r las sociedad 
h ispana en el seno de l a sociedad 
l l a c l a r e ñ a , que en esa noche, se r e u -
n i ó en los salones de l a Casa de Es -
p a ñ a , pa ra pasar horas i n o l v i d a b l e s 
de c o n f r a t e r n i d a d y g ra tos esparc i -
mien tos . 
M a g n í f i c a m e n t e i n i c i ó la t e m p o r a -
da de M o m o nues t ro Casino, cen t ro 
que tiene en l a a c t u a l i d a d de cabeza 
d i r e c t o r a a l s e ñ o r Rafee l A n t ó n , ca-
ba l l e ro de a m p l i a s r e í a . lonas en es-
ta C a p i t a l , que a l f rente de esta so-
ciedad ha colocado su n o m b r e a g r a n 
a l t u r a , ante sus gestos y d e t e r m i n a -
i cienes encaminadas s i e n p r e a d a r l e 
| auge a l cen t ro e s p a ñ o l . 
Es te bale fu,ó u n ndevo é x i t o que 
| q u e d a r á pa ra s i empre marcado c o n 
le t ras de oro en los A n a l e s d e l Ca-
sino. 
E l a r t e m á s de l icado i m p e r ó en el 
i decorado de los salones, en los cua-
; les A n t o n i o V i d a u r r e t a d e s p l e g ó una 
; vez m á s todo su buen gus to , 
i Se e n c o m e n d ó a l j a r d í n L a " D a l l a " 
i el decorado f l o r a l y los m á « bel los 
e jemplares de l a e s t a c i ó n f u e r o n co-
i locados con a r t e s in I g u a l ya en ces-
' t i l l e s o en los grandes b ú c a r o s en 
g u i r n a l d a s o b e l l í s i m o s arcos. 
Y po r todas par tes pa lmas , esbel-
tas pa lmas y cientos dt; luces. 
A l a en t r ada l a concuxrenc ia pa -
saba por medio de una g r a n m a r i -
posa cuajada de luces. Y a s í d e n t r o 
i de o t r a , se c o l o c ó l a orques ta de 
C a v a r r u b l a , que l l e n ó su cometido 
a la p e r f e c c i ó n . 
Pero hablemos de l a concurrencia 
aunque sea a la l igera . 
A l l í como presidiendo el concur-
so se encontraba M a r í a Alonso de 
rence W o l f de rosa , L o l i t a y D u l c e 
L e l v a de c a p r i c h o . 
Muchas de sala. 
L a s he rmanas E s t r c m s . C a r m e n y 
E s t r h e r , m u y graciosas e In te resan-
tes, C a r m i t a T r u j i l l o , N e l l i G a r c í a 
Es t r ems l a esposa d e l C ó n s u l de Ea- -Mor In ' ^ V i c t o r i a A n g u l o . M a r í a Fe -
pafia D o n F e r n a n d 
v v . 0 . „ . . u 6 i  i niercsn ^que 
tas ê  in te lec tuales , acaba d ^ 
, ^ ,a "GaceeuBl"-í: 
interesante Jl-.** 
que ed i ta e l Club para oh 
sus m i e m b r o s , y que c i r c u l a ? ' 0 ** 
mente por los principale r / ^ " 1 » -
c u l t u r a de Cuba. Europa A 05 ^ 
Cont iene el siguiente s u m ^ 
C u b i e r t a : Leopoldo Rrf 
d i b u j o de Va lde r rama 
" L o s Maes t ros" (sobre n r á r ^ 
la c u b i e r t a . — "Or ien tac iones^ * 
n ó n esencialmente nacionalut 
" P i n t u r a " , por Enr ique G a r r í " 
( b r e r a . — " M ú s i c a " , por Ednarri'a 
d i e z de Fuen tes—"Tea t ro - ^ 
vado r Salazar. d ibujo de Ú H * ^ 
" L i t e r a t u r a " , por Sergio CIIPV^" ~* 
I q u e i r a , d i b u j o de Va id - rratBa 
l o r i a " , por Emete r io S de Sa 
n ia . d i b u j o do Valderrama ~ ' - n u * 
g r a f í a " , po r Juan Marinello v!¡ 
r r e t a . d i b u j o de Sánchez Fel n **1 
" G a c e t i l l a s " , (notas del movimi "Z 
a r t í s t i c o e in te lec tua l ea Cuba™ 
" B o l e t í n de l Club Cubano de B d i ^ 
A r t e s " . ) S e c c i ó n con que invariahi 
mente f i n a l i z a cada núnie-o d w 
"Gaceta de Bellas Ar tes" y en 
que se t r a t a de la vida del Club < 
p r o p ó s i t o s etc) ! 
«ente. < 
B»ile r< 
Ss su ¿ 
j , paella 
do r i q u í s i m o t o i l e t e 
ros. de jando a d m i r a r a l a s a l i da be 
l l í s i m o m a n t ó n . 
De verde T u l l t a R a v e l o de G a r c í a 
la sociable esposa de l F i s c a l de la 
A u d i e n c i a D r . Recaredo G a r c í a Fer -
n á n d e z . 
o E s t r e m s . l u c i e n - ! l i p a y H e r m i n i a G ó m e z . M i r t i l a Ca- D A D A l U f l T C D l r ^ 1 
•t  de tonos c l a - : " e r * 3 ' E v a Migue les , A n a D í a z , Ba- r / \ | \ / \ IVIUÍIDLES 
I f l P E R L A " 
by Owens, S i l v i a M a r v i d a l . L o n g i n a 
A l e m á n , B e r t a R u i z . Consuelo y M i -
m í R o d r í g u e z , E l e n a M a r t í n e z . 
U n l i n d o b o t ó n todo s u g e s t i v i d a d . 
Rosa r io A n t ó n . 
De l i cado l i r i o Tu . l i t a O. E l e g a r a y . 
L i n d o c o n j u n t o era el i n t e g r a d o 
á S f ^ J Í i ? 1 ! ? - ^ ^ c u ^ a d 0 de Por L i d i a R o m e r o . A n i t a Pegudo . Te-
te To r r ens , Esperanza R u i z . Z o i l a y per las o r n a b a su f r en te . 
r 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se l i q u i d a n grandes e x i s t e n c i a s en re lo jes y j o y e r í a de oro y platino, coü 
bri l lantes , per las , r u b í e s , e s m e r a l d a s y z a f i r o s ; a l t a novedad. 
G r a n r e b a j a de prte ios , h á g a n o s u n a v l M t a y ae c o n v e n c e r á . 
Se da f a c t u r a de g a r a n t í a . ' 
c i n x . iod-2. s i t - i . 
E Ñ T a S B O D A S P R O X I M A S 
el " b u f f e t " s e r á de " L A F L O R C U B A N A " , casa que m a n 
t i ene sus dulces, h e l a j e s , l icores, bocad i l los , e t c . , a l a a l -
t u r a de su bien ganado c r ó d i t o . 
GALIANO Y SAN JOSE. TELEFONO A-4284. 
PIDA S S E M P R E C A F E DE 
E L B O M B E R O 
GALIANO NUM. 120. T E L E F O N O A-4076 
V E R A N O 1 9 2 4 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
M O D E L O S F R A N C E S E S E N L A 
M A I S O N 
ZENEA (Nephmo), 76. 
P I P E A U 
Teléfono A-6250. 
C2515. * L - A á . 1 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
Tie e n s a y a n c o n s n s f l o r e s l a q u i -
m e r a de l a v i d a . 
EL DE LAS NOVIAS 
q u e tejen l a n o v e l a de sns s n e -
ñ o s c o n e l p e r f u m e d e s n s a z a -
h a r e s 
EL DE LAS SEÑORAS 
q n e r e a l z a n sus e n c a n t o ; c o r l a 
b e l l e z a de s n s f l o r e s . 
EL DE LOS ANCIANOS 
que v e n e n l a s f l o r e s d e 
• n e i c l a v a r 
todo u n m u n d o d e i m b o r r a b l e s 
r e c u e r d o s . 
H a g a sus e n c a r g o s de ñ o r e s , a l j a r d n m á s g r a n d e de C u b a 
( T i a v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : I -185S, i - 7 0 2 9 . 1-7937, F - 3 5 8 7 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS DE 1923-1924 
G r u p o m u y d i s t i n g u i d o lo i n t e g r a - | Lu j sa S á n c h e z . A l i c i a H e r n á n d e z , 
han L o l i t a Cervantes d( T r u j i l l o T r i - ¡ Lea Fe l ipe , Ofe l ia M a r t í n e z . V i r g i -
na S c h u w e r de G a r c í a Fonseca r / - m - l Ha J u l i á n . N e r i A l v a r c z . A n d r e i t a 
p i l l a M a s v i d a l de D í a z . L i z z i e Tolo-1 Pascua l . M a r í a H e r n á n d e z . A n a E . 
se de P é r e z , M a r í a L u i s a G a r d a de ¡ G ó m e z , Ca rmen v V i t a l i a G a r c í a . A n -
P é r e z R u i z , A n a M a n u e l a de L e ó n d e i p e l i n a A z e l , A r g e l i a G o n z á l e z . P u r a 
R u i z Pegudo, L o l i t a M o r í n de G a r - i R o d r í g u e z . E v o r a P é r e z , Teresa y 
c í a F á l c ó n , Conch i t a Maceado de , Oros te la G ó m e ? , Rosa Pedraz G ó m e z . 
G o n z á l e z , D o r l l a R u i z de R o d r í g u e z , | L u i d l a A i r a d o , L u z M a r i n a G a r c í a , 
A n t o n i e t a de l a T o r r e de Espinosa , ¡ C l a r a F . F e r á n d e z . C l a r i d a d M o r e -
M a r í a de l a B a r c a de H e r n á n d e z , ! r a , L a u r a F e r n á n d e z . H o r t e n s i a de 
C o n c h i t a R o m e r o ¿ e E s t a ñ o l . M a r í a A r m a s , M a r í a C a s t i l l a . A m é r i c a A l -
L u i s a R o m e r o de E s t a ñ o l , Conch i t a fonso. C a r m e n Rosa G ó m e z . C á n d i -
Romero de R u i z . da Es the r F e r n á n d e z v G r a c i e l i t a L ó -
M n v elegantes de neg ro . C r i s t i n a ' pez t a n de l icada t an l i n d a 
A N I M A S No. 84 
F L O R E S 
L i q u i d a m o s m;'is de un millón de 
res a r t i f i c i a l e s fie todas Has.-s 
res. c a s i regalada. V é a l M v 
w n c e r á de lo que le pareefl 
ble s i no lo viese. 
L e recomemlamos «1 mismo tlf 
qne vea los dlt imos modeloa ¡Ú 
brero acabados de recibir. 
"LA ZARZUELA" 
Z E N E A Y A R A N O U R I I I Í 
N E P T I N O Y CAMPANARIO M u y bien la orques ta 
Cerca de l a u n a sa s i r v i ó a las A u -
to r idades y prensa u.n r i co b u f f e t , i — 
c o l m á n d o n o s de atenciones los s e ñ o - 1 
e r ^ n T j o w f i n ' a T n í m e T de^CampoV. i r / s >' Ma.m,el G u t i é r r e z P res i - j t en ido a s í como el señor Antonio J | 
dente de la S e c c i ó n de Recreo y A d o r 
no. 
A n t e s de t e r m i n a r estos renglones 
M a r t í n e z de R u i z , M a r g o t Ersega-
r a y de E n r i q u e z y F l o r i n d a V á z -
quez de P ' e r n á n d e z . 
F i g u r a s pres t ig iosas de l casino 
F O L L E T I N 2 4 
ARMANDO PALACIO VALDES 
LA HIJA DE NATALIA 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
D e v e n t a en la l i b r e r í a " L a Moderna 
P o e s í a " P I y M a r g a l l . ( an te s Obis-
pe) n ú m e r o l " í . 
( C o i ; ! i i ú a . ) 
i n t i m o haya desequ i l ib rado su orga- ; 
n i s m o m o m e n t á n e a t i l e r i t e . . . Yo en 
cambio me encuent ro bas tante m a l . 
L a t e r r i b l e lucha que he t e n i d o que I 
sostener, que a ú n sostengo c o n m i g o 
m i s m o ha d i s i pado mis e n e r g í a s y 
t emo en ve rdad que d e s t r u y a po r 
comple to m i o r g a n i s m o . 
— E n efactq le encuen t ro a u s t e i f 
p á l i d o . ( K n la wíúa !<• h a b í a v i s t o 
m á s Fresca > r o z á g a n t é ) . 
— ¡ E s t o y m a l í s i m o ! M u c h o peor 
de lo que a p a r e n t o . . . D u e r m o po-
co, como m e n o s . . . Cuando se t iene ^ 
una idea f i j a y esta idea m a r t i l l a 
noche y d í a sobro e l cerebro la v i d a 
se h-'ice i n sopor t ab l e y se apetece la , 
m u e r t o . . . ;.Sabe ns ted . q u e r i d o . T i - ' 
m é n e z . c u á l en la idoa que mo a t o r - ' 
m e n t a y que m i n a m i exis tencia? Se ¡ 
lo c o n f e s a r é noblemet t te porque cote-
p r e n d o que es us ted u n ve rdadero | 
amigo y se in teresa por m í . . . Pues 
la idea de que esa n i ñ a me o l v i d e | 
a l g ú n d í a po r c o m p l e t o . 
— ¿ Q u é e s t á us ted d i c i endo . V i - ' 
v a r ? ¿ O l v i d a r l e a usted N a t a l i a ? I 
¡Ni que lo p i e n s e ! . . . Sus l a b i o s ' 
m u r m u r a n cons tan temen te su n o m -
bre y para a r r a n c a r l a a us ted de su 
pecho s e r í a preciso amanea r l e e l co- 1 
r a z ó n . 
— ¿ L o piensa us ted a s í de veras . 
J i m é n e z ? * 
L a m i r a d a ansiosa y la e x p r e s i ó n 
r a s t r e r a de aque l t u n a n t e al ' J i i t icu- \ 
l a r esta p r e g u n t a h u b i e r a causad ) 
n á u s e a s a c u a l q u i e r a . 
— ¡ Y a l o creo que lo p ienso! 
— P u e s eso m é bas t - i . . . ¡ M e bas-
ta ! ( l l e v á n d o s e l a m a n o a l p e c h o ) . 
Si puedo l l e g a r a l borde de l sepu l -
cro con l a conf ianza de que su co-
r a z ó n es m í o me c o n s i d e r a r é d i cho-
so. 
— S i e n t o d i s e n t i r de usted en este ' 
pun to , a m i g o Viva r - A m í me paree? : 
que oso no b a á t a . Op ino que cu- indo 
dos seres se necesi tan pa ra c o m p l e -
tarse y r e a l i z a r la u n i d a d esencial 
de que h a b l a n los f i l ó s o f o s o la u n i ó n 
m í s t i c a que e n s e ñ a n los padres de 
Ig les ia , es graTe pecado r e s i s t i r 
a los des ignios de l A l t í s i m o . Todos 
los o b s t á c u l o s son nada ante ese po-
de r m i s t e r i o s o de a t r a c c i ó n e s p i r i -
t u a l que como la a f i n i d a d de las m o -
l é c u l a s d e s a r r o l l a una fuerza i n c o n -
t r a s t ab le . Y a s é que bay e i r ' i ins-
t d u e v i é , * , « í , lo s é . . . Tengo doma-1 
s iada exper ienc ia de l m u n d o para I 
no c o m p r e n d e r l o . Mas por e n c i m a 
de las c i r cuns tanc ias se h a l l a e l or -
den de la n a t u r a l e z a o como decimos | 
los c r i s t i anos la mano de la P r o - i 
v idenc ia . 
H u b o u n a pausa. Yo le observaba 
s iempre y l e í a en su semblan te las 
ansias que le devoraban . A l f i n ex- ¡ 
c l a m ó con es tud iada v i o l e n c i a : 
— ¿ C r e e us ted , a m i g o J i m é n e z , i 
que si yo h u b i e r a a d i v i n a d o el efec- j 
to que m i c a r t a h a b í a de p r o d u c i r 
l . i h u b i e r a escr i to? ¡ A n t e s m a d e j a - i 
r í a c o r t a r l a m a n o ! No va lgo nada, 
t e n d r é todos los defectos que q u i e r a n 
achacarme, pero soy h o m b r e de co-
r a z ó n . E n t a l e n t o , en c u l t u r a , en s i m -
p a t í a personal me puede vencer CUÁI- , 
qu i e r a , pero t r a t á n d o s e de c o r a z ó n 
nad ie me pone e l pie delante . 
— E s o m i s m o es lo que yo d e c í a 
a mi s amigos . Si V i v a r hubiese po- ! 
d i d o sospechar la p r o f u n d a h e r i d a ! 
que su r e t i r a d a iba a a b r i r en el 
c o r a z ó n de N a t a l i a estoy seguro de ; 
que , s a l t a r í a por e n c i m a de todos los i 
o b s t á c u l o s y j a m á s le v e n d r í a a la 
i m a g i n a c i ó n r o m p e r sus re lac iones 
con e l l a . 
— ¡ U s t e d me conoce, q u e r i d o J i -
m é n e z , us ted me c o n o c e ! — p r o f i r i ó 
con voz t emb lo rosa a l a r g a n d o su ma-
no y es t rechando la m í a — . Usted 
es como yo un h o m b r e de c o r a z ó n 
y los hombres de c o r a z ó n se e n t i e n - i 
den sin necesidad de palabras . 
— ¡ V a y a si le conozco! Us ted , a m i - | 
go V i v a r , no s ó l o es u n j o v e n i n t e -
l i g e n t e l l a m a d o en l a esfera de la 
p o l í t i c a a grandes des t inos s ino an -
te t odo y sobre t o d o u n h o m b r e de 
c o r a z ó n y por eso es us ted e s t ima-
do de todo el m u n d o . 
'•—Gracias, g rac ias . S iempre l e he 
t en ido a us ted p o r u n v e r d a d e r o 
a m i g o . 
— L o soy y t a m b i é n de N a t a l i a a 
q u i e n profeso u n c a r i ñ o p a t e r n a l . 
L a he v i s t o nacer , he g u i a d o sus p r i -
meros pasos y c o m p r e n d e r á us ted 
que el asunto de su f e l i c i d a d es pa-
r a m í de c a p i t a l i n t e r é s . L a de us-
ted t a m b i é n me in te resa , aunque no 
se e n f a d a r á us ted si le d igo que a l -
go m e n o s . . . 
— ¡ N o f a l t a b a m á s ! — e x c l a m ó con 
e m o c i ó n . 
—Pues b i en , como l<a f e l i c i d a d de 
ambos me in teresa , es toy d ispues to 
a da r los pasos necesarios pa ra que 
no se m a l o g r e . Mas pa ra e l lo es ne-
cesario que us ted me ayude . 
— E s t o y c o m p l e t a m e n t e a sus ó r -
denes, para todo , a b s o l u t a m e n t e pa-
r a t o d o . Mande us ted y a l p u n t o se-
r á obedecido. 
A l m i s m o t i e m p o se l e v a n t ó u n 
poco de l a s i l l a y me h izo u n a r e -
v e r e n c i a en s e ñ a l de s u m i s i ó n . 
— Q u e d a m o s , pues, en que us ted 
c o n t i n ú a s i n t i e n d o po r N a t a l i a u n 
ve rdade ro a m o r s incero y p r o f u n d o , 
¿ n o es c ier to? 
V i v a r a l o i r esto se e n t r e g ó a una 
serie de m o v i m i e n t o s c i r c u l a t o r i o s 
Teresa A l v a r e z de Campos, A n g e l i -
na Pere ts de L ó p e z , J o a q u i n a A . de 
G ó m e z y Tomasa G ó m e z de M a r t í -
nez. 
Pero se hace i n t e r m i n a b l e la re-
l a c i ó n . A l l í es taban A u r e l i a F e r n á n -
dez de Crespo M a r í a B e l d a r r a i n de 
R u i z . D i a n a R u i z de C o r t é s . R i t a M a -
chado de P é r e z , G l o r i a F rancos de 
Cebal los , G l o r i a M a l l o de A n d e r s o n , 
C h i c h i A z e l de A l v a r e z . 
I n t e n c i o n a l m e n t e he de jado en ú l -
t i m o t é r m i n o a D u l c e M a r í a M u r o 
de Domenech , que se h a c í a e log ia r 
p o r su m a g n i f i c a t o i l e t e . Con el la dos 
damas pertenecientes a l a Colon ia 
a m e r i c a n a M r s . Symes y M r s Bews-
sey. 
Cuan ta s las d a m i t a s . 
U n g r u p o de egipcias a d m i r a b l e -
men te presentadas l l e v a b a n por l í -
d e r » a las j ó v e n e s damas L o l i t a S i l -
va de Roque y A m a l i a G a r c í a de S i l -
va . E r a n ellas Chela H e r n á n d e z L e a l , 
P i l a r G a r c í a , O b d u l i a V á z q u e z , Dulce 
M a r i a Campos, E s t e l a D í a z , e I l d a 
Roque , 
F u e r o n m u y celebradas . 
Y como ellas las f l o r i s t a s a r g e n t i -
nas que t e n í a n p o r p r e s iden t a a Con-
suelo P o c u r u l l de M a l l o . 
L i n d a s f l o r i s t a s e n t r e las que re -
co rdamos M a r í a L u i s a Pascual , G r a -
c i e l l a G a r c í a , C a r o l i n a R u i z , C á n d i -
da E . R o d r í g u e z , M a r í a Damas , E v a n 
g e l i n a G a r c í a y L o l i t a G a r c í a . 
M u y o r i g i n a l l a compar sa de l a 
M ú s i c a que i n t e g r a b a n P u r i t a Sol-1 
v e i r a , C a r m e n Diaz , I s a b e l i t a Sol- j 
v e i r a , C a r m e n P é r e z y G l o r i a Diaz . 
M a j a s admirableB ' ' C o n s u e l i t o Gar- | 
c ia , C o n c h i t a G a r c í a F a l c ó n y C a r i -
d a d G u e r r a t res t i p l t o s opuestos que 
c o n sus m a n t i l l a s negra , b l anca y 
g r i s hac iendo que el e log io c o r r i e r a 
t r a s e l las . 
De C o l o m b i n a s A n a M a r i a M u r o 
y C l a r u c l a Ramos , S o f í a G o n z á l e z 
P e ñ a de H u é r f a n a de l a tempestad , 
P a s t o r i t a Egues de A b a n i c o , J u l i a 
y M i m i Domenec r de mar iposas . F i o -
a c o m p a ñ a d o s de gestos apasionados 
y t i e rnos . Quiso h a b l a r pero y o le 
t a p é l a boca. 
— ¡ B a s t a ? E s t o y pe r suad ido de 
e l l o . T a m b i é n lo estoy de que N a t a -
l i a le q u i e r e a us ted como a las n i -
ñ a s de sus ojos. Es necesar io pues 
que ustedes se vean , se h a b l e n y se 
e n t i e n d a n . Us t ed v e n d r á c o n m i g o 
u n o de estos d í a s a IM>8 J a r a l e s . 
— ¿ P e r o c ó m o ? ¿ S i n p r e v e n i r l a ? 
— S i l a p rev in iese q u i z á p o r o r g u -
l l o o p o n d r í a res i s tenc ia a l a en t r e -
v i s t a a u n q u e su c o r a z ó n sangrase. 
Y a sabe usted c ó m o son las muje res . 
U s t e d l a h a h e r i d o y es necesario 
an te t o d o hacerse pe rdona r , Pero lo 
c o n s e g u i r á i n m e d i a t a m e n t e , estoy 
seguro de e l lo . Es necesar io mos-
t r a r s e a r r e p e n t i d o , h u m i l d e , s u m i -
s o . . . 
— M e m o s t r a r é . 
—Pues todo q u e d a r á a r r eg l ado . 
— ¿ P e r o con q u é p r e t e x t o i r é a 
L o s J a r a l e s , 
— ¿ N o es us ted a m i g o de los con-
des? Pues i r á us ted a hacerles una 
v i s i t a . L e s d i r é que us ted me ha 
p r e g u n t a d o con v ivo , i n t e r é s por e l los 
y que a i n s t anc ias m í e s h a consen-
t i d o us ted con a c o m p a ñ a r m e . Que-
d a r á n m u y agradec idos . Y o suelo i r 
p o r l a m a ñ a n a pa ra a l m o r z a r y pa-
sar el d í a con e l l o s ; pero como us-
ted no t i ene conf i anza t o d a v í a lo me-
j o r s e r á que v a y a m o s po r la t a rde . 
Me parece esto m á s d i g n o , ¿ v e r d a d ? 
l 
dau r r e t a bajo < uva dirección se e(» 
t u ó el decorado. 
B a i l e f u é é s t e , que ha dejado gr* 
escr i tos a vue la p j u m a , r i ñ é r e m o s f e - i t í s i m o s recuerdeÍ?. 
l i c i t a r a l Casino por este p.xito o b - ' Sergio TI. iVLVAREZ 
O í * 
C r i s t a l e r í a B a c c a r a t 
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E s t a s ú l t i m a s e n . c o l o r e s R o j o y V e r d e Y 
P a r a c o m p l e t a r l a v a j i l l a de C r i s t a l cerveii tí 
U n a B o t e l l a p a r a V i n o , o t r a p a r a A g u a , un J a r r o p a r a , ^ ^ 
U n a Q u e s e r a , u n a D u l c e r a . 
L a V a j i l l a C o m p l e t a $ 7 5 . 0 0 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
REGALO CON E L SELLO DE " L E PALAIS ROYAL' 
ES NOTA DE LUJO Y DISTINCION 
á i 
O G * 
L E P A L A I S R O Y A L 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A P L A T A G O R H A M . 
O b i s p o y Composte la 
— ¡ D i g n í s i m o ! 
Pocas m á s palabras hab lamos . 
C o n v i n i m o s en que el d o m i n g o (es-
t á b a m o s en j u e v e s ) nos r e u n i r í a m o s 
en l a e s t a c i ó n pa ra t o m a r el t r e n de 
las dos y c u a r e n t a de l a t a rde y nos 
despedimos, po r par te de él con e fu -
s i ó n d r a m á t i c a a p r e t á n d o m e l a ma-
no has ta q u e r e r de scoyun ta rme los 
dedos. ¡ O h ! , s i p u d i e r a ve r l a ex-
p r e s i ó n que se d i b u j ó en m i r o s t r o 
a l separarme de é l . q u e d a r í a he lado 
de espanto. L a s carcajadas de M e -
f i s t ó f e i e s p a s a r í a n po r suspiros i n o -
centes comparadas con l a r i s i t a que 
a m í me a c o m e t i ó m i e n t r a s daba 
o t r a vez l a v u e l t a a l r e d o n d e l . 
P a r a co lmo de f e l i c i d a d v i senta-
da en e l s i t i o acos tumbrado a M i -
m í Rosa l y l a c o m p a ñ í a . 
— ¡ Q u é f e l i c i d a d ! — l e s d i j e s e n t á n 
dome a su l a d o — . Y a desesperaba 
de ver les a ustedes hoy . 
—Es»a d e s e s p e r a c i ó n no le c o n d u -
c i r í a a l s u i c i d i o s e g u r a m e n t e — d i j o 
M i m í . 
— A l s u i c i d i o no . pero a l a t r i s -
teza s í — r e p l i q u é en voz ba ja en ta -
b l a n d o con e l l a , como s i empre , con-
v e r s a c i ó n apar te , m i e n t r a s su h e r m a -
n i t o l a f o r m a b a con M a r i q u i t a L ó -
pez y las graves m a t r o n a s d e t r á s de 
nosot ros d e p a r t í a n acerca de los 
asuntos d o m é s t i c o s — . P o r m u y t r i s -
te, p o r m u y a b a t i d o que me ha l l e , 
a s í que me acerco a us ted , M i m í , 
recobro i n s t a n t á n e a m e n t e la a l e g r í a -
— V a m o s , p o r l o que veo, le s i r -
• A O 
C2532. 
l us ted como « ^ ' ^ u e »»' 
m o r f i n a . Pues sepa "ste° egori* 
a legro de pasar a ia *-
p r o d u c t o f a r m a c é u t i c o . j , {• 
- T o d o s los Produc o ¿ ^ ¡ 1 
macla no b a s t a r í a n a cac nmigo. 
l o r s i us ted se enfada c ^ 
— B u e n o , pues no ^ di e 
porque las boticas >a o 
l a r cerradas a ^ J ^ i s i U - -
— ¡ M i m í . es "steJ^fent ro « 
- ¡ M a d r e m í a ' f ^ s ^ • 
r a m o de c o n f i t e r í a - de au' 
te paso Pronto h a r á ^ d a d ^ 
a r t í c u l o de pr imera ^ MeT 
— P a r a m í ya lo ^ ib . » f 
a b u r r i d í s i m o y ano ' . 
t i r a r s i no *c\f0usted * ? e r J 0 M 
q u é no ha ven.do ^ i * * * 
— P o r q u e estu>e 
y ^ n n V ¿ ¿ % < * ] iC 
dejado usted a ^ " Cre0 qo» 
— ^ l a Pe r fecc ión . '- OD ^ 
a legra de ^ 4 
— 'S iempre le he ^ p t a b » P 0 1 ^ ! 
me d l j o - p e r o le ^ 
j u z g a b a un buen su coT*0 , * 
que me ha e n s e ñ a o o fflaodo j J 
° o d a s las r iqueZas_. .d¿ja 
c a s a r í a con él- b{amo3 1» ¿ e t p m 
c i r eso a I 
Jnebi -
«or, r 
4e v . 
de & 
— " ¿ E n a m o r a d a > t0 e 
que? I^o ü n i c o Q ^ , , ^ r a • 
der l l a m á r s e l o en 
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E L B A I L E ROJO 
^ 8 ARTEg 
í M de animación. 
> re esplendidísima. 
^t! la de boy. la de este sába-
' gracia, víspera de la clásica 
r^^bailes grandes, entre los de 
t*** están llamados a resultar 
I S Casino Español, último del 
•» deyftj el baile de las melenas de 
fj^faición de Dependientes y el 
ti rasino Naoional. 
r de trajes y es de s-ila. indistin-
I «i de nuestro ya histórico 
toile rojo. 
su denominación, 
¡íjo «erá el decorado, en general, 
| >qUella gran sala. 
• Predominarán los globos, a mi-
| llares, prendidos por el techo como 
una nube punzó, grande y movible. 
Habrá repalos, ofrecidos todos por 
j Los Reyes Magos, la juguetería tan 
; famosa, incomparable. 
Los ha donado, con su amabili-
dad de siempre, el simpático y ga-
llante Alberto Geli. 
i Son tres. 
Que sorteará Campuznno, 
i Uno de los tres, que es un came-
llo, será el más. ambicionado de los 
. regalos. 
Graciosísimo! 
Enrique F O X T A M L L S . 
Lfl 
E S P A Ñ O L 
El estilo preferido por 
las personas de gusto 
artístico. Bien para un 
regalo de mérito, o pa-
ra su propio hogar, te-
nemos un precioso sur-
tido de lámparas, todas 
de esmerada ejecución, 
y lo más adecuado pa-
ra el vestíbulo, biblio-
teca o comedor. 
9 9 
millón de fjfl 
clases y eojl 
mismr 
rlflos 
I E L A " 
•ANABIO 
r Antonio w 
pelón ' "• 
?,VA!M;Z 
" L a Casa Quintana 
Joyería, Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
í e s p a r a V e r a n o 
Acal) ííios de re:;bir: 
Batistas estampadas, que valen a 80 cts., a $9.40 
Voiles suizos color entero de 90 cts., . . . a 0.60 
Holán Clarín bordado de $2.75, a 2.00 
Holán Clarín, estampado, de $2.00, . . . a 1.25 
Encajes de h'lo de Monovar, surtido completo y 
precios reducidos. 
En encajes de Calais y Valencién tenemos para to-
dos los gustos. 
Pañuelos para señoras, en colores, estilos preciosí-
simos y precios muy económicos. 
/2Á €7. 
mncijb T R U J I L L O M A R I N 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
LA C A R T A D E A M O R 
ün Joven alto y rubio traspuso el 
umbr&l y dejó una carta eni manos de 
I la Tieja portera. E l r-obre estaba en 
—U mego que la entregue a la 
•lorita del primer piso—susurró, 
de]Mdo en la diestra de la vieja al-
puas monedas. 
El a quería preguntarle: 
—¿Qué, señorita? 
jíWo el Joverj, saludando llgera-
|»Bte, habíase retirado a toda pri-





monedas de gratificación y movió 
la cabeza. 
— ¡ J u v e n t u d ! — m u r m u r ó — . ¡Ya 
se cabo! Estamos en la estación. 
Pero, ¿quién es él? Me parece ha-
berle victo ya en alguna parte. 
Hurgó et, su memoria, ejercitada 
por el oficio, y recordó por fin que 
aquel joven rublo y bien parecido era 
el regente de la farmacia de enfren-
te. 
— ¡ A h , comprendo! Sin duda ha 
visto a la muchacha del primer piso 
mM i mm mmí 
\ Y que ver para creer, dijo Santo Tomás. Y 
"nósotrob, fieles a ese precepto, rogamos a us-
ted el honor de su visita para que se cerciore 
Í S S l i « 3 del inmenso surtido que tiene la Joyería E L 
GALLO. 
Somos completos en el giro, con la particularidad 
de que no obstante estar montados a la moderna, no co-
bramos el lujo. 
La joya de sus aspiraciones, el artículo de sus de-
seos, venga y lo encontrará en E L GALLO. 
Regio surtido en copas de plata y metal plateado 
para todos los sports. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia".Compostela 46. Telf. A-2660 
A m i s t o s a m e n t e . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
S E PARALIZA L A T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S E X L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 22. 
E l entero sistema de telegrafía sin 
hilos de Marconi. en Londres, se pa-
ralizó hoy a una hora avanzada, al ¡ 
declararse repentinamente en huel-
ga los operadores, mientras estaban 
pendientes las negociaciones para 
una nueva escala de jornales 
P R E L A D O S D E L A I G L E S L 4 OR-
TODOXA EN PFIJLGRO D E 
M U E R T E 
TIFL1S, República de Georgia, mar-
zo 21. 
E l Patriarca Ambronius, de la i 
iglesia ortodoxa de Georgia y Arme- ¡ 
nja, y diez prelados más, han sido; 
sometidos a un juicio en el que pue-; 
de recaer sentencia de muerte, como 
resultado de la intervención contra 
revolucionarla. 
I.A MISION D E L A I N D E P E N D E N -
CLV F I L I P I N A 
MANILA, marzo 21. 
L a misión de los independientes, 
compuesta de los cenadores Queson 
y Osmane y el representante Recto 
de la asamblea filipina, saldrá en 
breve para los Estados Unidos, se-
gún se anunció aquí hoy. 
MUTACION 
Pasé un rato agradabilísimo le- Galiano 73, tienen de cuanto usted 
yendo la novela recién editada del necesite y le alquilan disfraces por 
eximio I'aiacio Va^dés, " L a Hija de módica precio. 
Natai lV, y cuando aun paladeaba la 
proja aiáfana y exquisita de tan 
ilustre asturiano, vino a sacarme de 
mis meditaciones el yugo del traba 
Una anécdota de Boileau. 
L U Í S X I V consultó un día a Boi-
leau sobre algunos versos de su co-
l a 
l o s 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
Todos los días ponemos a 
venta nuevos modelos, precios 
más económicos. 
A B A N I C O S 
Acabamos de recibirlos. Hay lo 
que usted cjesee en todos los es-
tilos, formas, tamaños y precios. 
E N C A J E S 
para vestidos, lo más nuevo y ele-
gante que se ha fabricado. 








trabajar Junto a la ver tana y se ha 
enamorado, feon cosas que suceden 
siempre, desde que el mundo es 
mundo. . . 
Satisfecha de su descubrimiento, 
lo comentó con materiales conside-
raciones. 
—Jóvenes y simpáticos, no tarda-
rán en entenderse; y, er. verdad, se-
rán ambos afortunados, porque él 
debe disfrutar de una holgada posi-
ción y parece uní Joven formal; y 
ella, la pequeña, es tan buena, que 
merece de sobra descansar y dejar 
"as agujas. ¡Pobre huérfana! Esta 
carta es un poco de sol para ella; 
no debo tardar en llevársela. 
Ascenfdló fatigosamente, peldaño 
tras peldaño, y, al llegar al rellano 
de primer piso, golpeó a la segunda 
de las tres puertas alineadas. 
Una vocecita invitó desde adentro: 
"adelante", y la vleleclta entró con 
una uonrisa inefable que iluminaba 
su rostro apergaminado. 
—Buen día, señorita Lieeta. . . 
—¡Oh, Teresa! ¿Qué novedad? 
¿Por qué me llama hoy señorita? 
— P o r q u e . . . cuando se reciben 
ciertos mensajes—y mostró la car-
ta, agitándola alegremente—de per-
sonas distinguidas... 
Dejó la misiva sobre 'a mesita de 
trabajo; Liseta miraba casi sin cu-
riosidad el sobre blanco. 
—¿Pero esta carta es para m í ? . . . 
No está mi nombre. . . No es mía. . . 
— ¿ A quién se lo dice? L a ha 
traído expresamente un señor, quie-
ro decir, un Joven muy elegaite . . . 
¡Bah, es inútil que se lo describa! 
¡Usted lo debe conocer, pequeña! Es 
el regente de la farmacia de la otra 
acera. . . ¡Ah, Liseta, Liseta, espe-
ro que esta vez, al menos, será usted 
lista! Acepte 'a buena fortuna que 
se le ofrece y despache con cajas 
destempladas a ese gardulón de Vi-
co . 
Lista inclinó la cabeza con triste-
za. Sí, habíale faltado siempre el va-
lor de librarse de aquel parásito que, 
ostentando derechos de parentesco 
sobre ella huérfana y so a, estaba 
siempre a su lado, y quería hacerla 
su esposa a toda costa, para ligarla 
a su existencia con una cadena de-
finitiva. Había tratado de rebelarse 
más de una véz, con razonamientos, 
negativas, repulsas y súplicas: en va-
no. Vico, casi veln(te años mayor que 
ella; brutal y astuto, la dominaba 
con sus amenazas; ¡ay de el a si hu-
biera tratado de huirle! Considerá-
bala ya como presa Miya; no la per-
mitía salir sola, venia a -sorprender-
la cuando le placía, la humillaba 
con escenas de ce'os que la asquea-
ban, dejándola cada día más triste, 
más cansada de defenderse inútil-
mente con sus débiles fuerzas . . . 
No se movía Jamás de aquel rin-
cón de trabajo, por propia timidez 
y por no suscitar nuevas amenazas; 
y sufría la presencia de Vico pasi-
vamente, cor tentándose con poster-
gar de un mes para otro, con vanos 
pretextos, la fecha 'le las nupcias. 
Vico había fijado como último tér-
mino para la boda la Pascua vecina; 
no veía la hora- de casarse con aque-
lla criatura dulce como un ángel, y 
de ligarla a su viciosa existencia. L i -
sa veía con terror huir veloces los 
días . 
—¿Cómo haré para librarme de 
é l?—gemía en secreto. 
Y he aquí, de improviso, que al-
guien óe ocupaba de ella, alguien 
resta a buscarla. Una mano se ten-
día hacia e'la para salvarla de rui-
na extrema; una fuerza radiante e 
invencible venía a socorrerla trans-
portáiídola de golpe hacia la felici-
Anuncio Truji l l^ Marín. 
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surtido en cundroa do 
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dad. Aquella fuerza era el Amor. 
Con manos temblorosas, Liseta ha-
bía roto uno de los exiremos de. so-
bre blanco, y sacó la carta: con oJoa 
agrandados por la emoción, había 
devorado las breves palabras supli-
cantes y ardientes, que prometían, 
¡y le daban ya!, tantas venturas. 
Sentíase invadida por una dulzura 
inmeasa . . . 
Abandonó la preciosa misiva sobre 
el regazo, y pensó. Sí. había notado 
más de una vez a aque. jovet rubio, 
parado, en estoica espera, en el um-
bral de la farmacia de enfrente; él 
miraba hacia arriba, enamoradameu-
te. y ella, más de una vez habíase 
retirado, con modesto pudor. Por 
otra parte, ¿estaba bien segura de 
que aquellos largos paseos por la 
acera y aquel as miradas expresivas 
fueran para ella en realidad? ¡Nur»-
ca quiso ni pensarlo! ¡Había tantas 
muchachas en la casa! Hasta er. el 
mismo primer piso no faltaban! Pa-
ra no buscar más lejos, en el depar-
tamento contiguo al suyo habitaba 
una cierta señorita Diana, be llsima 
y caprichosa criatura, que trabajaba 
de man.» ií en una de las más ricas 
casas de modas de la ciudad: alguien 
susurraba que también posaba como 
modelo en un estudio de escultura 
y que tenía muchos amigos. Teresa, 
refiriéndose a ella, acostumbraba a 
mover la cabeza negativamente y de-
cía: 
— i U n día u otro emprenderá el 
vue lo! . . . ¡Esa es de las que termi-
nan mal! 
Al fin de cuer-ttas, la señorita Dia-
na era bellís'ma y elegante; tenía 
un aire de duquesa. . . Nada, pues, 
más natural, que el Jover, farma-
céutico se hubiese enamorado de 
ella. 
¡Pero no: quizá ni siquiera se ha-
bía percatado de su presencia! 
L a esquelita vibrante de amor es-
taba al I; era para la pobre Liseta: 
le decía; clárame; He todo lo que el 
joven \», amaba; imploraoa como una 
gracia divina una señal de asenti-
miento. 
/Curdlda por el advenimiento In-
«•sperade de tanta felicidad. Lisa no 
sania siquiera coordinar s'ió propios 
penfamantes, se abandonaba con 
enbnaguoz a la a'egría de >.?r am^ 
da, al placer de saberse liberada de 
Vico en la fuerza de aquel amor que 
sabría veii^cer—la carta lo decía— 
todo obstáculo. ¡Ah, toda su vida 
cambiaba, irradiaba de idz! 
Por la primera vez en su vida, ex-
perimentó el orgullo de ser be la, y 
los ojos le brillaron de fe. ¿Cómo, 
cómo ser digna de su nuevo destino? 
¿Cómo asegurar enseguida, para que 
ya no le huyese, tanta fortum? 
Estrechó la 'carta contra su pe-
cho, con el corazón pictórico de pa-
sión, y se puso de pie, al lado de la 
ventana; parecía e que debía bajar a 
la calle, al eacuentro del joven ena-
morado, para decirle: 
— ¡ S í , yo también te amo! ¡Tus 
palabras han despertado en mí a la 
mujer dormida! ¡Yo seré tu compa-
ñera en la vida! 
E iba a dirigirse hada la puerta, 
cuando ésta se abrió apareciendo Te-
resa en el umbral, tltubeaüte y con-
fusa. 
— ¡ S o y yo do nuevo, Li sa ! ¡SI su-
, p i e r a ! . . . 
Sin saber por qué, la Joven sin-
tió una fuerte opresión al corazón. 
— ¿ Y biea? ¿Qué sucede? 
— E s . . . q u e . . . a culpa no es 
mía. Cierta gente no sabe explicar-
s e . . . iSi supiera cuánto me duele 
lo sucedido!. . . 
—Dígamelo todo. Teresa. 
— H a vuelto hace un momento el 
Joven de la carta a preguntarme si 
ya la había entregado. Contenta, le 
respondí afirmativamente. Sorpren-
dido, él me dijo: 
"¿Pero, cómo? i SI la señorita re-
gresa ahoia a casa! Pronto, se lo 
ruego, entréguesela cuanto antes..." 
Yo le miraba idiotizada: no cora-
pieridía nada. ¿Qué señorita? Me 
había dicho: a señorita del primer 
piso; y yo, naturalmente, había pen-
sado inmediatamei le en usted. No 
había ningún nombre en el sobre . . . 
¡Qué joven tan aturdido! E n ese 
momento, él ha enrojecido, quitán-
dose el sombrero: eatraba toda ufa-
na, la señorita Diana. ¿Comprende? 
¡La carta. . . ! 
— ¡ . . . e r a para ella! 
Con aquellas palabras, huidas de 
su pecho. Lisa so deJó caer en una 
silla. 
— S i . era para ella; para esa. . . — 
murmuró Teresa, con. deopecuo sin-
cero.—¡Y decir que parecía un jo-
ven tan Een'ato! ¡Tanto peor! ¡Será 
otro desdichado más! 
Lisa, avergonzada, movía '.a cabe-
za. 
— L o sabía, pobre T e r e s a . . . L a 
fortuna no es para mí. ¡Conozco de 
sobra el destino que me está reser-
vado . . . ! 
Y ie devolvió la carta que un mo-
mento antes había besado con e. 
transporte más sublime: ¡con el d-
la felicidad que nunca hemos sospe 
chado y que se nos presenta repen 
tinamente. como en ¡os cuentos d 
hadas! 
¡La carta era para la otra! Para 
la coqueta que se eacaprichaba co; 
unos y con otros. ¡Desdichado d* 
él, que también equivocaba FU ru 
ta! ¿Por qué no se habían encon;r 
do antes en el camiao de 'a felic 
lad? 
Ccsarino Lupatl. 
jo al que estoy uncido años y años, secha, y el satírico poeta no querien-
sin qu< vislumbre a lo la go del cami- do mentir, como no mien+o yo al ase-
no el dulce oasis dond<» poder des- gurar que los esmaltes "Ripolin" 
cansar • qu vende " E l Pincel" son los mejo-
< ' res, díjole en cuanto acabó de leer-
¡Que mutación más grande entra los: 
la labor del novelista y la del perio-1 "Señor: nada hay imposible para 
dista! j Vuestra Majestad; ha querido com-
Cuando más se aprecia esa dife- poner malos versos, y lo ha logra-
rencia. es después de paladear be- d o . . . 
lias páginas llenas de nobles pen-1 
Sarniento? y exquisitez de dicción. "Un c&bo no es un hombre".'., 
pasando lueeo a la prosa gárrula, decía nn soldado raso a un cabo de 
insípid.t y repetidora de la mayoría su corrpañía. 
de lor periódicos. — ¡ C ó m o se entiende, sa lva je ! . . . 
Tin novelista nuede echar a volar Voy a orobarte qiíe lo soy, lepuso el 
su fantasía pintándonos escenes dn cabo. 
la vida real, después de confortado — K n se moleste us ted . . . Todas 
con un baño, y perfumado con esen- las mañanas en la parada oigo decir 
cias Dralle. al mayor: 
Un periodista tiene el deber Ine- "Para tal punto, que vayan cuatro 
ludible de tratar los asuntos de ac- hombres y un cabo". . 
tualiuad, que duren meses y me-1 También le probarán al lector en 
L a Casa Borbolla, que son quienes 
mejores muebles fabrican en toda 
la Renública. . . Veamos: 
L a revolución en Honduras; la 
Idem de Méj¿co; la baja del franco, 
hasta ol extremo que para tomar 
Pensamientos. 
Empeñarse en Ir contra la corrien-
una ginebra Aromática de Wolfe, se te es tan absurdo com;> adquirir un 
necesitan dos piezas de esta mone- bastóu sin ver antes los que tiene la 
da; la Intransigencia de Poincaró v Rusquella. 
el problema de las reparaciones, en I Sergio Acebal 
las cuales cifra el pueblo francés i , 
su dirha de poder hartarse de sidra | Sin paz. las alegrías se convier-
"Cima" y de dulces cual los de, ten en lágrimas, los placeres en do-
Marte » Belona 
ya llevamos Con esta cantaleta 
varios años . . . 
Examinemos otra fase de 
prensa diaria: 
Una huelga en Camagüey; otra 
lor y lat? satisfacciones en Amargura 
v Teniente Rev. 
L 
la Efemérides 
1822.— (Marzo 22). NPCC la ilustra 
pintora Rosa Bonheur. 
en Gibara; otra en Santiago de Cu- 1832.—Declárase el cólera on París, 
ba; en Sagua. "par diellas" y e n j 1 " ^ — Fundación de la Sociedad 
la Habana v a r i a s . . . Médica de L'Abbaye. 
Como ve el lector, les huelgas 1859.— L a provincia de Buenos Ai-
abundan tanto como los admirado- res. se vuelve contra Urquiza 
res del \ermouth Pemartín y el agua, 1924.—Los floricultores cuidadoso? 
de Mondarla. - de sus intereses, adquieren en 
In casa Langwith y Co.. de 
Doblemos la hoja y pasemos la Chispo 66. los moderno? 
vista por algunos titulares: aparatos para exterminar la? 
"Un comerciante puso fin a sus i bibijaguas, 
días". "Asesinado en plena vía pú-; 1S16.—El general Detelle, es con-
blica". "Fué hallado el cadáver de denado a muerte, 
una niña, horriblemente mutilado".' 1835 —Nace el ilustre Juan Pujol v 
"Un esposo celoso después de tener| Riera, colega del eminetne 
abandonada a su mujer no surtién-; pianista don Benjamín Or-
dola f\e leche danesa Dos Manos, ni i bón. 
de jabón Copeo, le asestó seis tro-; 1594.—Li gobernador Boissac. entre-
mendas puñaladas, dejándola exáni-
me sobre el pavimento.' 
De estos "platos" no faltan nun-
ca; son diarios como el arroz con 
pollo de L a D i a n a . . . 
1924 
ge París a Enrioue IV. 
- Futregan en " L a Confianza". 
d*» Suárez y Corrales, un 
buen disco para fonógrafo, a 
rjuien lleve cuarenta centa-
vos. 
Vala más que no sigamos doblan-
do hojas porque nos encontraremos | 
con asuntos de política extranje-
r a . . . ¡ ¡Puf ! ! llQue a s c o ! ! . . . 
Do la interior no hablemos. . . 
E s siempre la misma. Los que están 
en el n-íder sonríen beatíficamente 
porque pueden comprar por docenas 
Horó.-,copo de hoy 
Loa nacidos el 22 de Marzo, se-
rán agresivos en extremo. 
Amenizando. 
Curiosidades geográficas. 
Lo. más grande catarata del mun 
los elegantes zapatos que vende L a do, ea !a del Niágara, que tiene una 
Casa Incera, en Muralla y Aguaca-1 altura de 170 pies, 
te; los que no pueden meter baza,! E l rfo más grande y caudaloso es 
hablan pestes del Gobierno, y oyen-1 el de ias Amazonas, 
do esta misma cantaleta nos pasamos! L a cueva más grande es la Masto-
la vida hasta que llegue la hora en1 dente, en Hentucki, en la cual se 
que nuestros amigos nos dediquen puede navegar y pescar en un lago 
unas coronas de Biscuit, fabricadas subterráneo. 
por C e l a d o . . . E l vaUe más grande es el Mis-
sissipí. que contiene fMrro mil mi-
Entonces, cuando eso llegue, se i llas cuadras, y es una de las re-
repiten los lugares comunes de slem 
pre; vienen lágrlhias de cocodrilo 
llorando al extinto compañero, mo-
delo df caballerosidad, hombre de 
giones más fértiles del globo. 
Velocidad del sonido. 
En distintas ascensiones aerostá-
bíen y"do7 laro"to íento , que, unido hizo monsieur Plammarion las 
a la prosa amena y fácil con que observaciones siguientes: 
* „" v , „ , „. <„ . E l silbido de una locomotora se 
deleitaba a sos lectores se había he- a 300 metrog de altura E1 ^ 
cho imprescindible en la prensa d|a- do ^ un ^ ^ ferrocarril> a 
ria doide gozaba de tanta populari- 2 .500. E l disparo de un fusil y e! 
dad, cnal L a Casa Quintana, que ha ladrido de un perro, a 1.800. Una 
rebajado un cuarenta por ciento a orquesta y un redoble de tambor, a 
las joyas y objetos de arte que ven 
de. 
Toda:- estas vulgaridades se vier-
ten por cualquiera que deja de exis- ] 
tir y haya usado las corbatas Rus- j 
quellanas. e ingerido el delicioso i 
vermouth Pemart ín . ' . . 
Todo esto se dice cuando el pobre | 
muerto está muy lejos de las mise-
rias terrenales y no necesita el pan-
talón "Pitirre". ni las tinas camise-
tas "Amado". . . 
¡Cuanto bien nos haríamos aman-
do a los vivos y rezando por los 
muertos! . . . 
Pero en fin, dejemos a un lado 
1.400. L a voz humana, a 1.00. E l 
czirto de las ranos, a 900, y el de 
los grillos, a 800. L a palabra se en-
tiende claramente de abajo a arri-
ba, a 500 metros, y de arriba a aba-
jo a cien metros. 
E l primero que determinó la ve-
locidad de la luz fué el astrónomo 
dinamarqués Roemer, en 1675, por 
ciedlo de observaciones de los eclip 
?cs de los satélites de Júpiter. 
Una flor cara. 
Pocas personas dejarán de mani-
"cstar gran sorpresa al saber que pe 
vendió hace algún tiempo en L m 
dres una cebolla de flor con dos o 
'res hojitas en 1 150 guineas, o aja 
estas disquisiciones, ya que con ello en cerca de 6 mil pesos. Se t r í a -
la humanidad no ha do cambiar de %J de una orquídea de especie raií 
modo de ser, 
Una de las bases que exigen los 
obreros del ramo do construcciones, ^anum 
que están en huelga en Sagua la' 
Orando, dice qu» ningún ayudante 
! levantará peíK)s a una altura supe-
rior n (̂ os metros. 
cima, que produce flores exquisitas, 
pero cuyo nombre no puedo ser 
más horrible, porque la flor se lla-
ma... Odontoglossum Crispum Pit-
L a nota final. 
Un guasón que se hallaba grave-
mente enfermo, llamó a un notario 
Puestos a pedir, mejor serla que para que le hiciera el testamento y 
Bxigleran que los pesos se levantaran al hacerle la pritpera prejrunta so-
solos, mientras ellos se deleitan to- bre su legado dijo solemnemente, 
mando Ron Bacardí, . . —Dejo el modernísimo hotel Rita 
E n esta discusión debían interve-' de Neptuno y Perseverancia., 
nlr los banqueros que huyeron, ya — ¡ P e r o que va usted a dejar, 
que en eso de levantar pesos son tan hombre si esc hotel no es suyo; 
famosos como el purísimo aceite precisamente soy íntimo amigo del 
M a r t í . . . ¡ dueño. . . 
—Por eso digo que lo dejo. 
E l Rotary "Klub Klux Klan", va ; ¿Acaso trato yo de l l e v á r m e l o ? . . . 
a pedir al Gobierno buenos caminos. 
L a Idea es tan buena como el 
Grippol Bosque para el catarro, pe-
ro ya verán como "no camina". . . , 
TPedir eso es tan inocente como | Puntas 
tratar de convertir una fuente pü 
bllca en una fuente db patatas. . . 
Solución. 
¿El colmo de un carpintero? 
Clarar las tablas de la ley con 
de cigarro. 
Aproveche los últimos 
carnaval: en Los Reyes Magos: de 
¿Cual sería el colmo del arquitec-
to señor Crespo? 
| L a solución en la próxima "Mis-
días oe celánea". 
Luis M. SOMIXES. 
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ANFORA S E D I E N T A . — 
f'oemas de Rafael Helio-
do del Valle, ilustracio-
nes y viñetas de Gabriel 
Pernández liedesma. 
N u n c a como en los momentos pre-
lentes de b a j a mental idad y de m á s 
í x i g u a v a l o r a c i ó n é t i c a , fueron nece-
iarios los poetas. Desemparadas las 
r irtudes , tergiversadas las catego-
r í a s , confundidos el prestigio y pro-
cesidades con el é n f a s i s y l a proca-
c idad de los cretinos; acobardados 
los buenos por la contumel ia Ambien-
te, l a poes í i , se muestra como evi-
dente caudal espir i tual y acopio y 
re serva de bondad y buen gusto. 
Cierto que aparentemente su mu-
s ica l idad desentona en el conjunto 
horr ible de estridencias; que sus fan-
t a s í a s pugnan con l a mater ia l idad 
que amazacota y envilece las cosas; 
que la v ida se entiende como pa 
Ministro y C ó n s u l de E s p a ñ a , Secre-
tario de Es tado , A g r i c u l t u r a y Obras 
P ú b l i c a s de C u b a , Presidente de la 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A R I -
N A y Sub-director s e ñ o r e s Conde del 
R ivero e Ichaso, y otras personali-
dades como la del s e ñ o r Otaduy, Ma-
ciá , I s a s i y O r ú e , Car los de Zaldo, 
R . P . El izaLde, etc., etc. 
Pese a la p r e c i p i t a c i ó n con que se 
observa fueron tomados algunos i n -
formes, consecuencia de tan extraor-
d inar ia labor rea l izada en tan es-
caso tiempo, f i ja este v iaje u n a eta-
pa h i s t ó r i c a de considerable trascen-
dencia, pues en e l la t e n d r á comien-
zo la era de rectificaciones necesa-
r ias para c imentar u n a exacta com-
p r e n s i ó n de las relaciones de E s p a -
ñ a con A m é r i c a , problema que des-
apasionada y ponderosamente estu-
dia otro l ibro del que luego h a b r é 
de ocuparme. 
M ú l t i p l e s y sobresalientes son IOH 
BÍÓU y verdad positivas y los versos ] problemas que a las diputaciones que 
son idealidades abstractas s ln^f ina- ]e conf ir iera la m i s i ó n real izada, pre-
senta el s e ñ o r L a z ú s t e g u i en esta 
s í n t e s i s de i n v e s t i g a c i ó n , que a l p^ir 
que sorprenle por la a m p l i a c i ó n de 
l idad palpable; que los malvados y 
s i n v e r g ü e n z a s ú n i c a m e n t e oyen y 
contestan en verso en el teatro de 
b a t e r í a s , pues en el de l a v ida desa- un futuro bri l lante como resultado 
foradamente gritan y reciamente j u - ¡ ¿ e ia i n t e n s i f i c a c i ó n de las relacio-
r a n para mejor cobrar el barato; n€s con ei Nuevo Mundo, ponen da 
mas para quienes l levan luz espiri- | relieve l a extensa y profunda cul tu-
t u a l es gran acierto lo que el poe-. r a de1 comisionado, no s in motivo 
t a ruso Pouckkine dijo; que l a men-
t i r a que mejor consuela é s m á s hu-
m a n a y necesaria que muchas ver-
dades sin importancia . 
Grandes mentiras de é s t a s plenas 
de consuelo, de calor de f a n t a s í a y 
vigor p i c t ó r i c o hay en este l ibro del 
poeta mejicano a quien otro consa- i 
grado r imador, Santos Chocano, l ia - ¡ 
m a "loco de prismas", porque le juz- i 
ga mezclando camafeos sacramenta-
í e s , con ó p a l o s , y perlas, y r u b í e s , 
y esmeraldas, y diamanteg t r a s l ú -
cidos. 
Si la facultad que constituye par-
te i m p o r t a n t í s i m a en la excepcional 
natura leza del poeta, es l a f a n t a s í a , 
honrado con tan d i f í c i l e importan-
te cometido. 
M I R A N D O H A C I A E L . 
L E J A N O A Y E R . — A p u n -
tes por e l P r . sefior Ser-
gio Cuevas Z e q u e i r a . 
B i b l . de las Ant i l la s , X , 
1924. 
E s sin duda la v ida de los recuer-
dos .de la m á s grata e intensa de las 
vidas. L o pasado v a e s f u m á n d o s e en 
la l e j a n í a , con suaves contornos, l í -
neas imprecisas , matices delicados; 
lo vemos todo con profunda melan-
c o l í a , con l a tr isteza de todo lo que 
I N \ T A R D E D E L I C I O S A 
F u é la de ayer. 
¡ l ia ReyiK.so; María S n á ^ 
Abad: Dora A . a d : 1 ^ 
M a m I. Doy; Rc^a MiranH ^ k i -
T a r d e de San J o s é , osa f e s t i v i d a d ; ^ Corra les : Zenaida \ u ' ^te" 
-M.P t ieiu cplebracijtt en mult i tud de Amich; Adelina Miranda t?31 
hogares. ' ^ - . ^ ^ Vinz ; Marlá 5 ^ ? 
As i s t í primero a una boda. , hmi l ia Gonzá lez ; Xinf{, R ^ Uy. 
Hoda que r e s e ñ o en nota aparte, bel Rodrigue?:; Bertila v " i , 0 ;W 
para dedicar estos p á r r a f o s a la gran gueroa; Kvangelina Ruárp, ia ^ 
fiesta que le ofrecieron a l intel icen- R o d r í g u e z ; Rosario F ^ m á - j J,U»» 
la profesor y » i re - : tor de la Acade- Ricos cakes. pastas f i n f e r ^ 1 
mia Espadero , s e ñ o r J o s é R a v e r t ó * . ! cores en abundancia dpst ^ y | . 
sus a lumnas todas. ' " p ^ colorada en u n T ^ n 
U n gran d í a para é l . apartamento^ de aquella ca , e ^ 
U n p a r é n t i s e s abierto en la labor | Todo esplendido! 
d iar ia de las clases, para celebrar el 
o n o m á s t i c o del buen amigo, cuya 
Academia Espadero que dirige tie- ( 
Oe v i a j - una dama 
Rumbo a ia capnal h 
j Centra l . | tnm,da . \ Kn en s^ñor. ^ l* 
U n a .¿asa magnifica. ' ' . ^ d" Ronzales, que pasa* 2 
De elegante c o n s t r u c c i ó n . ¡(iia.s eT1 ,a » ^ e . * 
Rodeado de sus disclpulas se vió va-,'c 
ayer tarde el maestro R a v e n t ó s , re 
¡ c i b i e n d o muchos regalos v m á s que 
I regalos, lo que mucho vale, el afec-
to s incero, el verdadero respeto del 
i a lumno para con su profesor. 
A l acto as ist ieron, entre otras per- po de Cienf iugos hablaron e locuen- ,bolo el "Creo en Dios Padre , oumi-j Tardo de arte, 
n a l í d a d e s , ol Alcalde Munic ipal , e l l i emente haciendo protestas de fe en i potente, creador del c i c l o ' y de la ¡ De arte, s í , porque a l l í e s c u c h é en 
1 valioso piano de cola Bacha l s , ad-
llio 
T A R A h A H A B A \ » 
ne ahora su residei .cia en conforta-
ble y hermoso edificio de la Avenida 
U u aspeciu del banquete ofrecido por e l Club l lotario ú v C a i b a r i é n al Delegado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r P i e -
tro BeiM-detti, y a l Obispo de Cicnfucgos , M o n s e ñ o r V a l e n t í n Zublzarre ta , hace algunos d í a s , con motivo do 
l a v i s i ta que dichos altos dignatarios de Ja Ig les ia C a t ó l i c a hic ieron a la mencionada c iudad de C a i b a r i é n . 
so licl aes, í i c iae iviunicj i, e i i i e e t e cie  protestas 
fé fe L o c a l de Sanidad , el del D i s t r i - el venturoso p o c v e ü l r de la R e p ú b l i - , t i erra" . 
ca. ¡ quirido n í c i e n t e m e n t e por el maes-
E s t a hermosa y edificante s e s i ó n tro, exquisitos n ú m e r o s musicales de 
M o n s e ñ o r Benedett i a f i r m ó , ade-j de los rotarlos de C a i b a r i é n ha de- concierto 
m á s , que la r e g e n e r a c i ó n de la hu-1 jado muy gratos recuerdos, y consti-
manidad ha de tener como ú n i c o s í m - i t u y e un bri l lante é x i t o del C l u b . 
to P i s c a i , E l A d m i n i s t r a d o r de l a 
Aduana , representantes de las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , y el Direc -
tor del diario local " E l Comercio". 
E l Delegado A p o s t ó l i c o y el Obis-
D e l p r o b l e m a . . . 
(Vlone de la p á g . P R I M E R A ) 
i Seguidamente o r g a n i z ó s e una ca-
' r a v a n a de a u t o m ó v i l e s , marchando 
! a T e t u á n . 
Santos Chocano no necesitaba m á s ¡ f u é , de lo que no v o l v e r á a ser; lo 
que " la pompa exuberante de la lu-
j u r i a verbal" , del L i m l n a r de este 
l ibro para quedar sellado as í . 
¿ Y q u é m á s decir de esta A n f o r a 
Sed iema , sedienta de esa sed de i n -
finito de que mueren las a lmas di-
lectas, los e s p í r i t u s felices, los que 
que ya no es sino en nosotros no, 
nos asusta, no pone temores e inquie-
tudes cual el presente y el futuro, 
cada d í a m á s desazonantes porque 
nos sabemos menos fuertes para ba-
tirlos. E n c á m b i o , sobre las dure-
zas de lo ido f u é cayendo l a manse-
C O N L A S A L A S A B I E R -
T A S . . . — S a m u e l B a -
rreto P e ñ a T r u j i l l o , V e -
nezuela, 1923. 
tante agradecidos. 
sado, es l a 
compartida, 
conformidad 
m á s y m á s buscan el refugio s e n t í - | dumbre del tiempo, y sobre los jú 
mental p a r a abstraerse de la v ida I hilos p r e t é r i t o s la amarga nostalgia 
infame que viven los mals ines de | que nace de la seguridad de que no 
toda ba ja laya? | habremos de su fr i r otra vez su de-
leitosa i m p r e s i ó n . 
E l s e ñ o r Cuevas Zequeira , a m p l í a 
su buena vida, la bri l lante existen-
cia de sus mejores d í a s g o z á n d o s e 
en su recuerdo, espolvoreando el pa-
sado con el maravi l loso polvo a z u l 
L o mismo que c a t e g ó r i c a m e n - de l a i l u s i ó n , d á n d o n o s a l a vez, a 
te tengo que decir de este otro to- \ los que le admiramos y de é l apren-
mito de poes ía í , i n s p i r a d í s i i q a s que i demos, en estas graitas resurrecc io-
nos dedica, "este indio, nieto de Ca-»! nes, inefables momentos nunca bas-
ciques, que habla el e s p a ñ o l " ; leer-
los, gustarlos con deleite supremo, 
con la f r u i c i ó n e s t é t i c a que emer-
ge, por e jemplo , 'de la c o m p o s i c i ó n 
rotulada Arcano , que comienza as í ; 
"Busca el dolor aquí en mi frente 
(mustia 
y en mis hondas miradas, 
en la burla sangrienta de mi risa 
y en el frági l cristal de mis palabras". 
De este joven poeta, puede decir-
se con m á s exactitud que de Hel io-
doro Va l l e , haberse emancipado de 
las modas l i terarias de P a r í s , que 
un d í a absorbieron el intelectualismo 
hispanoamericano; naturalmente que 
no me refiero a la m o r f o l o g í a del 
verso, a su belleza exterior, sino a 
su contenido, al calor y v ida m á s 
castizos, m á s propios en el venezola-
no que en el azteca. T a l vez m á s 
bri l lantez y novedad en las rimas se 
encuentren en A n f o r a Sedienta, pe-
ro l a elegancia y a r m o n í a de las es-
trofas de Barre te saben m á s a Cas-
t i l la . Ambos son versif icadores ad-
mirables ^ pero el uno se detiene en 
l a capi ta l francesa y el otro llega 
hasta la or i l la del Manzanares cu-
yo r u m o r de aguas y susurro de á l a -
mos dicen quedas letr i l las de G ó n -
gora con elogias de J u a n R . J i m é -
nez. 
De esta preferencia espir i tual se 
der ivan diversas orientaciones, o por 
lo menos, posiciones distintas. V a -
lle, m á s m ú l t i p l e otea sobre las a l -
turas de sus montes nativos m á s 
vastas amplitudes, otros horizontes; 
Samuel B a r r e t e se muestra i n m ó v i l 
y sereno contemplando con intensa 
e m o c i ó n , desde su torre de marf i l 
las m o n t a ñ e s a s , las lomas, los moli-
nos truj i l lanos , todo con plasticidad 
y relieve de luz y de color. 
D u l z u r a infinita hay en los dos 
l ibros y ambos autores cumplieron, 
cual dijo Roosevelt, la mi sma fun-
c i ó n ciudadano que roturando un ca -
mino, levantando un puente, ha l lan-
do un á c i d o . 
E L P R O B L E M A D E L A 
O R I G I N A L I D A D D E L A 
L I T E R A T U R A C U B A N A . 
— C o n f e r e n c i a l e í d a e l 
2 2 de J u l i o de 1928 en 
el Ateneo de l a H a b a n a 
por e l D r . Aure l io A . B o -
z a Masvidal . 
Naturalmente que lo menos f irme 
en este bello trabajo, hermosamen-
te escrito y concienzudamente pen-
a f i r m a c i ó n por m í no 
E l examen de esta i n -
d e m a n d a r í a u n a medi-
t a c i ó n no plasmada, y un espacio pa-
ra .exponer la de que no dispongo, pe-
ro a b s t r a y é n d o n o s de considerar ten-
dencias , escuelas y or ig inal idades , 
patentiza el trabajo de m i buen a m i -
go l a cu l tura de que todos nos hace-
mos lenguas, y p l á c e m e sobremane-
r a poder celebrar otra vez este es-
tudio con igual e f u s i ó n con que lo 
hice a l ser l e í d o en u n a de las se-
siones de la b e n e m é r i t a y p a t r i ó t i c a -
mente excelsa—por ausenc ia de es-
t ú p i d o s y negativos, m á s que rancios 
s e c t a r i s m o s — S e c c i ó n de Cienc ias 
H i s t ó r i c a s del Ateneo de l a H a b a -
na. 
Proceso y s í n t e s i s del 
v iaje de estudios e c o n ó -
micos del sefior Ju l i o de 
L a z ú s t e g u i , a t r a v é s de 
A m é r i c a . 
E s este informe y memoria pre-
sentado a las Diputaciones P r o v i n -
ciales de Vizcaya , G u i p ú z c o a , A l a v a 
y N a v a r r a , la r e l a c i ó n del v iaje que 
el comisionado por ellas, s e ñ o r L a -
z ú s t e g u i , hizo a t r a v é s de A m é r i c a 
recorriendo durante nueve meses, 
40,000 k i l ó m e t r o s , vis itando 36 c iu-
dades, celebrando 426 conferencias 
con otras tantas personalidades y re-
cogiendo entre l ibros, folletos, ma-
pas, etc., 540 ejemplares a fin de 
obtener el m á s cabal conocimiento 
de las condiciones e c o n ó m i c a s del 
Nuevo Mundo con miras al desarro-
llo mayor y razonable de las re la-
ciones con la r e g i ó n vasconavarra y 
asimismo con E s p a ñ a . 
E n C u b a , mejor dicho, en la H a -
bana, hizo con el indicado objeto. 
27 vis i tas abarcando, como era l ó g i -
co, cuantas actividades se desenvuel-
ven en los terrenos mercant i l , indus-
tr ia l , bancario, fabri l , de publicidad, 
de transportes, etc., incluso en el 
oficial , d i p l o m á t i c o , consular, re l i -
g i ó n , etc.. comenzando por el sefior 
L A V E R D A D D E S N U 
D A . — (Sobre las re lac io 
nes de E s p a ñ a y A i n é r i 
c a ) , por E s p a ñ o l i t o , p r ó -
logo de D . J o s é F r a n c o s 
R o d r í g u e z . 
L a importancia de este l ibro l a 
mide el p r ó l o g o que el ex-mlnistro 
e s p a ñ o l , s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z le 
e s c r i b i ó y que ocupan las 18 prime 
ras p á g i n a s de esta obra. Fervoroso 
h ispanoamericanis ta el s e ñ o r F r a n 
eos • R o d r í g u e z , d o l i é n d o s e de la se-
c u l a r indiferencia que r e i n ó en la es-
fera p o l í t i c a , ve con p a t r i ó t i c o goce 
c ó m o v a t r a n s f o r m á n d o s e en posi 
t i va act iv idad que del terreno espe 
| culat lvo para aplicarse a cuestiones 
de vi tal importancia . Pero para no 
| dar tumbos, para no malograr exce-
I lentes disposiciones orientadas 
los errores sustentados en l ir ismos o 
I en puntos de vista totalmente falsos 
| ya por inopia intelectual o por pro-
vechosas y bastardas miras de inte-
r é s privat ivo, escribe Constantino 
' S u á r e z y escribe con la p e r s u a s i ó n 
y el convencimiento de quien como 
; él pasó y r e p a s ó pisando recio y se-
• guro los tri l los u l tramarinos . 
¡ C u á n t a s y c u á n amargas verda-
Ides! ¡ C u á n desolador escepticismo y 
¡ c u á n t o pesimismo ofrecen los hechos 
freales y v e r í d i c a m e n t e expuestos; 
| las tristes pero irrebatibles conse-
I cuencias que de ellas deduce y co-
menta! 
L l e n o de doctrina y de e n s e ñ a n -
zas tengo el convencimiento, a r r a i -
do en plena consciencia de que, por 
lo menos a q u í en Cuba, de nada ser-
y i r á n una y otra a los e s p a ñ o l e s , no 
a p r e n d e r á n nada. Pero el sembra-
dor s iembra en todos los surcos la 
semil la del árbo l cuya sombra no ha-
b r á de guarecerle de los rayos del 
sol , cuyo fruto no ha de gustar, 
¿ m á s q u é importa? Prec i samente 
por eso, l a obra abnegada y genero-
sa s e r á m á s fecunda; y desde lue-
go, m á s digna de efusiva loa. 
ñ o r de la l í n e a f é r r e a C e u t a - T e t u á n . 
L a D e l e g a c i ó n de Fomento no ha 
querido f i rmar el acta de la entrega 
S O L D A D O S A L A R A C R K 
DE CIENFUEGOS 
T o c ó él y locaron t a m b i é n algu-
nas de sus a lumnas , que demostra-
ron su adelanto en esa Academia 
' 'Espadero". 
A lumnas aventajadas . 
No d iré nada de Ber t i ta F igueroa , 
porque de esa m i s m a Academia y^ 
rec ib ió el la su t í t u l o de Profesora; 
pero s í de l a encantadora Hil'da Mo-
n é n d e z v de Pedri to y Garlitos Sin-
S U C E S O _ T R A G I C O Y M I S T E R I O S O gle, hijos del profesor de v i o l í n del 
mismo apellido, que nos deleitaron 
::on el piano y ol v i o l í n . 
Tocaron é s t o s "Czarda" . 
U n a obra mus ica l cuyas notas dul-
Baby por sus años v Babv t 
porque así le llaman" ai •(!it!mbi< 
amiguifo. encanto de ios ew,̂ 1*1' 
t i é r r e z - G o n z á l e z . 
Un lindo querubín . 
Tenga la citada dama niuv ~ . 
estancia en la Habana. " OT 
Marzo 18. 
O C U R R I D O E N A L T A M A R 
A Loido de la goleta ".luana Mer-
< ád iz , F e b r e r o 2 1 . — H a embar- I 
que le hace l a C o m p a ñ í a Coloniza- ! cado en el vapor 'Cabaña l" , con des-, 
dora a l cesar é s t a en la explota- tino a W c h e , personal de t r o p t ó L e £ ^ 
c i ó n , por haber apreciado el ma l es- de distintos Cuerpos. ; ¡l ^ lllĴ ^̂ J ̂  1 -
tado de la l í n e a , y que la s i t u a c i ó n i E l mismo vapor l leva v í v e r e s pa-1 J°'é ^ hüCe ^ c o mfts de un ano 
del mater ia l no responde a loq a ñ o s i r a aquel la plaza. ¡ t r a g e d i a , el domingo pasado, duran 
i te la madrugada, o c u r r i ó u n hecho ' de servicio prestados. 
ees, suaves, melodiosas se esparcie-
t a m b i é u objeto d0 una terrible • ron por aquel la sala, cual algo ma-
ravil loso. 
- , C a n t ó J u l i t a Amieva . 
Por fa l ta de drenajes , y por efec-i K O I T C I A S O F I C I A L E S D É A F R I C A espantoso qu# se ha l la envuelto en j L a sin par Jul i ta siempre s i m p á -
tos de las aguas, en l a l inea ha h a - ; . j el mayor misterio, . « c a , s iempre atrayente y triunfado-
bido considerables desprendimientos! Madrid 21. i S e g ú n refiere uno de los s i í p e r v i - i ra en sus counlets 
de t ierras , y en varios k i l ó m e t r o s : Anoche faci l i taron las siguientes: j vientes, la goleta " J u a n a Mercedes" Haciendo los honores de l a casa 
ha habido que suspender el servicio- ! "Zona or ienta l .—Se ha llevado navegaba rumbo a T u n a s de Zaza , I estaba la joven esposa del maestro 
L a nueva C o m p a ñ í a concesionaria i convoy a B e n í t e z , habiendo visto nu- para donde h a b í a sido despachada. I l . ' aventós . l a elegante dama s e ñ o r a 
h a puesto brigadas extraordinarias meroso enemigo, que trato de hos- (.on carga general , estando tr ipulada I X e n a S a l i é s y con e l la sus hermosas 
para reparar las a v e r í a s . t ihzar lo , siendo contenido y rec.ha- por ni1 p a t r ó n , nombrado J u l i á n Pa- y atray^ntes hermanas p o l í t i c a s , Ca-
zado, regresando el convoy, hablen- lenzuela. de 29 a ñ o s de edad, casa- m i l a y R a m o n a R a v e n t ó s . 
do resultado, de las fuerzas de pro- ,Í0i y d()S hermanos dei mismo, na- Numerosa la concurrenc i -
t e c c i ó n . herido grave el soldado M a r - t m & i o s de B a t a b a n ó ; un primo do U n a larga r e l a c i ó n 
N O T A S D E C E U T A 
Ceuta , F e b r e r o 31 .—Procedente Icelil10 Apaolaza, de ametral ladoras ^llos marino de l a goleta, l lamado I E n t r e las s e ñ o r a s Magdalena Mes-
de V a l e n c i a l l e g ó el vapor " E s c o l a - ! d e l Pr imer tabor de Rogulares . Manuel P é r e z , de 22 a ñ o s y un hom- tres de R a v e n t ó s , L o l i t a M. de Gon 
no", trayendo 1,200 reclutas d e s t i - ¡ " A v i a c i ó n . — P o r la escuadri l la de*; hro 'o avanzada edad l lamado R a i - Uález, L o l a F e r r e r de A m i c h , L o l a 
nados a' esta zona. Terminado el servic io se ha reconocido todo T a - mundo F e r n á n d e z , que iba como n a - l G . de R i e r a , 
desembarque, r e c o g i ó 866 l i cenc ia - ' fiersit, observando algunos grupos sajero ' CuántaiS l indas flores ahora ! 
dos, zarpando para V a l e n c i a . | enemigos en el barranco que flan- A las cuatro de la tarde l a t r ipu- i Tiernos capullos los m á s , que ci-
B l vapor " E s p a ñ a n ú m e r o 5", que queeba el convoy y d e t r á s de l a lac.ión c o m i ó a bordo de la referida ta1^ en partios diversos, 
c o n d u c í a dos c o m p a ñ í a s de R e g u l a - | avanzadi l la de B e n í t e z , efectuando goleta, habiendo sido el cocinero ¡ 91 pr imer nombre? 
res i n d í g e n a s y otras fuerzas, no pu-1 bombardeo. Dos apartes no han re- Ar turo Palenzuela . hermano del pa- ; H i l d a M e n é n d e z , la l inoa H i l d a , 
do efectuar el desembarco en la po- ¡ gresado a ú n , por estar prestando t r ó n . todo un verdadero encanto, 
s i c i ó n de M ' T e r a causa del tempo-; sus servicios sobre Tafers i t , en don- E l anciano R a i m u n d o F e r n á n d e z , i Ros i ta y A n i t a G a r c í a ; Margot Ro-
r a l , por lo que se r e f u g i ó en este de s e g ú n confidencias de la Po l i - no c o m i ó a bordo de la goleta, por | a r í g u e z ; Zora ida P ingfa lat ; Angela 
puerto saliendo a l anochecer. l e í a , existen concentraciones enemi- , no pertenecer a su t r i p u l a c i ó n . ¡ L e a l ; Consuelo Delgado; R o s i t a A l -
E l vapor " H e s p é r i d e s " , en dos v i a - ! gas en I ferni . , A '.as once de la noche s a l i ó la g o - i t u n a ; Mar ía J . C a m p a ; Arace l i C a m -
jes desde Algec iras , ha t r a í d o 500 | "Zona o c c k l e n t a i . — E l temporal ' leta dea muelle R e a l , d e s p u é s de ha- l'a; J u l i t a A m i e v a ; H i l d a D í a z ; E d i -
re inante en Cádiz y Mel i l la ha im- ! ber tornado todos c a f é a bordo, in-reclutas . 
E L A L T O C O M I S ; A R I O 
refuerzos en M'Ter . Ceuta , F e b r e r o 2 1 . — A bordo del 
crucero " C a t a l u ñ a " l l e g ó ayer el A l -
to Comisar io quien f u é sa luda-
do a bordo por los generales Mon-
tero y Queipo de L l a n o , con quienes 
c e l e b r ó una larga conferencia. 
A l desembarcar el comisario supe-
rior, el crucero d i s p a r ó 15 c a ñ o n a -
zos. 
E n el muelle estaban las au tor i - ! c ier ta a g i t a c i ó n 
dades, comisiones de jefes y oficiales 
de l a g u a r n i c i ó n y otras entidades 
y muchos amigos. 
E l alcalde, en nombre del pue-
pedido la l legada a Ceuta de las i c.luso fel anciano R a i m u n d o F e r n á n -
lanchas que esperaba y son indis-1 dez quedando confiado el t i m ó n al 
pensables para hacer desembarco de , p r i m a del P a t r ó n . Manuel P é r e z , ha-
b i é n d o s o acostado a dormir los de.-
DE TRINIDAD 
L A S M I S I O N E S 
porqi 
Ayer t e r m i n ó la m i s i ó n que v e n í a 
c e l e b r á n d o s e desde hace nueve d ía s 
en la Iglesia de Santa E l e n a de. C a - hogar de l a novia y en el 
O M I S I O N i * 
Nunca faltan! 
Siempre en relaciones a. i 
de reuniones o de santos oh 
Cronista , involuntariamentp 
nombre. 
Me s u c e d i ó ayer así. 
A l fel icitar a los Josée no 
la graciosa " F i f a " Freyre 
las hi jas de los distinguidos 
Garcfe -Freyre y también dvid, 
po E s t é v e z , el entusiasta y e 
alegre Pene Eetévez , que anoc 
su amigo querido Ramoncitd 
chabala compartieron las 
su santo. 
A l g u n a o m i s i ó n más? 
No me atreverla a dudarlo, „ 
grande es el esfuerzo del Croni 
para recordar a todos, pero nunca 
memoria es fiel '•ompletamente 
E s tan ruda la labor de la Cróni. 
ca! 
L A U L T I M A .VOTA 
E s un saludo. 
Saludo de afecto que uno al i¡« 
le hice anoche personalmente a 
selmo R i v e r a . 
U n alogre amigo. 
U n camarada de otras épocas 
felices, en la que entre compa 
y artistas p a s á b a m o s muy grat3í u 
tullas. 
No olvida Anselmo esa época. 
Como no puede olvidarla el Cn 
nista, porque dulces son los recm 
dos de es.j pasado que no vol. -
Su visita fué motivada por 
ta celebrada anoche en honor a a 
bella esposa y cuya soiree describi-
ré m a ñ a n a . 
Se a u s e n t ó ya Anselmo. 
E n el tren de esta tarde. 
L A B O D A D E AYEB 
E n las horas de la tarde. 
E n esas horas vesnertinas qn« 
consumado ayer el enlace matrinio 
nial de la s i m p á t i c a y elegante da» 
ta s e ñ o r i t a María López Venei 
correcto caballero señor ¥ e n m 
Cuervo Gonzá lez . 
Un acto lucido. 







"Se repliegan a U a d - L a u los t r a n s - | m á s qu ? se encontraban a bordo do 
portes que c o n d u c í a n tropas, en e s - ¡ l a goleta-
pera de l legada de barcazas, y se | So^un refiere Manue l F e r n á n d e z , 
mantiene frente a M'Ter el crucero a esr» de las cuatro de la madrugada 
" C a t a l u ñ a " y el guardacostas. y esrardo y a a una distancia del ¡ ^ ¿ T " M - -
Se intensif ica la a c t u a c i ó n de la puerto como de siete leguas, pre- ' RV ¿vitn nhtpni.'^ «omerado a - n V i J , - , * \ P celebró 1Í 
A v i a c i ó n que r e c o n o c e r á tod.0 el Kunt6 el p a t r ó n la hora aue era a la : ^ ^TJ^L efue se haMan i ^ Z 0 ¿ a s d í s aimas ya U 
fetaSS* 86 ^l^f o y ó un ruido enorme ^ d e b i é n d o s e en gran ^ o f i c i ó el P . Novo, 
ta a g i t a c i ó n . en la bodega, como s i algo pesado, te a la actividad y celo desple-i E i atento Párroco de esta 
¡ s e hubiese precipitado en é l la . E n - ; dos por el párroCo de ia S a n t í s i m a I PUe en nombre de la Igl^ia 
R E B E L D E S C A Ñ O N E A D O S i tonf;es Manuel a b a n d o n ó el t i m ó n . ¡ T r i n i d a ¿ padl.e F r a y T o m á s L o m - diariamente tantos corazot 
r i P a r a enterarse de lo ocurrido, encon- bardel0 o. P. I morados. A . rerenl 
Mel i l la , F e b r e r o 2 1 . — E n la ma- trando^ en el suelo a s u primo, el pa- , concurría, a la Iglesia i Padrinos fuerort ^ la c . a 
ble, d i ó l e l a bienvenida. í ñ a ñ a de ayer las b a t e r í a s de T i z z i t i 'ón. despertando inmediatamente al 
I S A B E L I N A — N o v e l a de 
ambiente asturiano, por 
E s p a ñ o l i t o . 
Aunque parece que el dibujo de 
la cubier ta de esta novela de fuer-
te emotividad a h o r r a el malsano pla-
cer de los m i l estultos que comien-
zan a leer los l ibros por el e p í l o g o . 
i z z i , — - - i - - - - - - ' - - - - - — - " ^ r de dicho poblado, un nutrido grupo la 
i A z z a , principal , c a ñ o n e a r o n las a l - otro hermano Arturo , que a l ver da ^ ^ ™ * ° D J ~ " ' " . d d a u i e n 9 é L<í 
I turas p r ó x i m a s , donde se fort i f ica-; bruces a su hermano J u l i á n q^iso de s e ñ o r i t a s de esta c 
I han los rebeldes. E s t o s hosti l izaron I socorrerlo, pero con el semblante 
la s e ñ o r a M e r c e o s Venero . 
pez y el s eñor ^ " ^ e 
a c o m p a ñ a b a n a Rel igiosas Domini - j ñ e r o , uno de los g e ^ n e s ^ ^ 
la p o s i c i ó n de Sanz Perea , guarne-
c ida por fuerzas de la brigada dis-
c ip l inar ia ; r e s u l t ó herido en el 
v ientre el cabo de la brigada J u a n 
G o n z á l e z Barquero , que ha sido tras-
ladado a Tafers i t . 
descompuesto por el terror, al pare-
cer, c a y ó , con una fuerte c o n v u l s i ó n , 
quedando i n m ó v i l como el ó tro 
acomponaoan a nengiosaa ^ " 1 1 U 1 V ? ; - A r m a d a Madruga 
cas dvil colegio que t a m b i é n tienen ^ ^ t 1 ^ . F a r n ^ f ; ' . Testigos cuatro. 
Por la novia: los señores 
Tellagony y Amelio Gome^ 
el doctor 
no sucede as í , pues si en a lguna me- I E L D I S T I V T I V O P A R A E L P E R * 
dida descubre el desenlace del hu- S O N A L D E L O S C A R R O S D E 
mano problema estudiado por S u á - í A S A L T O 
rez, no lo a c l a r a todo, y es mejor . 
en esca ciudad. 
E l domingo pó? la m a ñ a n a , se 
Ante tal s i t u a c i ó n l l a m ó Manuel c a n t ó una misa solemne en la que ^ 
inmediatamente a Eulog io y al an- se d i ó la pr imera c o m u m ó a mas de á n d e z dei Moral y Antoi 
ciano que ocupaban UTJ departamen-; c incuenta n i ñ o s de ambos sexos. Le, 
to en la proa, d i c i é n d o l e s lo que Igles ia hermosamente decoradaj^^^ 
o c u r r í a . L o s tres se dirigieron a la 1 sent =' 
bodega con el fin de auxi l iar a los no 
dos qde estaban a l l á , inertes, co- Tet 
taba un precioso aspecto í H ^ " ' ' b e b i t o J o ^ •Ml,nI 
se recuerda en dicho poblado. t i z ó ^ un llijo de los esp 
terminada l a fiesta a la que con- j:(Jra j j ^ o r e s Toranzo 7 * 
giende el anciano un poco de vinagre ! c u r r i ó t a m b i é n nutr ida r e P r ^ e n t f " i C obos . M 
; con ol cual f r o t ó la frente de los c ión de los Cabal leros de Colon de o s m n á t i c o el nuevo •̂r,s,'1 ( Wt^Síl^f^A^' Accediendo a lo propuesto por el! ^ S n d o " e l no es nada''? ! T r i n i d a d . se s i r v i ó un e s p l é n d i d o S i m p á t i c o , 
"osto se les p a s a r á pronto". E n es-' desavuno en la eleganto morada ne MAR{A R . \ i u d a ae 
tos momentos e m p e z ó Eulog io a su- los esposos P u j o l - M a r t í n e z , quienes ^ ^ n u e l Cobos, 
f r i r fuertes v ó m i t o s ; y, al repetir avudaion aci lvamente a l P á r r o c o ^ Nutr ida l a ^,nCurr p'm 
un poco turbulento, pues no creo que , coronel director de la tercera sec-
el desenlace exigiese la vesania de: c i ó n de la E s c u e l a C e n t r a l de T i r o 
l a hermosa y dulce I sabe l ina . E s | del E j é r c i t o en escrito de 4 de D i -
m á s ; casi me a t r e v e r í a a probar por ; c iembre ú l t i m o , se resuelve que . l a 
los propios rasgos p s i c o l ó g i c o s , por R e a l orden c i rcu lar de 8 de Sop-
los de la herenc ia y el ambiente, tiembre de 1923, por la que se crea 
por p a t o l o g í a mental , en fin, que un distintivo para el personal que 
a s í como don Cipr iano nonj ia lmen- presta sus servicios en los carros de 
te, puso por cantera de su v ida aquel asal to de I n f a n t e r í a , se entienda 
esto no es nada, muchacho, se des-
plomo encima de los dos que se en-
contraban i n m ó v i l e s en el suelo., for-
mando uno m á s en el m o n t ó n . 
Desesperado Manuel ante tal cua-
F r a v T o m á s Lombardero en sus t ra - i ^e l 'ac ión que teng0 en 
bajos misioneroa. i^ivá mibmes all í estaba 
Muchos a ñ o s h a c í a que en C a s i l -
da no se celebraban fiestas religio-
sas iguales a é s t a , tnnto por el es-
ie se han llevado a 
d irá quienes 
Pr imero las damasr de 
S e ñ o r a s Pepita ^rrPVener. j 
dez Moral; ^ r c e ^ J i e l via* 
de L ó p e z ; ^ viuda ^ 

























tajo por el c u a l se le e s c a r ó lo quo ac larada en el sentido de que ú n i - ! dro d i horor, con tres c a d á v e r e s a nlendor con au 
ni para remediar lo irrenueKilablle camente p o d r á l l evar el distintivo ! bordo y un enfermo sumamente gra- fabo - ü m o l)ür ^ p ^ ' ^ . ^ ^ ^ " : . L ! i e ^ ° : M a r ú Rodríguez ^ 
p o d í a servir , I sabel ina puede l legar en el pecho el personal que preste ^ V u l o g i o — que estst>a arrojand •] c ía aue ha asistido a d i c ü o s actos jnanaez i ^ cuervo " 
por sensibi l idad moral al desorden el servicio de combate con los c a - i f - ' -stanlt mente. t r a t ó -i- v-dv.-r ha-^ religiosos. j l BENDI ¿ Ó Irene Toranzo do h0V0Tttp 
c- , personal restante de la unidad, en- ^ • ' • i ^ M-n con viuc : r , ; i - o«r'. cum uei o a u t ^ x m » « 7'" **^¡:ni fe- i * -pr l lández: Inocensi-i 
su cargado de la c o n d u c c i ó n de camio- i.v*ba e:&n c a d á v e r e s . M r ^ 3 pues, bien ' ' O ^ u r r i q una n u t ^ de Oan 
¿1- nes, portacarros y servicios secun- l a proa h á c i a el puerto y a l poco ^ c i ó i w l c cato icos ^ viuda de * 
dar ios p o d r á usar t a m b i é n el dist in- rato á-i n a v e g a c i ó n d e j ó de funcio-! n ú m e r o de fieles de Ui s i ida . v ^ t r e ' ' a s señorita? ^ 
Satisfecho debe haber quedado ei J Í Í . IHC 
A l c i ó n ' d e l ' S a n t í s i m o a cuyo acto t a m - ¡ r e s T ^ . f L ^ n o c e n s i a j j^ 
'Rosef 
del e s p í r i t u ; no p o d í a a mi ju ic io rros (jefes y conductores) y que e L 0 •' lu-crto por sí , o » su 
existir hilo conductor seguro, y re - l t t   l  i , - ] p,**^arj :'li  0l: Vld  ! ) 
to que l levase l a i m p r e s i ó n de  
¿ d e s g r a c i a ? hasta, l a c a t á s t r o f e ps 
quica 
F u e r a de este l iviano reparo s ó - : tivo. pero ú n i c a m e n t e durante el 1 nar el motor cuyo manejo no enten- podre 
lo elogios puedo escribir de este ú l - | tiempo en que pertenezcan a la u n í - ¡ d í a . habiendo tenido necesidad de activo v celoso ^ a r r o c " 1 ^ sug 
timo libro de E s p a ñ o l i t o , exponen-1 dad de carros, y o s t e n t á n d o l o en e L hacerse a la vela en d i r e c c i ó n al bardevo, por e ^ W U O 0D^111" ¡0 
te de su personalidad como nove-! brazo izquierdo, a n á l o g a m e n t e a lo Cas t j l l . . de Jagua , donde s o l i c i t ó los traDaica aposioncob, uoi io cua 
l i s ta totalmente cuajado. L a s des- dispuesto con refenrencia a las tro- a u x i l i j s de un m é d i c o , c o n v e n c i ó n - felicitc'.mos i e sde ^ ^ ^ 0 * f ™ r j f -
cripciones, como de quien de ellas i pas de A v i a c i ó n . dose ertonces de que los tres h a b í a n as í como t a m b i é n e ^ V l J ™ ° % ° U . e S " a 
e s t á saturado, los d i á l o g o s delicio- "Zona o c c i d e n t a l . — E n la posi- fallecido. L o s muertos son: J u l i á n y s incera f e l i c i t a c i ó n a l seaor j o s e ^ 
Arturo Pa lenzue la y Ra imundo F e r - : j o L y a su dist inguida fami l ia por 
E n t r e las ^ " V " ^ ^ al 
la L ó p e z , que % 
cuantos datos W16 .SméTÍc* * 
Esperanzn b á m y ^ ^ g o n 
V i r g i n i a i i a z . -»« . r0ra 
drea Tellagony ^ 
María Amel ia ^ ^ 
tevras; 
sos de don Cipr iano , don Bruno , Isa-1 c i ó n M'Ter se r e a l i z ó esta m a ñ a n a 
bel, E l a d i a , y aquel inimitable C r i s - ¡ una descubierta, sin novedad. Du- ' n á n d e ? . 
p i n , — ¡ R e d i o s l a ! S i psti mundo non i rante el d ía ha habido fuego desde I Jun-.o a l , cuerpo de los c a d á v e r e s 
tien port ie l la !—son de ellos, de los nuestra p o s i c i ó n y de los barcos de ^ncont-ose t a m b i é n muerta una pe-
que dentro de l a real idad hablan, I guerra , quo continuaba a las 17.30, ! r r i t a q i x era de la propiedad del ía -
vra?; 
su act iva c o o p e r a c i ó n on esta fiesta. 
K S P F r i A L . 
z á l e z ; v Clar i s 
no del que con mano maestra las ¡ ( 5.30 p .m. ) , teniendo un herido i Uecido p a t r ó n . ; se trata de a lguna i n t o x i c a c i ó n , pues; A t e n d i ó t o ^ 
t r a z ó llenos de v ida. I grave de A r t i l l e r í a . E l soldado J o s é ; Con noticias la po l i c ía del puerto que los dos supervivientes no t i e - ! o ¡ e Z ) que lo 111 
Igua l m a e s t r í a se observa en el T o r r e s Torres , herido g r a v í s i m o de ' de semejante tragedia, s a l i ó sin pér- nen uiní-'una sospecha él sabe 
D e s p u é s de 111 c-'en aiito. 
los nuevos e s p o s o ^ • 
desarrollo del problema, pues con ayer, ha fallecido. F u e r t e mare jada dida d : tiempo para traer—como L a s visceras de los fallecidos han 
ser el fundamento de su a c c i ó n bar- de L e v a n t e ha impedido el desem- t r a j o — ? a goleta a remolque, con sus sido remit idas al Laborator io Nacio-
i to conocido y utilizado l i t e r a r í a m e n - ; barco del labor de Regulares de tres •• .uiáveres a bordo, de todo lo ual para el correspondiente recono-
¡ te. ! C e u t a y " m í a " de la mehal la , que, cua l se hizo cargo el Juzgado de cimiento, toda vez que la autops ia , M-artí, dy cuj oYjo 
I — L e o p i n i ó n agena—este gran , como refuerzo, se e n v i ó ayer. i I n s t r u c c i ó n a cargo del doctor Ber- pract icada no ha podido determinar j merciante el n 
galeote se aparece a q u í l ibre de to-1 L a a v i a c i ó n ha efectuado bom- na l , que a c t ú a con la mayor activi- i a causa de l a muerte. V a n a yivl (iIie 
da semejanza , exento de toda i n - i bardeo con s ó l o dos aparatos, por dad a fin de ver si puede aclararse E s t e lamentable hecho ha causado ¡ A la f . , cr0ni8U-
este hacho misterioso. gran c o n s t e r n a c i ó n y h a sido obje-i ahora l a oel sU ¿i 
Har. sido ocupados los restos de to de muchos comentarios. Con votos 
TÍ3j!r 
Cas n vios I 
f luencia. 
j No es mucho que no sienta temor 
i alguno al a f i rmar rotundamente que 
1 A s t u r i a s t o p ó con su novelista. 
oponerse >a ello el tiempo." 
les 
A . P é r e z Hurtado de M E N D O Z A 
Corone!. 
la comida ú l t i m a , con sus vas i jas , el 








C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p í c a n fura 
